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Társadalmi nevelés az általános 
iskolában. 
ii. 
Mi a hasonlósúgérzés, mint a lelki kölcsönhatás alapja?, 
A gyermek mások társaságában él. Akikkel gyakran 
eSyütt van, ismerőseivé lesznek, ismeri őket, arcukat, testi 
magatartásukat, cselekvésüket, szokásaikat, szóval ismeri az 
illetők „természetét." Ösztönösen érzi, kik jók hozzá, érzi, 
"°gy segítségére vannak az élet szárnypróbálgatásainál. Ez 
a rokonsági kör. De mások is járnak a házhoz, a gyermek 
yelük is megismerkedhetik. Az idegent azonban gyanakodva 
fogadja, tartózkodó vele szemben, s csak később, ha meg-
ismeri, enged föl tartózkodása. Mennyire más a helyzet, ha 
hozzá hasonló korú gyermeket hoznak a házhoz. Azonnal 
más érzéssel tekint a kis idegenre, első pillanatra melegen 
üdvözli, pajtásának érzi. Ez a hasonlóságérzés ösztönös meg-
nyilvánulása. Gyermek a gyermeknek nem ellenség, hanem 
azonnal jó barát, — míg a felnőttet nemcsak idegennek, ha-
nem ellenségnek is érzi először. S ez a baráti közeledés nem 
tudatos megfontolás eredménye, hanem ösztönös valami, ho-
mályos érzés, tudatalatti yonzalom. Az ilyen hasonlóságok 
ösztönös megérzése Giddings szerint az, ami azonnal köze-
lebb viszi egymáshoz az embereket, gyermekeket. 
A hasonlóságokat később tudatosan észlelni is szoktuk. 
Mindennapi cselekedeteink a hasonlóságérzés e törvényei sze-
rint folynak le. Szinte pillanatról-pillanarra áliáSt foglalunk 
környezetünkhöz, kifejezzük kívánságainkat, nem-tetszésün-
ket stb. Állandóan foglalkoztat bennünket a társainkhoz való 
„viszony" kérdése. Hogyan jön létre ez a „viszony"? 
Két munkás fát vág ab erdőben, nem együtt, egy mun-
kát végeznek, hanem kiki a magáét vágja. Egymás mellett 
vannak, s ha nem érintkeznek ís egymással, tudnak egy-
másról, gondolnak egymásra, versenyre kelnek stb. Hoyes 
szerint egymás jelenlétének érzése hat mindegyikre. Fokozó-
dik ez, ha szóbaállnak egymással, így az egyik magatartása 
e gyre jobban „érinti" társát i!s. Ez a társas „érintés" Giddings 
szerint szintén elemi tény, társas életünkben „érint" benntin 
ket mások puszta jelenléte, szava, gesztusa, magatartása, cse 
lekvése, 
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A társas „viszony" mindig ilyen alapon indul meg, hogy 
azután továbbfejlődjék: társammal szemben — lelkileg — 
állást foglalok, végül cselekszem barátságos vagy ellenséges 
irányban. A barátság „kimélyítésére" sok eszköz áll rendel-
kezésünkre, de valamennyi alapja a hasonlóságérzés. Ezért 
alkalmazkodunk egymáshoz, megtartjuk az illemet stb. 
A hasonlóságérzés tehát a legfontosabb társító mozza-
nat, a későbbi lelki kölcsönhatások igazi alapja. 
Ezzel áll összefüggésben a társaság ú. n. kiközösítésí 
hajlama, ami abban áll, hogy a nem hasonlót, az erősen el-
térőt igyekszik kizárni magából a társaság. ' 
Az elmondottak természetesen a gyermekre is vonatkoz-
nak, sőt fokozottabb mértékben, hiszen a felnőtt még „ural-
kodik" önmagán, érzésein, szavain, amire a gyermek még 
alig képes. 
A társas viszony létrejötténél és fenntartásánál a lia-
sonlóságérzés játssza a főszerepet. Magunk is törekszünk 
ápolására, másoktól is „elvárjuk" ugyanezt. Mert a társas 
együttműködés abból ered, hogy hajlamunk és képességünk 
van a közös célra dolgozni. 
Az egyik ember (gyermek) a másiktól „elvár", feltesz 
bizonyos cselekvéseket, magatartást. Ennek bekövetkezése 
után alakul ki az a légkör, melyben a bizalom uralkodik. Ami-
dőn a puszta „mások" világából a „társak" világába jutunk, 
ennek kiegyensúlyozott, bizalmas-légkörébe belenevelődünk 
mi is, mások is. Éz a lassú folyamat gyermeknél a felnöve-
kedés, idegeneknél a beolvadás (asszimiláció) fokozatain át 
megy végbe. 
Mielőtt elmondottakat az iskolai nevelésre1 vonatkoztat-
nánk, szólnunk kell — ha röviden is — a hasonlóságérzés fa-
jairól is. 
Legelső alapja a hasonlóságérzésnek a 
I. külső, amely vonatkozik a 
a) testi külsőre és b) a ruházatra. 
Sokkal fontosabbak ezeknél a 
II. belső vonások. Ezek alapja lehet: a) a hasonló foglal-
kozás, b) a hasonló rang (életszínvonal, jövedelmi viszony), ezt 
a demokrácia fejlődésével számos körülmény áttöri, c) az egy-
forma képzettség, d) a hasonló különleges érdeklődési irány 
(műgyűjtők stb.,) e) az egyvidékröl-valók („Landsmannschaft"), 
hasonló politikai felfogás (politikai pártok) stb. — az élet száz-
féle alkalmat ad arra, hogy a hasonlóságérzés kialakuljon, s 
annak alapján társas-viszony keletkezzék, vagy ezen érzés 
megszűntével felbomoljon. 
(Áz iskolai társadalmi nevelésre vonatkozólag utalunk 
a mult számunkban megjelent „A szociális nevelésről" szóló 
szülői értekezletre, amely szorosan idevonatkozik.) 
Ady Endrének van egy költeménye („Északi ember va-
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Kyok"), melyben nagyszerűért állítja szembe egymással az 
északi és déli népeket. Délen élénk a szó, a taglejtés, test-
tartás, pillanatról-pillanatra kitörve akarva, vagy akaratla-
nul — tükrözi, azt, ami az emberek lelkében végbemegy. Észa-
kon az ember „nehéznyelvű és rest a szóra", lassabban, meg-
válogatottabban tör ki a benső, ami mélyebben hullámzik a 
lélekben, mert mélyen járó sors, élmény, gondolat. „Északon 
Syökösebb a szó, mélyebbről jön és nemesebben." Van ellen-
tét a társadalmak között a kifejezés tekintetében is. Az egyik 
gazdagabb kifejezésekben, a másik szegényebb, az egyik hir-
telenebb és bőkezűbb a kifejezés aktusában, a másik tartóz-
kodó, „hideg", mint észak légáramlásának lehelete. 
Montaigne mondja a déli népek beszélgetési sóvárgásá-
ról: „Ez nékem édesebb örömöket nyújt, mint bármi inás 
egyéb az életben. Ha választanom kellene, azt hiszem, szíve-
sebben beleegyezném abba, hogy elveszítsem szemem világát, 
mintsem hogy lemondjak beszélő- és Hallóképességemről." 
Északon ritkább a közlékenysegre hajlamos jellem, kevesebb 
társas érintkezést átmelegítő szó, mint kevesebb a nap-
sugár is, mely bevilágítja a fenyvesek végtelenjét. 
A társadalom életében megfigyelhető ez a zárkózottabb 
magatartás. Az ilyen ember maflának éli az életét. Az ilyen 
magatartást iníransitívnek, zárkózottnak mondjuk szemben 
olyan ember magatartásával, kinek viszont öröme, hogy ki-
lóié élje lelki életét, minél többet mutasson mások felé magá-
ból. Az ilyen magatartást (mások felé) átható, transiíiv-nek 
mondjuk. 
Nem egészen a fajnak, környezetnek (földrajzi) van eb-
ben döntő szerepe. Döntő a társadalmi hagyomány, a szokás. 
Amely vidék, család ilyen közlékeny emberekben bővelkedő, 
abban a gyermek is megszokja környezetének szokását, s 
hasonlóvá lesz a felnőttekhez. 
A gyermek rengeteget köszönhet környezetének, a fel-
nőtteknek, akik őt körülveszik. Gesztusa épúgy, mint a be-
széd, a szó, a nyelv elődeitől való. Bourgeois Léon szerint 
a gyermek kezdőben testi táplálékot köszönhet anyjának. 
Amikor e szoros kapcsolat meglazul, tágabb környezetéből, 
a kultúrából kezd táplálkozni. Ez teszi lehetővé, hogy ne csak 
testileg, hanem lelkileg is felnövekedjék. — Ha túlzott is e 
beállítás — hiszen az anyától is érik lelki ráhatások a gyer-
meket, és nem a leggyöngébbek —, van benne realitás is. 
Thomas Mann szemére veti német honfitársainak, hogy 
keveset adnak a szóra, a beszéd kultúrájára, sőt kultuszára. 
Mások viszont az angolok zárkózottságát kárhoztatták (bár 
titokban irigyelték is), főkép a sokat eltitkoló beszéd, az ú. n. 
cant miatt, amit diplomáciai érintkezéseknél bizonyos előny-
nyel jár. 
Különös világba lépünk, ha a kifejezéssel foglalkozunk, 
pedig nélküle az emberek legfeljebb egymás mellett élhetné-
nek, dc egymást meg nem értve együttes, társas életet nem 
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folytathatnának. Ameddig a nyelv terjed, addig terjed a tár-
sas lelki befolyások területe. (Tarde.) 
A nyelv emberközösségi jelenség. Mivolta, kialakulása és 
fönnállása a közösséghez, mégpedig személyes közösséghez 
van kötve. A nyelvben mindig valaki mond valakinek valamit. 
Az én-te viszony, tehát az alapvető személyi viszony az alap-
feltétele minden nyelvalakulásnak. 
Célzatában, mint lelki tartalmaknak közlése a közösség 
primér tevékenységének, az egymással való érintkezésnek fő-
szierve. Egyének hozzák létre, egyesektől indul ki, de a kö-
zösség az, amely fenntartja és terjeszti. A nyelvnek a szociá-
lis célzaton kívül van alapvető szóciális tartalma is. Hiszen 
csak így válhat a gondolatközlés eszközévé. A nyelv beszé-
des bizonyság arra, hogy az ember nem elszigetelt „indivi-
duum", hanem lényegesen személyközösségbe, társadalomba 
van állítva. 
A fegyelmezett ember a mai társadalmi életben nem te-
szi ki közszemlére érzelmeit. „Egyén" akar maradni, maga-
tartása tehát szándékosan intransitiv. Ez a primitíveknél 
(gyermekeknél) nincs meg; náluk van valóságos közömbös-
ség, de nincs, még nincs tettetés. Oka az, hogy az egyesek 
sorsa még annyira egyforma, átlagsors, hogy nem sok ér-
telme volna egyes kifejezőjelek eltitkolásának. Az egyesek 
élete még annyira a közösséghez (családhoz, rokonság) iga-
zodik, hogy az egyes nem érzi szükségét a különállásnak, 
még nem zárkózik el, élete nem lehet még a magáé, hanem 
a közösségé. 
Az urbanizálódás (a városkultúra) kifejlődése teszi az 
életviszonyokat bonyolódottabbá, áttekinthetetlenebbé. Az 
egyén kissé felszabadul a közösség ellenőrzése alól, az egyes 
már el is rejtőzik a közösség szeme elől, ép — a kifejezéssel. 
így jött létre az angol eredetű, „cant", amelynek lényege az, 
hogy a lelki életet nem iparkodnak napfényre juttatni, tulaj-
donképeni céljaikat eltitkolják. A primitív ember és a gyer-
mek még nem tudna „hallgatással beszélni". Mi a kérdésre 
nem adott válasszal gyakran már meg ís adtuk a legfrap-
pánsabb feleletet. Ha mégis felelni kell, belső állanotainkat, 
be nem vallott szándékainkat átlagos (konvencionális) „szó-
lamokkal" rejthetjük el. Ez az angol „cant" egyik jellemzője. 
Csak a beavatott, aki. jól ismeri az egész szituációt, tudja ki-
érezni azt, hogy az ép adott kifejezés csak álarc-kifejezés, s 
hogy a kifejezés dacára mit kell rajta értenie. Talleyrandnak, 
a nagy diplomatának tulajdonítják a mondást, hogy a nyelv 
gondolatainknak nem kifejezésére, hanem eltitkolására való. 
Általában ezt vallja a keleti emberiség is. 
A kifejezés problémájában tehát észre kell vennünk, 
hogy bármennyire alapvető is az a társas érintkezésben, soha 
nem szolgálhat biztos alapul a társas érintkezésre nézve. 
Mindezt — ha sokkal kisebb mértékben is — bizonyos 
fokban észrevehetjük a városi gyermeknél is. (Folytatjuk.) 
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Tanítási eljárások az általános iskola 
alsó tagozatában. 
ii. 
7• Nyelvi ismeretek. 
I. Bevezetés. 1. Számonkérés, a) A múlt órai anyag rövid 
összefoglaló kérdésekkel; b) a végzett anyag felújítása 
ismétlő kérdésekkel. 2. Előkészítés. A szemléltetendő 
nyelvtényeket magábanfoglaló, összefüggő mondatok 
írása a táblára, füzetbe. 3. Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. 1. A mondatok tartalmi vizsgálata. (Meg-
érti k-e a mondat tartalmát? 2. A mondatok alaki (nyel-
vi) vizsgálata: a) elemezés mondatonként a már ismert 
nyelvi tények alapján (színes kréta, ceruza); b) a ki-
emelt nyelvi tény alaki vizsgálata (szétbontás); c) az 
új nyelvi tény szabatos megvilágítása; d) az új nyelvi 
tény tudatosítása (összeírás, különírás, szórend); e) az 
új nyelvi tények összefoglalása (áttekinthető csopor-
tosítás a táblán, füzetben); f) az új nyelvi tény sza-
bályszerűségének felismertetése, elnevezése; g) helyes-
írási vonatkozások. 
III. Befejezés. 1. összefoglalás: az eredmények, nyelvi 
szabályszerűségek összefoglalása kérdések alapján, b) 
Begyakorlás: a) a példamondatok ismételt elolvas-
tatása, az új nyelvi tény tudatos alkalmazása (hang-
hordozás, tiszta kiejtés); b) előzőleg tárgyalt olvas-
mányokban keresünk most megismert nyelvi tényeket; 
c) a tanulók önállóan keresnek, mondanak példákat az 
.új nyelvi tényre. 2. Elmélyítés. Az új nyelvi tény sze-
repe a gondolatök, érzelmek, szándékok közlése szem-
pontjából. 3. Házi feladat a tárgyalt nyelvi ténnyel kap-
csolatban, vagy helyesírási gyakorlat. 
8- Számolás és mérés. 
I. Előkészítés. 1. Fejszámolás megnevezetlen számokkal. 
(A tárgyalt anyagban lévő számolási alapműveletek 
gyors megoldása egyszerűbb, majd nehezebb felada-
tokkal, fejben számolással.) 2. Az új probléma felve-
tése. (Hasznos gyakorlati kérdés felvetése, lehet már 
megoldott példa problémakörének kibővítése is. (Ada-
tok a táblára, füzetbe.) 3. Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. 1. A probléma megoldása: a) egy tanuló 
elismétli a feladatot, mérési anyagnál megállapítjuk a 
szükséges adatokat — közös mérés alapján; b) a 
számadatokat, összefüggéseket, új fogalmakat külön 
kérdéssel kiemeljük: c) eszméltetés, okoskodtatás a le-
hető megoldásra, a legpraktikusabb megoldási mód 
megjelölése; d) az elvégzendő műveletek közös meg-
állapítása és elvégzése (a tanulók a füzetben, tanító 
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a táblán egy-egy tanuló hangos számolása alapján) e) 
eszméltetés a megoldás módjára, s a kapott eredmény-
re; f) szemléltetés (elképzeltetés) az eredménnyel kap-
csolatban, — a nevelő alkalmak felhasználása. 2. Be-
gyakorlás: ugyanazon tárgykörből vett összefüggő, fo-
kozatosan nehezebb gyakorlati példákon. (A megoldás 
menete: egy gyermek a táblához az adatok jegyzé-
sére, s részben a számolásra, amit a padban ülőkkel 
felváltva végez; a feladat elmondása (adatok feljegy-
zése); egy tanuló elismétli a feladatot; az adatokat, a 
főbb összefüggéseket kérdéssel kiemeljük; a megoldás 
legcélszerűbb módjának megállapítása; a várható ered-
ménynek becslés alapján való megállapítása, néhány 
szélső eredmény feljegyzése; a feladat megoldása (fel-
váltva más-más tanulóval); az eredmény megállapítása, 
a legjobb becslés megkeresése; eszméltetés a feladatra, 
milyen okoskodás és számolással kaptuk az eredményt: 
a megkapott eredményre eszméltetés egybevetés, ha-
. sonlítás alapján, a kínálkozó nevelő alkalmak felhasz-
nálása. 3. Versenyfeladatok (1—1 versenyfeladatnak 
külön lapon való elkészítése, — beszedés; átnézés ott-
hon: munkánk eredménye? Az esetleg félreértett fo-
galmaknak a következő órán való tisztázása.) 
III. Befejezés. 1. Elmélyítés: az új ismeret gyakorlati 
hasznának jelentőségére való utalás; 2. Házi feladat: 
egy tárgykörhöz tartozó, könnyen érthető szöveges, 
(esetleg nevezetlen számokkal végzendő) néhány fel-
adat otthoni megoldása. 
9. Rajzolás. A) Közvetlen szemlélet alapján. 
I. Előkészítés: 1. Előkészületek kézmosás, a rajzeszkö-
zök előkészítése. 2. Elmény-nyújtús. a rajzban való 
közlés vágyának felébresztése. 3. (létkitűzés. 
II. Kidolgozás. 1. A lerajzolandó tárgy (lapos forma) 
arányainak megbeszélése; 2. a rajz elhelyezése a rajz-
lapon: 3. a befoglaló idom felrajzolása a táblára (hal-
vány vonalakkal); 4. a tanulók ugyanezt teszik papír-
jukon (ellenőrzés közötük járva); 5. az egyes részek 
arányainak újbóli megfigyeltetése (az egyes vonalakat 
a megbeszélés közben kevés (lehetőleg egy) könnved, 
halvány vonallal a táblára vázoljuk); 6. a tanulók a 
megbeszélés szempontjai alapján lerajzolják azt, amit 
mi a táblára rajzoltunk, de most az ő munkájuk előtt 
letörültünk, ellenőrzés, javítás, javíttatás. 
III. Befejezés. 1. összefoglalás: Néhány sikerültebb s 
egy-két kevésbbé Sikerült rajzot bemutatunk összesze-
dcs után; megbeszélés: miért szép, mi a hiba, hogyan 
lehetne kijavítani stb. 2. Elmélyítés. Rendes, csinos ki-
állításra buzdítás, buzdítás otthoni rajzolásra, művészi 
alkotásokban való gyönyörködésre. 3. További elmé-
lyítés: más tárgyakkal kapcsolatban felújítás. 
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B) Vonalvezetési gyakorlatok. 
I. Előkészítés és III. Befejezés ugyanaz, mint előbb, csupán a 
Kidolgozás menete változik, így: 
''• Kidolgozás: 1. A rajzlap tartása (szélességében vagy hosz-
száhan), a ceruza tartása. 2. A tábla, rajzlap beosztása. 
3. A megjelölt helyen többszörös könnyed, lendületes 
vonallal felrajzoljuk a táblára a gyakorlatot. 4. A ta-
nulók rajzolnak, ellenőrzés, javíttatás; — ez mindaddig 
ismétlődik, míg minden gyakorlat elkészült. 
10- Enek. I. Hullás után való tanítás. 
f . Előkészítés. 1. Kapcsoló ismétlés: Megfelelő gondolat-
tartalmat, hangulatot keltő ének elénekeltetése. 2. Han-
gulatkeltés: Megfelelő hangulat keltése mese, életkép 
elmondásával, vagy az ének előzményeinek, keletkezé-
sének stb. hangulatos vázolásával. 3. Az énék bemuta-
tása: Az éneket elénekeljük hangszerkíséret nélkül. 4. 
Célkitűzés. 
II. A szöveg megtanítása. 1. A dal szövegének elmondása. 
2. A tanulók beszámolnak élményükről. 3. A táblára 
írt, de eddig letakart szöveg elolvasása, megértetése, 
rövid szómagyarázatok, eszméltetés a sorok közötti 
gondolatokra. 4. A szövegnek könnyed, természetes 
hangon, szép, tiszta kiejtéssel és hangsúlyozással, a 
megtanulandó dallam ritmusát követő ütemező mozgás-
sal karban való olvastatása mindaddig, míg meg nem 
tanulják. 
III. A dallam megtanítása. 1. Célkitűzés. 2. A kezdőhang-
nak hangszerről való átvétele után bemutatjuk a dalt. 
3. Egyszólamú hangszerkísérettel énekeljük el ismét a 
a dalt, a tanulói- halkan próbálják velünk énekelni. 4. 
A dallam tanítása: a) mind halkabban énekelünk, majd 
abbahagyjuk az éneklést s a tanulók csak az egyszó-
lamú hangszerkísérettel énekelnek, közben olykor üte-
meztessünk is; b) ha jobban megy az ének, a kíséret 
elmarad, csak javítás céljából szólal meg ismét; c) a 
tanulók hangszerkíséret nélkül éneklik a dalt, majd 
nagyobb, kisebb csoportonként, végül a jelentkező ta-
nulók (esetleg hangszerkísérettel) egyenként is; 5. az 
éneket elejétől végig énekeljük a megfelelő hangulat-
ban. 6. A halk, erős, hangsúlyosabb, gyorsabb, lassúbb 
részek megállapítása, majd így eléneklése; megbeszé-
lés; helyes volt-e, szép volt-e így, hogyan kell esetleg 
' másként énekelni stb. 7. A helyes dinamika, tempó, 
hangsúlyozás begyakorlása után egyre kisebb csopor-
tokkal énekeltetjük (hangszerkísérettel vagy anélkül), 
míg egyenként is énekeltetjük, előbb az önként jelentke-
zőkkel, majd másokkal is. 
II. Befejezés. 1. Begyakorlás: a) a szöveg helyett la-lá-
val énekeltetjük el a dalt, ütemezve, ha lehet, menete-
lünk rá, esetleg dramatizálva is énekeltessük el; b) 
eszméltetés a hangszeres kíséret szépségére. 2. Elmélyí-
tés: buzdítás a szép éneklésre, a magyar dal szere-
tetére. . , 
II. Hangjegyekről való énektanítás. 
I. Előkészítés. 1. Kapcsoló ismétlés: egy előző órán tanult 
megfelelő dal eléneklése. 2. Áthajlás. 3. Hangtalálási és 
ritmusgyakorlatok (az új anyag megkönnyítésére). 
H. A szöveg ismertetése. 1. Hangulatkeltő bevezetés, az 
ének szövegét elmondjuk. 2. A tanulók beszámolnak 
annak bennük keltett hatásáról. 3. Szemléltetés: a táb-
lára előzőleg felírt s most láthatóvá tett ének (hang-
jegy és szöveg) szövegének elolvastatása. 4. Rövid szó-
magyarázat után szemléltetés a sorok közötti gondo-
latokra is. 5. A dal szövegének karban való olvasta-
tása, a dallam ritmusát is érzékeltetve. 
III. A dallam megtanítása. 1. Az ütembeosztás megállapí-
tása, a hangjegyek olvasása (c, d, e stb., vagy dó, re. 
mi stb.), majd ütemezéssel olvassuk yégig. 2. Intoná-
lás, (hogy a tanulókat a hangnembe helyezzük), majd 
a skála alaphangját megadva, megkerestetjük a dallam 
kezdőhangját, a hangok nevével (dó, re, mi stb.), előbb 
lassan, majd gyorsabban, de mindig ritmikusan együtt 
éneklik a dallamot halkan, hangról-hangra (a hangje-
gyeket pálcánkkal mutatjuk), a ritmust is érzékeltetjük. 
Hosszabb dalnál részekre osztjuk, ezeket előbb az egész 
osztály, majd egyes csoportok, végül egyenként éne-
kelik. 3. Az egész dallamot összefüggően énekeltetjük 
előbb az egész osztállyal, később csoportokkal, végül 
egyenként. (Hatigjegymutatás, ritmus-érzékeltetés itt is.) 
IV. Befejezés. 1. Elmélyítés: a) a dalnak szöveggel való 
énekeltctése után eszméltetés az összhangzatos hang-
szerkíséret szépségére, majd így énekeli el előbb az 
oszály, majd egy biztos hallású tanuló; b) buzdítás 
hangjegy után való énektanulásra, sok gyönyörűséget 
ad az embernek. 
Testnevelés. 
I. Előkészítés: megfelelő öltözék, sorakozó; a tanulókat 
az óra jellegének megfelelő helyre vezetjük. 
II. Bevezető rész: az egész szervezetet lassan felmelegítő 
és a nehezebb, fárasztóbb gyakorlatok végzésérc való 
előkészítés céljából gyakorlatokat végeztetünk. Ez le-
het: a) egy sorozat egyszerű, főleg különleges hatású, 
az ezekből összetett felfrissítő gyakorlat, az egész test 
(kar, törzs, láb) mérsékelt, minden oldalú és arányos 
fejlesztésére: könnyű láb, nyak, kar, törzs, hát, oldal 
és nehezebb lábgyakorlatok. (Gyakorlat közben — 
amely e fokon játékszerű — ügyeljünk a helyes és szép 
testtartásra, a gyakorlatok ütemes és együttes végre-
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hajtására); b) játék: felüdítő, futkározással összekötött 
könnyebb játék, vagy végül c) menetelés néhány percig 
tartó, felélénkítő hatású, nótával, könnyű futással, lé-
legzési gyakorlattal befejezve. 
II. Főrész. 1. Egy sorozat különleges hatású, valamint 
ezekből többszörösen összetett gyakorlatokat végezte-
tünk (eszközök nélkül) az egész test erőteljes, minden 
oldalú és arányos fejlesztésére, erősítésére, ügycsíté-
sére, szépítésére, edzésére: a gerincoszlop háti részét 
rugalmasító gyakorlatok, valamint könnyebb támasz, 
függés, egyensúly, has, hát, járás, futás, oldal, szökde-
lés, ugrásgyakorlatok és ügyességi gyakorlatok közüi. 
E gyakorlatok anyagába 5—10 perces táncgyakorla-
tok, húzások és tolások is beilleszthetők. 2. Előbbi gya-
korlatok tornaszerekkel is. 3. Egy sorozat összetett, 
főleg az alsó- és felsőtest arányos fejlesztésére (pl. fu-
tások, M gr ások, versenyzéssel is) összekötve emelések-
kel, hordásokkal, dobásokkal, támasz- és függésgya-
korlatokkal, ezt is lehet versengéssel összekapcsolni. 
4. Játék, főleg erőteljes hatású, párokat foglalkoztató 
labdajáték. 5. Húzások, tolások, emelések, forgások. 6. 
Tánc (különösen az egész testre ható néptáncok. 7. 
Téli sportok vagy úszás. 
IV. Befejező rész. 1. Egy sorozat egyszerű, főleg külön-
leges hatású és ezekből összetett csillapító gyakorla-
\ tot végeztetünk (eszköz nélkül) az egész test minden-
oldalú és arányos foglalkoztatására: könnyű láb, has, 
hát, oldal, kar (lélegzés) gyakorlattal, vagy a követ-
kező gyakorlatfajták közül alkalomszerűen választunk 
egyet. 2. E célra alkalmas kevés mozgással járó, lecsil-
lapító játék, vagy 3. Néhány percig tartó csillapító ha-
tású, lassú ütemű járás (lélegzőgyakorlatokkal befe-
jezve.) 4. Buzdítás a léleknemesítő, szórakoztató, testet 
edző, fejlesztő játékokra, a rendszeres testedzésre, 
egészséges életmódra. 
„Egészségetekre!" 
TANÍTÁSOK — VÁZLATOK. 
1946, október 3. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Pásztorember kutyája. (Luby Afar-
trit: Fogyó Jegelőkön c. könyvéből.) 
( Olv&smánytárgyalás.) 
PÁSZTOREMBER KUTYÁJA. 
Utolsó pásztor a, kinek nincs legalább egy cslvegő ku-
tyája. Nagyobb gulyatanyán kunyhóőrző kutya ;is van. A 
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kicti teljesíti a szógálatot nappal, a komondor meg éccaka. 
A kutya őrzi a pásztor hummiját, tereli a gulyát, ótalmazzn. 
a pásztor életét, mondja Nagy Berti. 
Melyik az igazi pásztorkutya? 
— Híres nevezetes, valóságos, ragyogó bongyorszőrű ku-
tya az igazi pásztorkutya — mondja Joó Gyula, — úgy hív-
juk, hogy komondor. (Enpyi díszítő jelzőre se igen ragadtatja 
magát egyhamar a pásztorember.) A komondor csaholva terel, 
térít. Az a jó kutya. Hallani kell a jószágnak is a figyelmez-
tetést, s a pásztornak is tildni kell, merre jár a kutyája. Van 
aztán némán hajtó kutya, iis (ilyen a farkasfajú), anrtak a 
nyakára épp azér tesz zörgőt a pásztor, hogy a szavát pó-
tolja. De, mán «¿mióta csak szoru'l a legeilő összébb fele, a 
komondor se kell. Az én kutyám puli. Bogár a neve. Valósá-
gos kutya. 
— Es miben mutatkozik meg az, hogy valóságos kutya? 
— A valóságos kutya hátul a kis körmit, vagy bokába 
az első lábát fogja meg a marhának. Az orrába nem kap, mer 
arjnaik a közfalát könnyen kiszakíthatná. Ha a farka, után 
kapkod, azt is elszakíthatja, a so arravaló kutya. Az ilyet 
én rögtön továbbadom. 
Szemán József gulyás azt mondja, hogy van olyan ku-
tya, hogy csak a nyakát, másik meg csak a hátulsó lábát 
fogja a jószágnak. Egyiket se bánom, állapítja meg, esiak a 
farkát ne fogja, mer ha az|t megsérti, aljba könnyen bele-
c: ik féreg, pomlró. 
Nagy Berti pulit tart. Igen meg van vele elégedve, így 
dicséri: 
— Van már olyan pásztor, hogy férgesző kutyát tart 
(Patkányozó kutyát, vagyis foxterriert, vagy tacskót,) Ne-
kem ugyan n|em kell. Az én veres pulimat százötven pengőér 
kérte tőlem a mérnök. Azt mondta, fajosítani akarom. De 
nekem nem azt a pénzt éri meg a kutyám. Hamis bikám van. 
Akárkit borít fel, de a kutyáiul tart Mindenféle hamis állat-
nak az a félelme. Ezt a bikát meg se tudnám kötni eete, de 
a puli oltt áll a faránál 'és ha. mozdul, mán fogjla is. így van 
reggel is. Ttatni? Én nem mehetek vele, mer akkor diihübe 
nem iszik, a válut meg úgy felvágja, hogy csak úgy repiil 
a levegőbe. A kutya kíséri az itatóho is. De akár ott, akár 
az istállóba, ha nyugodtan áll, a kutya nem zavarja, Ha nyu-
godtan viselkedik, néni bántja. Az életem van nekem a ku-
tyámra bízva. Pedig a magyar bika fél tiile legkevésbbé, 
a lehajtja a fejét, a nagy szarvával rátámad. A bivaly any-
nyira féltékeny a kutyáiul, hogy inkább elszalad, de nem 
védekezik. 
Sárai Bálint kondás puli kutyája Marci névre hallgat, 
ezeket mondja róla a gazdája: Mátrai cserélt kutya. Egyik 
kutya jobb a disznóhoz, másik meg jobb á gulyához. Marci 
nem szerette a gulyát hajtani. Marhához crősebb fogáséi 
kutya kell. Ritka kutya, amék nem kapkod a marha orrához. 
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A nem is baj, erős a marha, igyel "is, nem igen esik meg, 
SV a kutya ;iz orrát megsértse. Do a Marcit mindig meg-
'ugták, a lapockáját fogta a jószágnak, egyebütt sehun. így 
azután a szarvával meg-megcsapta a marha, meg azután 
a marha hátulsó lábával előrefele kanyarítva meg-meg ingta. 
Egyszóval! Marci nem fellelt meg a gulya mellett. Amit meg 
Ősegébe adtam érte, a meg a malacot nem hajtotta, mert ki-
esi korába malacok közt nctit.fef, ha küldtem, hogy: hajtsad, 
"ó! Nekifogott játszaná velek, nem hajtotta űkót. A kutya 
tadja, hogy a jószágnak félni kell tíílc. Marciiba dühös vér 
yan. benne van, hogyha, küldöm, megy! Mennts még akkor 
m, ha tudná, hogy mindjárt megdöglene bele. Olyan, miint 
az elszáuit emlier. Ha nem vagyok a disznóval, vigyáz rájok. 
Jfáradt vagyok a mezőn, mondom neki: lefekszek, ha valaki 
iron, kőts fel! Csak meglát valakit a határba, már ugat, rán-
gatja a, kálapom. aztán újra uga-t. Megpróbálja a kalapomat 
kiütni a fejemből, ugat, végül csak leveri valahogy a kala-
üöf és beleragad a. hajamba, jól megrázza a fejemet, hogy 
keljek fel. Szóvá' akármit megpróbál, de felkőt mindenképp. 
Marcit csak addig tartottam megkötve, amíg hazaért velem, 
Orert az öcsémtül cseréltem. Annint hazaértem, enni adtain 
nelci, sohse ment töbliet sehová. Jó pásztorembert nem hagyja 
°tt a kutya. Az igazi kutya nem is hajt másnak a szavára, 
<s»aik a gazdájáéra. Van értetlen kutya is, de meg van olyan is, 
amety me gvan a maga akaratján. Az okos kutya azonban érti 
a szót és a gazdája akarata szorént jár á jószág körül. Az 
értei]maltfei pásztor meg a jó kutyát is elrántja, ha lehet. Itt 
van a bojtárom. Soha annak az én kutyám n|em hajt, már 
mikor szól neki, másfele megy a kutya. Pedig Marci érti a 
S2ót, ha azt mondom neki: téríts! Mán! rohan. Pedig nem is 
szólok neki hangosan, csak úgy beszélgetve. Tudja, miko" 
kell, sebesen téríteni, mikor kell lassan hajtani. Nyáron a gye-
rekeim hozzák ki fiiz ebédet a mezőre. (Hat lánya van BáWint-
"ak. együk ügyesebb, mint a másik és egyik kisebb, minit a 
aiácik.) Messziről megismeri a gyerekek Elébe szalad. Míg 
(>'ak hozzám nem ér, mindig ugatja, hogy siessen. Vót egy 
másik kedves kutyám, a Bogár. Ebédre attull akár haza is 
mehettem, mlég legeltette is a jószágot végig a búzaszélen, de 
hele nem vó'b szabad neki menni. Vót úgy is, hogy Bogár 
hajtotta előd a malaenyájat, én hajtottam külöp a kocanyájat. 
Arra is ügyelt, hogy össfce ne menjenek. Ha tation legeltettem, 
az egyik soron járt Bogár a malaccal, a másikban jártam én 
a kocáikkal. Így Bogár három keresztsorra igyelt, meg arra 
m, hogy a kereszthez se nyiíljon egy se és össze se kevered-
jenek. Ö mindég háromszor annyi szó gátat ot teljesített, mint 
én. Szeretni kelll az állatot, az tudja, hogy milyen bánás-
módba részesíti az ember, úgy szógálja vissza. 
A legnagyobb veszedelem, am|i a kutyáP, a pásztort és 
nyáját érheti, hogy veszettkutya támadja meg. A pásztornak 
ezzel is szembe kell szállni. Nagy Berti szerint, aki ésszel él 
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és ügyes ember, az veszettkutyátu.1 balra tér. De nem mindig 
lehet kitérni. 
Joó GyuJIia azt mondja erről: 
— A gulyabeli jószág a veszett kutyára mind rámegy 
ordítva. Messziről megérzi. A szelíd kutya után néz a jószág, 
de nem ordít rá, nem gázolja lefele- De a rossz kutyát, azt 
aztán megérzi. Jobban Mismeri, mint az ember. Vót egy jó 
kutyám. Drága pénzér, tíz pengőér vettem. Petébül jött ki 
a vaszifllttkultyai ide a géei határra, a rétre, A gálya még el 
se bődült, a kutyám meg észrevette mán akkor, mikor még 
meg sem közelítette a nyájat. U márq tudta. Érzelmesebb a 
jószág, mint az ember. Jobban megórez a másik állaton is 
minden változást. 
Én a veszettkutyával szcmbeállok, mondja Joó Gyula. 
Botom a kezembe. Ha besikeriit, előreütöm neki a kontyát, 
akkor meg kell neki dögleni rögtön. A mán njem rúg többet-
Ha az első ütés nem sikerül be, a másik ütést szemközt adom 
neki. De avval egy pillanatot se szabad kfenli, gyorsan kell 
mozogni. Megijedni se szabad. Gacsi Mihálybo hozzá se ért 
a veszettkutya,, de mégis úgy megijedt, hogy a ránézéstül, 
meg az ijedtségtől megkapta a veszettséget. Orvosho kellett 
vinni. 
Általában tréfásan azt szokták mondani, hogy ba ve-
szettségre gyanús a kutya, pipafedelet kell kilencfele vágni, 
azt a kutyával kenyérbe megétetni. Biztos szer. A pipakupak 
rendesen fémből van, nem csodálom, ha belepusztul a kutya. 
De ettől a tréfás utai ítástól eltekintve emlegetnek olyan öre-
gebb pásztorokat, akik a veszettséget gyógyítani tudták. Ilyen 
pásztorral nem találkoztam, de Gyarmaton Bírta Lajos gaz-
dától Bakó Ferenc birtokos lejegyezte a veszettség ellen al-
kalmazott gyógymódot. A recept így szól: 
Keresztes-ebtéjkóró egészséges gyükrét kell ázedni. Ha 
férges, akkor nem jó. Ezt a fődtől megtakarítani és belőle jó 
félmaroknyit egy liter jó erős seprűpáliánkába tenni. Akit a 
veszettkutya megmart, ebbii! igyék reggel éhgyomorra . egy 
pálinkáspohárnyit. Egy óráig nem szabad rá enni. 
Akit a veszettkutya csak megvórzett, annak kilenc hét 
alatt, egyenlő időközt, tartva, kilencszer köll belőle innia. Ha 
sebet harapott valakin a kutya, azt a sebet előbb puskaporra! 
ki keM rúgatni, azután fokhagymát, sót, kőrfebogarat, erős-
borsot összefőzni írnak és afct buszonnégy órára rákötni a 
sebre. Mikor az levevődik, akkor az ivóorvosságban megázta-
tott váfzonruhával kell a sebet bekötni. 
Ha a betegre ideges rettegés jönne rá, három egymás-
utáni napon is, akkor a nyelvealját kell megvizsgálni, mu-
tatkoznak-o ott lencsenagyságú kék és sárgaszínű hólyagok. 
Ha tanálnJi ilyeneket, akkor a nyelvet annyira ki kell húzni, 
hogy azt jól le tudjuk takarítani, ügyelve arra, hogy a beteg 
torkán, abból (t. i. a bóltyiagokbói) semmi le ne menjen. Utána 
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«záraz ruhával letöröljük a nyelv aJját, végül amilyen int a 
sebne tettünk, avval erősen bedörtzsöljük. 
Ha jószágnak csináljuk ugyanezt az orvosságot, akkor 
ugyanazt a gyükret kell jól megvágni, szeszbe tenni és fazék-
ban, erősen lefedve jól megfőzni. Ebből egy nagy jószágnak 
fe,decit, kisebbnek mindig kisebb adagot kell beadni. Ha 
csak megvérezte, vagy sebet is harapott a kutya a jószágon, 
a z oljárás ugyanaz, mint az embernél. 
A pászlorember kutyájának bátornak is kell lenni. Ezért 
erről gondoskodás történik, mondja Nagy Rerti, még pedig 
^gy, hogy darázsfészket etet a pásztor a kutyájával, mer ak-
kor az nem fél a farkastól. Elhajtja a farkast Részletes út-
eiutatást a darázsfészek kezelésre Józsa Berti öreg gazda így 
«dott: ha azt akarjuk, hogy a kutya jó házőrző legyen, akkor 
Szediink darázsfészket a kutya ételibe, azt etetjük meg vele. 
-*z osztún, ha még olyan kezes vét is, jófajta mérges kutya 
lesz belőle. E mám így igaz. 
Bónó Irma még ismerte Csekében a vén Puskásnét. Ke-
j'ülő volt az ura. Két kutyát tartottak. Ha a kutyának fájt a 
ába, bekötötte a széknek azt a lábát, amelyik megfelelt a ku-
fájós lábának. Azt mondtla. hogy altul meggyógyul. Az 
a csudálatos, teszi hozzá Irma, hogy csakugyan meggyógyult 
a kutya lába. 
Az öreg Borcza néninek az apja fuvaros volt. Közel álla-
ezek sok tekintetben a pásztorokhoz, kintháló, jószággal 
Hő emberek voltak a fuvarosok. Azt mondja Borcza néni: 
— Elmerit az apám Szatmárra. Vele a kutya. De vásár 
vót, sok nép, szekér, elveszett a Vezér. A nélkül jött haza az 
aPám. Mi pulyák sirattuk a Vezért, mert szerettük. Azt mondja 
a konia az apámnak: 
— Halja kend! Vegye le a, kereket, oszt kilencszer kiáltsa 
keresztül a kerékagylyukon a kutya nevét. Meglássa hazajön. 
Reggelre otthon vét a Vezér. 
Azóta azt a változatát is hallottam ennek a. babonának, 
hogy ha a kutya vagy a macska elvész, háromszor kell a ne-
vét a spór szájába, régebben a nyitott kéménybe kiáltani. Har-
madnapra hazajön. 
1946. október 1. hete. Általános Iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Falu végén kurta kocsma c. költemény 
^rgyalása. 
Nevelési cél: A magyar ember természete = ha szépen 
szólnak hozzá, mindenre kapható, de ha rámordulnak, azért se! 
(Érteni kell a nyelvén szólná.) RáteiTti. 
Vonatkozás: Földrajz = A Szamos; komp. 
Szemléltetés: A kurta kocsma képe. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés: A magyar ember szo-
kása és jellemvonásai. Milyennek ismerjük a magyar embertT 
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b) Célkitűzés. 
/ / . Tárgyalás, a) Akkor ismerhetjük meg az embert leg-
jobban, amikor nagyon víg vagy lia nagyon szomorú, hlyeiékor 
őszintén nyilatkozik meg a lelke, 
b) A költemény bemutatása. 
FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA. 
Falu végén kurta kocsma, 
Oda rug ki a Szamosra. 
Meg is látná magát benne, 
Ha az éj nem közelegne. 
Az éjtszaka közeledik. 
A világ lecsendesedik, 
Pihen a komp, kikötötték, 
Benne hallgat a sötétség. 
De a kocsma bezzeg hangos i 
Munkálkodik a cimbalmos, 
A legények kurjogatnak, 
Szinte reng belé az ablak. 
„Kocsmárosné, arany virág 
Ide a legjobbik borát 
Vén legyen, mint a nagyapám, 
Es tüzes, mint ifjú babám! 
Húzd rá cigány, búzzad jobban, 
Táncolni való kedvem van. 
Eltáncolom a pénzemet, 
Kitáncolom a lelkemet!" 
Bekopognak az ablakon: 
„Ne zúgjatok olyan nagyon, 
Azt üzeni az uraság, 
Mert lefeküdt, alnnni vágy". 
„Ördög bújjék az uradba, 
Te pedig menj a pokolba!... 
Húzd rá cigány, csak azért is, 
Ha mindjárt az ingemért is!" 
Megint jőuek, kopogtatnak: 
„Csendesebben vígadjanak. 
Isten áldja meg kondteket, 
Szegény édesanyám, betagi." 
Feleletet egyik sem ad, 
Kihörpentik boraikat, 
Végét vetik a zenének 
S hazamennek a legények, 
(Petőfi SándorJ 
c) A költemény megbeszélése. Milyen események történ-
tek? Kik szerepeltek? Mit csináltak? Mit szóltak a legények a» 
urasági üzenetre? Mit akkor, amikor a szegény leány jött 
s kérte őket, hogy csendesebben vígadjanak, mert szegény édes-
anyja beteg? 
d) Milyennek ismertük meg ebben a költeményben a ma-
gyar embert? Indulatos, büszke, becsületes és jó szívű. 
e) Ki írta ezt a költeményt? Petőfi Sándor. Petőfi ebbc-h 
a szép költeményben megrajzolta a magyar ember néhány lelki 
vonását. Honnan tudta? Ki ismeri igazán, a magyar embert! 
f) A költemény gondolatesoportonkémt való tárgyalása. 
1. Este a Szamos padiján. 
2. A kocsmában legények mulatnak. 
3. Az uraság rájuk tizen, hogy ne zúgjanak olyat* 
nagyon. 
4. A szegény kisleány kéri őket a csendes mulatozásra-
g) Dramatizálás. Mit mondott az inas? 
Mit válaszolt rá a legény? 
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h) A költemény tartalmának elmondatáí-a. 
i) A költemény végigd! vastatása. 
III. Befejezés, a) összefoglalás. Milyennek ismertük meg 
0 költemény alapján a magyar legényt? 
b) Alkalmazás. Rajzolják meg a Szamos-menti, csárdát, 
benne a legényeket, amint mulatnak. 
c) Házi feladat: írják le a költemény tartalmát néhány 
mondatban. 
d) A költeményt 2—2 szakaszonként megtanuljuk. 
1946. októlier 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Csínom Palkó c. kurucdal. 
Nevetési o/él: A kuruc v i lág . . . 
Vázlat. 
/. Előkészítés, a) A múlt órán tanult dal felújítása, 
b) Ráhangolás. 
<:) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. A dal szövegének elolvas tatása és betaní-
tása. 
b) A dal szövegének ritmusos elolvasása. 
, c) A hangjegyek időm értékének megállapítása. 
d) A ritmus ütemezése lá-val, majd szöveggel. 
e) A hangjegyek olvasása, névvél. 
f) A hangjegyek ütemezése névvcL 
g) A dallam értékét előkészítő gyakorlatok. 
h) A dallam éneklése névvé', ritmus nélkül. 
i) A dallam éneklése névvel, ritmussal, 
j) Éneklés lá-val, ütemezve, szöveggel, 
k) Előadási jelek, kidolgozás. 
III. Befejezés. Hangtaláiiási és clvastatási gyakorlatok. 
Házi feladat. 
A közismert dal szövege: 
1. Csínom Palkó, Csínom Jankó, csontos kalabérom, 
Szép selymes lód ingom, dali pár pisztolyom. 
Nosza rajta, jó katonák, igyunk egészséggel. 
Menjen táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével. 
2. Ne bánkódjék senki köztünk, menjünk az Alföldre, 
Megrontaitik keziink által a labanc ereje. 
Szabad mekünk, jó katonák, Tisza—Duna közi. 
Labancságnak mert nincs echult ottan semmi közi. 
1946. október ?>. hete. Altalános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Szorzás. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Szögmérés, 
b) Célkitűzés. • 
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II. Tárgyalás. Szorzás, a) Fejben. 
Ha egyenlők az összeadandók, az összeadás helyett szór. 
zást végzünk. Pl. ha 1 m szövet 3 Ft, akkor 4 m szö-
vet = 3 -f 3 + 3 + 3 = 12, vagyis 4 X 3 = 12. 
Az a szám, xrielyet szorozná kell = szorzandó, az a szám, 
amellyel szorozni kell = szorzó. Az eredményt szorzatnak ne-
vezzük. 
b) Az egyszeregy gyakorlása. 
o) Szorzás 10, 300, 1000-rel stb. 
d) Szorzás pénz, hosszúság, súly és űrmértékkel. 
III. Összefoglalás. 
a) Mit kapunk eredményül: 
ha egyest, tízest, százast, ezrest egyessel szorzunk? 
b) ba egyesit, tízest, százast, ezrest tízessel szorzunk! 
c) ha egyest, tízest, százast, ezrest százassal szorzunk? 
d) ha egyest, tízest, százast, ezrest ezressel szorzunk? 
Házi feladat: az egyszeregy megtanulása, begyakorlása. 
1946. október 2. hete. Altalános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: A magánhangzók. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. 1. Házi feladat számonké-
rése. b) A nyelvi tény számonkérése kérdések alapján. 
BESZEGŐDTEM TARNÖCARA. 
Beszegődtem Tarnócára bojtárnak, 
.Tó legelője van ott a bijrkának. 
Fizetésem tíz forint húsz karajcár. 
Megél abból egy bojtár. 
A szótagok hangokból állanak. 
A hangok vagy magánhangzók, vagy mássalhangzó/c. A 
magánhangzó olyan hang, mely egymaga is alkothat, alkot szó-
tagot. 
Magánhangzók: a, á, e, é, é. i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ii, ű. 
A mássalhangzó olyan hang, mely egymaga nem alkot szó-
tagot. 
Mássalhangzók: b, c, cs, d, dz, dzs, f . g. gy, h, j, k, l, ly, 
m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs. 
A leírt hangnak betű a neve. } 
A magyar nyelvben, csak magánhangzó alkothalt szótagot, 
mássalhangzó nem. Minden, szó tehát, annyi tagú, ahány magán-
hangzó van benne. 
Pl.: Egy, róka, csemege, zsákmányával. 
II. Tárgyalás. A magánhangzók, a) A rövid ós hosszú ma-
gánhangzók. Tollbamondás a táblára. 
Por van az utcán. A pór a szántóföldön dolgozik. A leány, 
diót tör. A tör éles és hegyes. A tömeg zúg. A szoba sarkában 
van a zug. Az őrült elvesztette aiz eszét. A fiú az almának örült. 
Fejtegető kérdések. Mi különbség e két szó kiejtésében: 
por ér pór? Milyen magánhangzó «az o, és milyen az ó? Melyik-
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bek a kiejtése tart hosszabb ideig? A magánhangzók időmérték 
szerint tehát hányfélék? Hogyan jelezzük írásban a hosszá 
magánhangzóit? 
b) A mély és magas magánhangzók. Tollhaniondás a táb-
lára. 
A veszett eb mar. A leány vizet mer a kútból. A jó fiú en-
gedelmes. Ki jő ott? A disznó sokat túr. A türelmes sokat tűr. 
Fejtegető kérdések. Figyeljük meg a magánhangzókat 
h&ngmagaisság szerint. A mar vagy a mer szóban levő magán-
hangzó hangzik-e mélyebben? Hát a jó vagy a jő, a túr vagy 
a ¡űr szóban? 
A magánhangzók mélyebben éü magasabban hangzanak. 
Melyek hangzanak mélyebben? Melyek, magasabban? Hang-
magasság szerint hányfélék a magánhangzók? 
Kútból — Ebben a szóban hangzásra nézve milyen magán-
hangzók vannak? Sokat. — Hát ebben? Az olyan szó, melyben 
csupa, mély hang van, mélyhangú szó. Mondjunk mélyhangzású 
szókat! 
Türelmes. Ebben a szóban, hangzás szerint milyen magán-
hangzók vannak? Az olyan szó, melyben csak magas hang van, 
magashangú szó. Mondjunk magashangú szókat! 
Disznó, bíró, néhány, vékony. E szókban hangzás szei'int 
milyen magánhangzók vannak? Azt a szót, melyben mély és 
magas hangok fordulnak elő, vegyeshangú szónak hívjuk. 
Mondjunk vegyeshangú szókat! A magashangok közül csak az 
e. é, if í társulna!c itífily hangokkal. (Az é rövid párja az d-nek.) 
c) Begyakorlás. 
A következő versből írjuk ki külön-külön a mély-, magas-
és vegyeshangú szókat. 
SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATÁRA. 
Irta: Kisfaludy Károly. 
Szülőföldem szép határa. Ha madár jön, tőle kérdem: 
Meglátlak-e valahára?? Virulsz-e még szülőföldem? 
Ahol állok, ahol megyek, Azt kérdezem a felhőktől, 
Mindenütt csak feléd nézek. Azt a suttogó szellőktől. 
d) Tollbamondás a táblára. 
Kévéi ből lesz a sok. (Km.) Más kárán tanul az okos. 
(Km.) Eső után késő a köpönyeg. (Km.) A csepp idővel kivájja 
a követ. (Km.) Ereszkedik le a feilhő. (Nd.) 
Tollbamondás a táblára. 
Farkasból nem lesz bárány. (Km.) Lyukas zsebből kihull a 
Pénz. (Km.) Végre a töretlen nád közt elenyészett. (Arany.) A 
faragatlan ember nem ismer illendőséget. Ijedten kap fűhöz-
fához. (Gyulai.) A gyávaság és vitézség két úton jár. (Km.) 
III. Összefoglalás. A magánhangzókat 1. időmérték, 2. 
hangfokozat szerint osztályozzuk. 
Időmérték szerint a magánhangzók lehetnek: rövidek vagy 
hosszúak. 
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A hosszú magánhangzót az írásban vesszővel jelöljük. 
Hangfokozat szerint a magánhangzók magasak és mélyek. 
Magas hangok: e, e, c, i, í, ö, ő, ii, ű. 
Mély hangok: a, á, o, ó, u, ú. 
Az a szó, md'yben csupa mély hang van, mélyhangú szó. 
Pl.: idom, ugar. Amelyben csupa magas hajfg van, magas-
hang szó. Pl.: ér, ül. 
Amely szóban rriply és magas hang is előfordul, az Vegyes-
hangú szó. Pl.: idő, kígyó, leány, béka. A magas hangok közül 
osak az e, é, i, í, társul mély hangokkal. 
Házi feladat: írjanak ki A holló és a róka című meséből 
3—3 magas-, közép- és mélykangú szót. 
1846. október 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanító anyaga: Az emberi fejlődés korszakai. 
( Olvasmánytá r gyalus.) 
Az emberi fejlődés korszakai. Az ősember. Mint az e g y e s 
ember életének, úgy az emberiség történetének is megvan a 
maga csecsemőkora. A történelem ClZÍL cl kort őskornak nevezi. 
Az őzkor embere tüzet, fegyvert, mesterséges eszközöket nem 
ismert. Erdőben s víz mellékén táplálók után járt, és f o l y t o n o -
san küzdött a barlangi medvével, őeelefánttal, őstulokkal, hié-
nával a barlangért, melyet hajlékul meg kellett osztania velük. 
Ha legyőzte, húsukat nyersen fogyasztotta el, bőrüket ruházat-
nak készítette el csontiból készült árral, tűvel. 
Vadászott lóra, rénszarvasra, ennek agancsait eszközökké 
dolgozta föl. Csontszigonnyal megölfte a halat. Csontokból ára-
kat, tűket, vakarákat, fűrészeket, nyílhegyeket készített, kagy-
lókat, álhit fogakat kifúrt, 'felfűzte s nyak-díszül használta. 
Egyetlen fegyvere vo'lt a dorong, eszköze a durva, csiszolatlan 
és furatlan kő és csont, melyből szerszámait készítette. Barlan-
gokban lakott, de készített kunyhókai; is. Sőt nagy ügyesség-
gel szarura, mammuitcsontva embert, halat, állatot ábrázoló, 
rajzot metszett, barlangja falára vörös-, [barna-színű állati ké-
pet festett. E csiezollatlan kőkorszaki ember maradványait a 
kutatók az őaállatolt csontjaival vegyest találták a barlangok-
ban, A vTzmenti területen pedig kagylóhalmokban megtalálták 
az ősember kutyájának csontjait, orsóját, agyagedényeinek cse-
repeit. Az ősember ugyauazop időben a földen mindenütt egy-
formán élt. 
A tűz megismerése és hatásai. Eközben megismerkedett 
az ember a tűzzel. Eleinte menekült, vagy imádattal földre bo-
rult a tűz és képviselőé, a villám -előtt. Majd megismerkedvén 
jótékony hallásával, maga is kezdte előállítani két darab fának 
az összedörzsöléscve.1. A nagy fáradsággal»szerzett tüzet tisz-
telte s lakóhelye belsejében őrizte. A tűz használatával az em-
ber foglalkozásában, életmódjában nagy változás állt be. Mű-
veltsége nagyon emelkedett. 
Mart már cölöpökre építette a lakását. A cölöpépítmények-
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hői a víz fenekére került megkövesedett hulladék pedig elbe-
széli az építmény Jakójának műveltségi állapotát. A niegköve-
«eoett búza- és árpaszemek a földmívelésre, a megkövesedett 
hálószemek hálóval való halászatra mutatnak. Az eszközök kő-
ből gondosan csiszoltak, s cz időszakot csiszolt kőkor szaknak ne-
vezzük. A. vadállatokat már megszelídítette az ember, háziálla-
h'kká Ibttek a ló, tehén, kecske, sertés. A húst, halat már nem 
eszi nyersen, s melléje tej, növény járult új eledelül. A cölöp-
(Tátmény lakója kövekkel kirakott sírkamrába helyezte halott-
ait , melléje ételit tett, tehát hitte a'túlvilági életet. 
Nagyon fontos volt az, hegy az ember most már az érceket 
megolvaszthatta. Beállt a fémek használatának kora. Először 
rézből, azután az ón és réz keverékéből szerzett bronzból készí-
tette eszközeit, fegyvereit ós olyan tárgyakat is állított elő, 
melyek a kényelem és fényűzés céljait szolgálták. Forma és ki-
v'tcl tekintetében pedig már művészi érzékre vallanak. (Balta, 
V^ekerce, csákány, pajzs, páncél, kard, edény, gyűrű, fülön-
hggő, ilánc, kar- és nyakperec, dísztárgy stb.) Kezdetét vette 
íl bányászait, kohászat, elterjedtebb lett a kereskedés, fellendült 
a hajózás. A bronzsarló bizonyítja, hogy a vadászat, halászac 
' Pásztorkodás mellé a földmívelés is rendes foglalkozássá vált. 
'Az eddigi fémekhez járult mint utolsó, a vas. Ennek kor-
szaka máig tart. A vas általános használata az addig kezdetle-
ges iparűzést is fellendítette, az összes foglalkozásokat kifej-
'ceztette. Az ős- vagy történelem előtti kor véget ért, mert az 
emberiség történetét nem néma tá/gyakbóh hanem írott adatok-
hói ismerjük a vaskortól kezdve. 
A foglalkozások kifejlődése az eddig kezdetleges iparűzést 
fellendítette, az összes foglalkozásokat kifejlesztette s az em-
beriség a történelmi korba lépett. 
A véletlenen és leleményes égen kívül sokat köszön t az ős-
("mbar haladása annak, hogy környezetét megfigyelte és tanult 
tőle. 
E megfigyelések ala.pján fejlődtek ki az egyes foglalkozá-
sok. Az ember a hal megfigyeléséből tanulta az úszást, mely 
a hajózásra is rávezette. A hajót a hal alakjára formálta. Egy 
görög ősi festményen a hajó szemekkel is van ábrázolva, hogy 
aúnáJ jobban hasonlítson a halhoz. Az oroszlántól tanult va-
úászni, a gólyától halászni, a póktól hálót fonni, a bíbórkagyló 
'úvezette a festésre, a tehén a mairhatenyésztésre. Elterjedt az 
;,"at.tenyésztés, s a pásztorkodás vette kezdetét. 
, A pásztor már kútat ás a pusztában nyájai számára, me-
zektől húst, tejet, vajat kap eledelül, a gyapjút felfonja, meg-
szövi, a szövetet tarkán megfesti. Most már bőrből, szövetből 
j'üha készül, moly kiszorítja az öv, s a hátat borító állati bőr 
lasználatát. Az ember már igába fogta a marhát, megülte a lo-
Vat- Megfigyelte a Nap és csillagok járását. A líra, kürt, sí]), 
csengetyü az ő találmányai. Tőlo ered a költészet, körében fejlő-
'. "It ki a vándorló ipar. A pásztorbot még ma is az igazgatás 
hatatom jelképe (a jó pásztor keresztén)y eszméje), pásztor-
népek közt fejlődött ki a kereskedelmi forgalom, a pásztorok 
vándorló, élete hozta közelebb egymáshoz a népeket. A pásztor-
népből állt elő a lótenyésztéssel a lovas nép; mely mint kiváló 
nemes oly nagy szerepet játszott későbben. 
Elterjedt a földinívelés, moly az eddig vándorló (nomád) 
embereket állandó munkára szoktatta, a föld uraivá tette s 
magasabb műveltségnek állapul szolgált. Az ember a sertéstől 
tanulta agyarral a földből gyökeret ásni, bottal, kapával ker-
tészkedni; a hód megtanította csatornát ásni, fát levágni, vize-
nyős talajt kiszárítani, töl'lfcst emelni. így a sertés lett a i'öld-
míveTő ember első háziállatja. Az ősi orsó, bronzkori sarló, meg-
kövesedett vagy szenesedett gabona és hüvelyesek tanúsága 
szerint kendertermeilés, fonás, szövés, gabonatermelés ősrégi 
foglalkozás volt, de nagyobb jelentőségre csak a faeke haszná-
lata által tett szert. Mondák szerint a földmívclést sokfelé a ha-
józó nép terjesztette el és tökéletesítette; ez a nép terjesztette el 
a pásztornép által felfedezett szőlő mívelését, hajósnép találta 
fel az erjesztés módját és a. kenyér készítését. 
A fellendült földmívelés nyomában indul az agyagipar, s 
ezzel az építés. A pásztorkori sátor helyébe most a ház lép. Az 
ember a pásztortól és iparostól segített földművelő ökröktől vont 
faekével szántott, sarlóval aratott, barommal] nyomtatott. Nyert 
kenyeret, gyümölcsölt, hüvelyest; vad és háziállat húst adott. 
A bor jó kedvet éleszted!, moly a pásztor furulyája, és hárfa 
mellett ki-kitört; beszéde már régen kifejlődött e mesélhetett 
múltról, jelenről és kczdotlegcs írásban megörökíthette tetteit 
a biztonságot nyújtó városi falak között. 
A vallás kifejlődése. Az embernek minden fejlettségi fokán 
volt vallása. Az őskori ember azt hitte, hogy az őt környező élet-
telen tárgyakban s mindabban, amitől feoisa függött, szellemek 
laknak. E tárgyakat tehát1 halványává tette, hogy engesztelje 
és imádja. Bálványait a körülmények szerint változtatta, de 
ezek is már az ember erkölcseire, szokásaira jótékony, idomító 
hatással voltak, mert bennük egy felsőbb lénynek létezését- el-
ismerte. A vadászatot űző ősember' életében nagy szerepet ját-
szott a hegy, szikla, erdő, fa. A barlanglakó a hegycsúcsokon 
imádta, bálványát és hozott neki áldozatot. Még később is he-
gyek az istenek székhelyei. A kőimádás sokáig és széles körben 
tartotta magát. A faimádás a földkerekségen mindenütt élter-
jedt. Gyógyfüvek, gyökerek s egyebek használatával kezdődött 
a bűvészet, varázslat, miben nagy szerep jutott a méregnek, s 
ennek révén a kígyónak. 
Ép ilyen kiváló fontossága volt a víznek a halászó és víz-1 
mentén lakó népeknél. Halottjaikat vízbe temették s a víznek 
nagy szerepe volt a túlvilági életben is a különböző hitregék 
szerint. A hinduk források ós jégárak szomszédságában úgy» 
mint sík földön a folyók mellett alapítottak templomokat és 
búcsújáróhclyekét, a fürdést vallási okból gyakorolták, a Gan-
gesz vizét messze vidékre szállították, hogy bálványaikat azzal 
mossák. 
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Mihelyt az ember az alvás és ébrenlét közti különbséget 
megfigyelte, H z álomban megtalálta a halál jelképét s kereste 
!|zt, aminek eltávozása a halált okozza. Megtalálta a lelket, mely 
madár, lepke, denevér stib. alakjában hagyja el a testet, s ennek 
Hndes eltakarításáról gondoskodott ezután. így keletkezett a 
mlek halhatatlanságának és a túlvilági élet hite, jutalmazás-
od és büntetéssel. 
A pásztor- és földmívelőélettel alakultak ki a magasa,bb-
tefiöü valláseszmék. Az ember most már a fölid és ég között ke-
i ( f ( tt összefüggi:;! s a hatalmas égi testekben, ezek szabályos 
mozgásában, a nagyszerű égi jelenségekben, látta a hatalmasabb 
J«tenség megnyilatkozását, mei'.y növeli a növényt s terméke-
;briti a, földet. A földi tárgyak ezer epét az égitestek vették át. 
mT származott a cs'Uagok imádása. Végre pedig a föl dmí velős 
mórghaíladcitt állapotában kifejlődött a természeti erők istení-
személycsítése, szobrokban, való ábrázolása. 
Felső lénynek elismerése, istenlíen való hit tehát oly régi, 
mint maga az emberiség; hitetlen népet rom ismer a történe-
em. Sőt a sokistönhiitű vallásokban is ezerepei egy fő'sfeiiseg 
s lenne kifejezésre jut nagyságának alapeszméje. A természeti 
v,pzonyok és foglalkozáfok hatása alatt a hit a különböző népek-
n<"' szertartáskban jutott kifejezésre. Érintkeztek is egymással 
« átvették egymás szertartásait, amelyek nekik éppen meg-
''¡eltek. 
_, Isteneit az ember elejéitől fogva a maga képére szerette 
'kötni; a. legrégibb istenségek emberi alakúak. Ezeket az em-
>l'i' niindenkor küllőn helyen szerette imádni: barlangokban, 
;<z|klaodukban, szalad ég alatt, kőoltárokon áldozatot hozott 
'mi:ik; terményt, állatot, sőt embert is. Később pompás tomplo-
n!'°kat épített, a szertartást pedig papok végezték. A paiwk 
magyaráztál* a hitregéket, végezték a varázslatot. Papok rcn-
:'tek ,-s fejlesztették tovább a vallás szertartásait s mini az 
'.maberek és istenek közt közvetítők nagy tekintélynek örvend-
s a társadalom élén állottak. 
A társadalom megalakulása. Az emberek egvüttélésének a 
bírája és alapja a család. A férfi vétel, vagy rablás által szo-
,"/''f> a, feileséget s ősi szokás a nászajándék. 
Az atya volt a család feje; az atyai eltartója, oltalmazó ja. 
(/' korlátlan ura és fegyelmozőjo is a család tagjainak. Egyes 
''• ' adok közös leszármazásából alakult a törzs, közös szoká-
tef ' közös fonákkal. A szülők é? törzsfőnök feltétlen tiszte-
az elsőszülött jogának elismerése, a sérelmek megtorlása, 
• (»zós köteles-ég és aki ezt megszegte, földönfutó vagy szabad-
^ífvesztetité 'lett. 
A társadalom további szervezkedése szorosan összefüggött 
^ életmóddal, foglalkozással. Leglazább az összetartó kötelék 
. Vadászó és halászó népeknél. A nomád pásztorokat a társulás 
„ v ^ b szüksége' szorosabb kötelékkel fűzte össze. A közös 
j • közös őrzést, közös pásztort tett szükségessé. A pásztornép 
a s nyilasa előtérbe lépett hadiszervezetével. Véresküre ala-
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pítotit hűséggel választott főnökének vezetése alatt szigorú fe-
gyelem és összetartás segítségével legyőzte ellenfelét, ezt rab-
jává, földjét tulajdonává tette. A tulajdon birtok nyomán ke-
letkezett az állandó letelepedés s ezzel az állandó földművelés. 
Most már a közös birtok megszűnt és lett egyéni birtok. Meg-
indult a rendezett családi élet törvényes házassággal. A tulaj-
don védelmére keletkezett a határkő. A nép most már saját-
földjén tömörült községekben, városokban; szabályozta, ren-í 
dezte az életmódot, a foglallmzásokaí, melyek most már társa-
dalmi osztályokká váltak, jogokkal, kötelességekkel, többé" I 
kcvésbbó szigorúan elkülönítve egymástól. A honszerző fegy-
veres lett honvédő katona s a nemesség osztályává alkuit. Ve-
zére már fejedelem, aki népét kormányozta, háborúban vezette, 
fényes udvartartást rendezett be s katonáitól környezve katonai' 
önkényuralmat Alapított. Így alakult meg a földművelés elter-
jedésével az állam, melyben az eletet már törvények szabályoz 
iák. E törvények csak a meghódított népről nem gondoskod-
tak. mely rabja lett a hódítónak, aki nehéz munkára szorította 
szabadságától megfosztotta, sőt — büntetés nélkül — meg pj 
Ölhette. 
3946. október 2. hete. Háztartási gyakorlatok. V., VI. osztály \ 
A tanítás anyaga: Anyag-ismertetés. 
Az alábbiakban néhány mintatanitást adunk az egynél 
munkanemekről. Megjegyezzük, hegy a készítendő darabok he-l 
lyett mást is lehet venni, amit hasonló idő alatt elkészítenek. P'-j 
kis terítő, tarsoly, könyvborító, uzsonna,táska, stb. egyenlő id<»j 
alatt készülhetnek, sőt ugyana-zen osztályban más más növen-• 
dék'is készítheti. így különböző mintáknak, különféle alkalma-j 
zását is szemlé'hetővé tehetjük. 
MUNKANEMEK: Horgoli'is. Első munkának vehetjük'-] 
mert alig akad olyan gyermek, aki az alsó tagozatban, cl ne, 
sajátította volna, sőt a legtöbben már igen szépen horgolnak-' 
Az egy tűvel való munka könnyebb, mint a két lűvel \a!ó k<H 
tés. Különö en gondot kell fordítani arra, hogy mintákat 
tudjanak nézni. 
Kötés. Egyike a leghasznosabb munkáknak. Rengeteg azon 
holmiknak és ruhadaraboknak száma, melyeket kötéssel lehet • 
előállítani. Meg kell tanítani a, sima és fordított szemek kötő-
tét, a fogyasztást és szaporítást is. 
Hálóz ás. Háló- (rece)-kötés, a hálóalap betöltése különféle 
öltéssel. 
Varrás. Kézi- és gépvarrás. A varróöltések megismerte-
tése, gomblyuk- ée gombfelvarrás. Gépvarrás, gépkezelés. Mefij 
kell ismertetni a javítómunkák minden faját, mert a foltos fe-
hérnemű és ruha pem szégyen, csak s, rongyds. A legegyszerűbb 
fehérneműdiarabok varrása. Egyszerű ruha, • mellény, zubbony 
varrása. A varrást mindég megelőzi a szabás, amit kisebbített 
méretben a. füzetbe, saját méret szerint valódi nagyságban k<" 
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szítenek el. Ügyelni kell a hasznául ha lóságra, és lépést kell tar-
tani ia divattal. 
Hímzés és rátét. Hímzést alkalmazunk a, tanult ÍVhérnemű-
darábok és ruha díszítésére és önálló munkákon. Itt tág tere 
»yíük a magyar népies hímzések megismertetésének. Fehér, 
nemű díszítésére a magyar fehérhimzéseket használjuk. A 
gyermekek rendszerint igen szeretik a színes hímzések!, mert a. 
sokféle színnel való munka nagy örömet szerez nekik. Ez jó 
hatással van színérzékük fejlesztésé e. Népművészetünk bővel-
kedik a különféle öltésfajtákban, amelyek megismertetése igen 
változatossá teszi a tanítást. Szerezzünk be eredeti anyagot a 
népies munkákhoz, pl. háziszőttes kendervásznat, miáltal hozzá-
járulunk a, falusi asszonyok téli foglalkoztatásához. Megtanulja 
a gyermek, hogy érdemes munkáját tartós, jó, mosható és amol-
lefcrt olcsó anyagra dolgoznia, hiszen a sok szép n)éphimz,'s is 
azért maradt fenn, mert ilyen anyagra készítették. 
Meg kell még emlékezniua rajzzal összefüggő tervezésekről. 
Az ügyesebb növendékek egészen szép,' kivitelire alkalmas .ter-
veket készítenek a it'miult népies himzé ek alapján. Ezek ter-
vezését azonban -a rajzórákon végeztessük. A népművészeti ma-
gyarázatokat is a rajzórán célszerűbb adni, mert a. rajz, (má-
solás, tervezés), megelőzi a kivitelt. 
V. OSZTÁLY. 
Mivel a növendékek az első óráira, rendszerint készüVt-
'enül jönnek, vagy még soknak nincsen meg a munkához szük-
séges eszköze, — ha előzőleg meg is kapta az utasítást, 
azért m nden év első óráját úgy haszajáljuk fel a legeólszeréb-
hon. ha ismertetjük az évi tananyagot és anyagismeretet nyúj-
tunk. 
A gyermeket igen érdekli, hogy milyen munkanemeket fog 
megtanulni és nagyobb kedvvet iáit munkájához, ha maga előtt 
'útja az elkészítendő tárgyakat. Ezért készítsünk valódi nagy-
tágban egy tanmenetet, vagy, ami még jobb, állítsunk ö< ze 
'gyet a növendékek munkáiból. Ez utóbbi igen serkentőleg hat, 
mert maga előtt látja társának munkáját, mégpedig'a szép és 
rendes munkáját, vagyis azt a« elérhető fokot,, amire neki is 
törekedni© kell. 
Meg kell ismertetnünk a tanulót az anyaggal is, amivel és 
;'njin dolgozni fog. Erre különösen alkalmas az első óra, hogy 
megismerje a gyermek a növény- és állatvilágból vett anyago-
kat, azok feldolgozását és hogy milyen fajta munka, elvégzé-
séhez melyük anyag használata a legcélszerűbb. 
Először bemutatjuk a készítendő munkákat. 
Azután ismertetjük a fonalakat és az alapanyagot. 
Ki tudná megmondani, miből készül a fonal? (Pamutlxjt 
' s gyapjúból.) Hallottatok-e már a pamutról,*vagy más néven 
gyapotról? 
Gyapoinövénq. (Szemléltetés.) A gyapotcserje forró égövi 
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növény. A növény magját veszi körül a gyapot. Ez tulajdon-
képpen fehérí tétlen vatta. Ezt tisztítják, fésülik, nyújtják és 
fonallá sodorják. A fonal gombolyagokban kerül forgalomba. 
Van vékonyabb és vastagabb fonal. A fonalat különböző színűre 
fe<?lik. Ha a vékony fonalát erősen megsodorják, cérna lesz, 
amit varrásra használnak. 
Fonalgyüjemény. (Szemléltetés.) (Minden iskolában le-
gyen fonal- és eérnagyüjtömény. Szövőgyárak készséggel kül-
denek mintákat iskolák rézére. Ezeken szemléltetjük a külön-
böző fonalakat és cérnákat.) 
• Horgoláshoz és kötéshez nemcsak pamutfonalát használ-
hatunk, hanem gyapjúfonalat is. Mi a gyapjú? (A juh szőre, 
tehát állati tennék.) 
Ír játok a füzetbe! (Felírom a táblára.) 
Növényi anyag: gyapot (pamut), — állati anyag: gyapjú. 
Gyapjú. (Szemléltetés.) Szemléltető tábla a gyapjúról, 
Nyers, zsíros gyapjú, mosott, zsírtalanított, fésült (kártolt) 
gyapjú és végül fonal. 
A birka szőre igen zsíros, piszkos. Ezért szoktál: nyírás 
előtt az állatot megúsztatni, megfürdetni. E célt szolgáló ollóval 
nyírják , z állatot. A gyapjút még itöblrzör mossák, fésülik, 
hasonlóképpen dolgozzák fel, minit a. pamutot. A gyapjúfonal 
jó meleg; ezért téli holmikat készítenek belőle. A pamut- és 
gyapjúfonajakból szöveteket is szőnek. 
Len, kender. (Szemléltetés.) Fonalat készítenek ruég lenből 
és kenderből is. Mindkét növényt nálunk is termelik. Szárá-
nak rostját használják. A kenderé durvább, a lené finomabb. 
Szárát soká vízben áztatják, hogy megpuhuljon, azután törik, 
tilolják, fésülik (gerebenezik) és fonalat fonnak l>előle. 
Selyem. Műselyem. (Szemléltetés.) Van még selyem és 
műselyemfonal is. A selyemfonalat a selyemhernyó gutójáról 
gömbölyítjük lc. Ez tehát állati termék. A műselyem nagyrésze 
fából készül, különféle eljárással, ez növényi anyag. 
(A táblán lévő felírást folytatom.) 
Írjátok a füzetbe! . 
Növényi anyag: gyapot (pamut), len, kender, műselyem. 
Állati anyag: gyapjú, selyem. 
A kis füzetet tartsátok mindig a dobozban, hogy kéznél 
Legyen, lia valamit föl kell jegyezni. (Kérdezzük ki az elmon-
dottakat.) 
Az órának még fönnmaradó részén megbeszélhetjük a kül-
ső rendet, néhány példát mutatunk a horgolás technikájának 
felhasználására. Mutassunk be vastag gyapjú fonalból készült 
munkákat?, egészen finom kis térítőkét, horgoltszólű zsebkendő-
ket, hogy a gyermekek minél nagyobb kedvei kapjanak a mun-
kához. 
VI. OSZTÁLY. 
Mielőtt munkához kezdenénk, tudnunk kell, hogy milyen 
anyagot és milyen fonalat, eszközöket kell használnunk. 
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A kézimunka alapanyaga legtöl>l) esetiben vászon vagy 
siffon, (gyolcs). 
A vászon lenből, vagy kenderből, níéha csalánból készül, 
s siffon pamutból. 
A kender őshazája Ázsia déli része, de már több évszázad 
óta meghonosodott. Európában is. 
Kender: áztatott, tilólt, gerebenezett. Kender vászon. (Szem-
e.tatés.) A kender fünemű, egyéves növény, melynek szára 2— 
m hosszú, levelei ujjasok és köralakban ülnek a .száron; vi-
rágai sziromltalanok és egyik növény a termőket, másik a por-
nókat tartalmazza. Akkor kell a növényt a földből kihúzni, mi-
kor rostszálai a legfinomabbak. Úgy dolgozzák fel, mint a lent, 
A kender durvább, mint a len, azért a kendervásznat konyha-
ruhák, zsákok, törlők, stb. készítésére használják. Zsineget, kö-
fe"let fonnak belőle. 
A len- Áztatott, titolt, gerebenezett. Lenmag. Len kereszt-
metszete. (Szemléltetés.) A len a pamut elterjedése óta veszített 
¡jelentőségéből, de feldolgozása egyes államoknak még mindég 
kiváló iparágát képezi. Európa több államában termelik, de 
fegtöbbet Oroszországban. 
A len egyéves, fűnemű növény, hossza 60—120 cm között 
változik, szára egyenes és lodzsa-alakú levelekkel fedett, hegyén 
néhány kékes virág van, melyből gömbölyű toktermós fejlődik. 
A tokban több sárgás- vagy zöldesbarna, lapos, ovális mag van, 
mely a lenolajat szolgáltatja. 
Szövésre a len szárának rostjait használják. Azonban mi-
VüJ fi szár kemény, előbb áztatni kell, hogy megpuhuljon. A 
Kzávakat csomókba, kötve, gyökereikkel egyirányban vízbe tc-
'SZ]k, szalmával és deszkával betakarják és követ raknak rá, 
'l°gy a vízben el ne ússzék. Itt rotbadásnak indul, és kellemet-
fefi szagot áráiszt. Sokáig nem szabad áizni hagyni. Áztatással 
a háncs elválik a fásrésztől és így ¡töréssel el lehet távolítani. 
A törést 'falóiéval végzik: a fásrész, a pozdorja lehull, de még 
mindég nem távozik el teljesen. Ezért szokták gerebenezni. A 
gereben egy deszkalapra köralakban erősített számos acélfog-
hói álll, melyek igen sűrűn állnak egymás meUetlí, A gerebenezés 
áhban ál), hogy a marokra fogott rostszálakat a szegek közé 
csapkodják és azokon vég'ghúzzák. Mikor a száFak már elég 
'moniiak, ismétlik az eljárást a másik oldalon. A kézben maradt 
sizúlak a tiszta lent, a fogak között maradt részek pedig a cse-
büt vagy kócot adják. — A gyárakban ezeket az eljárásokat 
géppel végzik. 
Tiloló. Gereben. Orsó. Guzsaly. Rokka,' (Szemléltetés.) A 
hosszabb vagv rövidebb ro. tszálakat sodrással tetszés szermii 
r°miHá alakítják át. 
A legrégibb fonalkészítő eszköz az orsó. Ez alapja a nagy 
ánógópeknek is. A kéziorsó mintegy 30 cm hosszú, hengeres 
»adarab, melv egyik végétől kb. 8 cm-re a, legvastagabb, innen 
egyenletesen keskenyedik mindkét vége félé. A megvastagodott 
helyre egy fémgyűrű van húzva. 
A fonáshoz szükséges anyagot szalaggal vagy zsineggel 
a guzsalyhoz erősítik. A guzsaly egy talpba erősített rúd. 
A fonóasszony balkézévé)' néhány szálat kihúz a rostok-
ból és fonallá sodorja. Ha a fonal már ©lég hosszú, azt az orsó 
legvastagabb részén megköli, és az orsón v, ..igesavarva, In-
gyén megerősíti. Az orsót jobb kezébe veszi egyenletesen for-
gatja, a balkezével sodrott szálat erre föl tekeri. 
Később az orsót szilárd alapra erősítették és forgását 
kézzel hajtott kerék mozgatása idézte elő. Ez adta meg az 
irányt, a még jelenlég i : használatban lévő rokka fölfedezésé-
nek. A rokka lábbal hajtható, az orsó a fonalat cgyidőben 
sodorja és fel is tokeri. (Ezeket az eszközöket rajzoljuk fel a 
táblára, ha nem tudjuk természetben bemutatni.) 
Vásznat készítenek még csalánból f- jutából is. 
A pamut vagy gyapot a vllágken '.edelem egyik legfon-
tosabb árúja. 
Pamut: Cérna. Mez-gyár' minták. (Szemléltetés.) ¿V pa-
mutnövény őshazája Ázsia. India, onnét került Amerikába 
^frikába és Európa déli államaiba.. Má már mindenütt ter-
melik a forró égöv alatt. Körülbelül 1 m magas cserje, virágja 
sárgás és a mályvához hasonlít. Szereti a nedve:, tengermel-
léki talajt. A virágból fejlődnek a tokszerű gyümölcsök. Min 
den tokban. 3—8 mag van, melyekről finom vattafonalak ered-
nek. Ha a gyümölcs megérik, a tok félreped, és a pamut mint 
kinyílt rózsa búvik elő belőle. A magvakat a panjntszálaktól 
cl keill választani, hogy a, tiszta pamutot nyerhessék. A pa-
mut/mint vatta ̂ is kerül forgalomba. Pamutból sodorják \a pa-
mutfonalatí. Ha több szálat erősen megsodornak, nyerik a 
cérnát. 
(A fonalakról már tavaly ;s szó volt, meg is mutattam a 
különféle fonalakat.) 
Fonalakból állítják elő a vásznat, ruhakelmét. Jaquard 
találta fel a szövőgépet, ö francia volt. Lycnjban állított fel 
ilyen gépeket. Eleinte nagyon szépen dolgoztak. Azonban mi-
vel mintás, kockás szövetekot állított elő, és ezek kimentek 
a divatból, nem kaptak megrendelést. A munkások lázadozni 
Pczdíek. aat hitték, a, szövőgép az oka ¡1 mufikahiánynak. A 
gépeket összetörték, Jaquardot üldözték. Kérőbb újra állított 
fel gépekeit, és mikor meghalt, a szövés már szépen virágzott. 
A vásznat lenből, kenderből, pamutból szövik szövő-
gépen. 
Szövőgép. "Szemléltetni lehet egy harisnya beszövőgópen 
vagy egy kis kézi szövőszéken. (Szemléltetés.) 
A szövésnél kétféle fonalat különböztetünk meg: az egyik 
a vászon hosszában halad, ez a láncfonal, a másik ezt keresz-
tezi, ez a vetélőfonal. Ahol a vetélőfonal v gződik, az a vászon 
széle. A vetélőfonal egyszer a láncfonal fölé, máskor a bíno-
fonal alá esik. Ez a legegyszerűbb szövés, melyet vászonszö-
vésnek nevezünk. Ezt csináljuk, mikor harisnyát szövünk' be. 
A legdurvább a kendervászon, finomabb a lenvászon. Von 
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olyan, melynek egyik szála len, a másik pamut, ezt féilerívá-
szonnak nevezik. A tiszta pamutvászon neve siffon. vagy 
gyolcs. 
Háziszőttes vásznak, mintásak is. Gyolcs. (Siffon.) (Szem-
léltetés.) A mi falusi asszonyaink nagyon ügyesek a mintás 
szövésben is. Télen át, mikor a ház körül alig van munka, 
fonással, szövéssel foglalkoznak, így állítják elő azt, a vászon-
neműt, amire a, háznál, ruházkodásnál szükségük van. A házi-
szőttes vászon igen tartós, a népies hímzések készítéséin z <• 
használjuk. 
A vászonneműt e. incsítani szokták, mielőtt forgalomba 
kerül. Némelyiket erősen keményítik, különösen a gyöngébb 
Minőségűt, amely ritka és kézimunkázásra nem alkalmas. 
Ezért vásárlásnál meg kell jól dörzsölni, és ha nagyon porziky 
•vok a keményítő benne, nem kell megvenni. Nézzük meg azt 
's, hogy ne haladjon ferdén a veÉülékszála, mert a,kko- nem 
';;bet jól szálat, húzni belőle. 
(H. H. K.) 
1946. október 3. hete. Altalános islcQl-a VI. osztd'y. 
A tanítás anyaga: A négyzetes oszlop. 
1. Előkészítés, a) Számonkéré \ A kockáról tanultak fel-
újítása és számonkérése. 
b) Áthajtás a problémára. Szemléltetek egy négyz: ín-; 
oszlopot. Megbeszélés alapján. 
Megfigyelések. Készítettem két kockát, melyeknek éle 6—:> 
oni. (Szemléltetés.) H lyezd ezeket úgy egymás fölé, hogy az 
oldalélek egy egyenes' e essenek. Figyeljétek meg az így nyert 
testet és feleljetek a következő kérdésekre: 
a) Hány lap határolja y tesltet és milyenek ezek a lapok? 
Az ilyen testet négyzetes oszlopnak nevezzük. 
b) Vannak-e párhuzamos és egymást metsző lapoki 
e) Minden la,p hány más lapot metgz és hiánnyal pár-
huzamos? 
d) Hány éle van? Milyen nagyságúak? 
c) Hány él fekszik egy-egy lapban? 
f) Melyek a párhuzamos-, a,z egymást metsző- és az egy-
mást elkerülő élek? 
ff) Milyenek az élszögek? A lapszögek? A testszögletek? 
2. Ra jzoljuk meg a négyzetes orzlop képét, ha látjuk négy-
zetes fedőlapját, "mellső és jobb oldallapját. (Álló helyzet.) 
3. Rajzoljuk meg a négyzetesoszlop képét fekvő hely-
zetben. 
4. Rajzoljuk meg a négyzetes oszlop hálózatát, ha az alap-
éi hossza 3 cm, az oldalél 5 cm. 
b) Célkitűzés. Hogyan számítjuk ki a négyzetes oszlop 
.felületét és köbtartalmát? 
1. Számítsuk ki az egye-- oldallapok területét. Mennyi az 
oszlop felülete? 
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Egy alaplap területe 3 X 3 . 9 cm3 
Két alaplap „ 9 X 2 -
Egy oldallap „ 3 X 5 bő cm3 
Négy oldallap 15 X 4 — 60 cm2 
78 cm3 
18 cni 
Az oszlop felszíne 
2. Figyeljétek meg, hogy az elkészített oszlopba hány cm5 
fér bele, vagyis mennyi az oszlop köbtartalma? 
Egy alapélhez 3 cm", az egész alapra 3 cm3 X 3 9 cm1 
fér. A magasságba elfér 5 ilyen réteg, vagyis 9 cm3 X § — 4:7 
cm". 
Egy sor 8 cm". 
Egy réteg 3 cm3 X 3 9 cin3. 
A test 5 réteg - 9 cm3 X 5 = 45 cmV 
III. összefoglalás. 1. Kérdések alapján: 
A négyzetes oszlop olyan test, melyet kőt egybevágó négy-
zet és négy egybevágó téglalap határol. 
Lapjai közül két-két szemben fekvő egymással párhuza-
mos, két szomszédos lap egymásra merőlegesen áll. 
12 éle van, amelyek kétfélék: az alap- és fedőlapon fekvő 
élek egyenlők, valamint az oldalélek is egyenlők egymással. 
4—4 ól párhuzamos. Elei háromféle helyzetben vannak egy-
máshoz: a) párhuzamosak, b) egymást metszők, e) egymást el-
kerülök. Az élek derékszögű élszögeket képeznek. 
Testszögleteit három lap képezi. 8 egybevágó testszöglete 
és 8 csúcsa van. 
A négyzetes oszlop felszínét úgy számítjuk ki, liogy a 
négyzet területét kétszer, a téglalap területét négyszer vesz-
sziik és az eredményeket összeadjuk. 
A négyzetes oszlop köbtartalmát megkapjuk, ha az alap-
lap térülőiéit szorozzuk a magassággal. 
2. Feliadatok a begyakorlásra. 
a) Megfigyelésre. 1. Keressetek tárgyakat, amelyek négy-
zetes oszlopalalcúak. 
2. Sorold el a) *a négyzetes oszlop alaplapjait; 
b) az oldallapokat: 
c) a párhuzamos ós egymást metsző lapokat; 
d) a párhuzamos, qgymásjt metsző és egymást elkerülő 
éleket; 
e) az alaplappal párhuzamos és arra merőleges éleket; 
f) egyes szögleteket alkotó lapokat, a szögilet csúcsát, éleit 
"és élszögeit. 
3. Mérd. meg a lapszögeket és élszögeket. 
4. Hasonlítsd össze a négyzetes oszlopot a kockával. Mi-
iven egyeznek meg, miben Idill önfböznek? 
3. Házi feladati Rajzolásra. 1. Vágjatok ki krumpliból 
¡négyzetes oszlopot 3 cm-es alap és fi cm-es oldaléllel. 
2. Készítsetek agya.gból négyzetes oszlopot. 
2. Készítsétek el drótból egy négyzetes hasáb éli mintáját. 
Alapél fi cm. Oldalél 12 cm. 
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Számolásra. 1. Mennyibe kerül egy négyzetes oszlop be-
n iázol ása, ha az alapél 56 cm, a magasság 3 m 40 cm és ha a 
mázolás négyzetméterenként 3.50 Ft-ba kerül? 
2. Mennyi burgonyát lehet egy olyan gödörbe el vermelni, 
melynek hossza rn. szélessége és mélysége 1 m 60 cm? 
3. Mennyi bádog kell egy olyan, edény készítéséhez, mely-
nőd a négyzetes alap egy éle 26 em, a magassága 64 cm? 
4. Mennyi víz fér az előbbi edénybe? 
5. Mennyi a súlya annak a négyzetes fenyőgerendának, 
melynek ha sza 5 m 60 cm, a. kereszmetszet egy oldala 34 cm, 
ha 1 dnr fenyőfának a súlya 0-68 kg? 
1946. október 3. hete. Általános Iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Arany János: Családi kör című köl-
teményének tárgyalása. 
Nevelési cél: A magyar családi élet melegsége, bensősége. 
Vázlat. 
I. Érdeklődés-keltés, a) Kapcsoló ismétlés: A szegény asz-
szony könyve című költemény feílú jítáea. Mire mutat rá? (A 
líl^gyar ember jószívűségére.) 
b) Milyen a magyar család élete? 
II. Tárgyalás, a) A költő bemutatása. Arany János rövid 
életrajza. Arany a szalontai szü lői ház emlékeit költi életre. 
Arany gyermekkori emlékeinek, szülői otthonának mély sze-
retete. 
(Arany János 1817-ben született Nagyszalontán. Budapes-
ten halt meg. A legnagyobb elbeszélő költőnk.) 
b) A költemény felolvasása. 
e) A költemény tárgyalása: 
A falusi ház udvara nyári este. 
Élet a pitvarban. 
Hazajön a gazda. I > 
A vacsora. 
Béna koldús kopogtat. 
A koldús a szabadságharcról beszél. 
Mindenki pihenni tér. 
Szómagyarázat — osikcs tarisznya = lenből, kenderből. 
Rzőtt tarisznya; madárlátta kenyér = tréfás szólás. Kint volt 
a határban, a szabad ég alatt; asztalszék — alacsonyabb asz-
tal, szétálló lábakkal. 
Fiam Sára = becéző megszólás, leányának, feleségének is 
öxondja a magyar. 
Béna karcfi = a szabadságharcban megsebesült honvéd 
(rokkant.) 
d) A költemény elmélyítése. 
e) A költemény összefüggő elolvasitatása. 
f) A költemény tartalmának összefüggő elmondatása. 
III. Összefoglalás. A költemény hatása, szépségei. A köl-
temény megtanulása szakaszonként. 
A TAPAI KRISZTUS. 
Az ország' útján függ, s a földre néz, 
Arcán szelíd mosoly a szenvedi«. 
A falu népét nézi csöndesen, 
Amint ballag va munkából megyen. 
Az ősi népet, mely az ősi föld 
Zsellére csak és várja az időt. 
Mikor saját portáján úr leszen. 
Mikor az élet néki is terem. 
A magyar Krisztus, a falusi szent 
Hiszen nekik is megváltást izeht. 
Olyan testvéri áldással tekint 
Feléjük és bíztatja híveit, 
Feje fölött a nyárfa is magyar, > I 
A fecske is, és egy a zivatar, 
Mely öt paskolja, s a l'alut veri, , 
Es folyton buzgó öt szent sebei 
Nem a magyarság sorsát hirdetik? 
Es ki segít már, ha ő nem segít? 
Juhász Gyula. 
A KIRÁNDULÁS ELMARADT. 
Az izgalom megszállta a falut. 
Száztíz gyerek az éjjel nem aludt. 
Száztíz gyermek ma ébren álmodott: 
valaki vert egy nagy gyermek-dobot, 
és meneteltek az áldott mezőn, 
játékra, szabadságra éhezőn. 
szép volt az erdőva Latorca-part, 
mindenki játszott úgy, ahogy akart. 
sok szív-puzdrán megnyílt a kis lakat 
s lődöztek arany kacaj-nyilakat, 
nagy tüzet raktak, lobogott a láng, 
körültáncolták, s mondták: ispiláng, 
magas fák mászni, hívtak bátrakat, 
fényből verték az örömsátrakat, 
volt labdaverseny, volt versenyfutás, 
csuportöréshez kellett nagy tudás, 
felhőtlen égből hullt cukoreső: 
édes lett sok száj, sok cukorleső, 
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egy virágzó vadkörte megörült, 
mert sok gyermek alája tömörült, 
a lombok közt is ült pulyác^ka, sok 
s Plébános úr Pcsából olvasott, 
fürödtek is külön lányok, fiúk, 
apró hajókat vitt a vízi út, 
ugrált az ötven meztelen kölyök, 
ötven mozgó test, vízben, víz fölött... 
így volt. . . száztíz gyerek így álmodott... 
így kellett volna lenni' s a dolog 
elromlott: hogy megjött a virradat, 
esett. . . s a szép majális-elmaradt. 
Iskolaudvar.' Az eső pereg, 
az éggel együtt sir száztíz gyerek. 
Ki érti Istent? Titkos terveit? 
Miért ríkatja meg kedvenceit? 
Most millió vetésnek szomja van, 
ezer erdőnek szomja lombja van, 
sok-sok szegénynek kenyérgondja van 
s az Istennek mindenre gondja van: 
felhőkannákból mórföldek felett 
erdőkot öntöz, búzát, réteket 
i 
s elázik közben egy kirándulás, 
sok örömsátor, ábránd, kacagás. 
Ne sírjatok aprócska magyarok, 
mesénkben mi is így jártunk, nagyok. 
Akartunk menni szebb jövő felé 
s viharsövény állt. lábaink elé. 
Isten küldött egy véres felleget, 
vérzápor hullott, sírtunk. eleget, 
eláztatta az örömsátrakat, 
zokogás iázott gyávát, bátrakat, 
Uj, szebb tavaszba, mint a madarak, 
készültünk, s a majális elmaradt. 
Ki érti Isten titkos útjait? 
Kedvenceit miért ríkatja itt? 
/ 
Ujabb kirándulásról álmodunk, 






A demokratikus állam. 
II. 
Jól kivehető a különbség — s ezzel a demokratikusabb s z í n e z e t ű 
athéni a lko tmány ha spár ta és Athén nevelését összevetjük: Mint a spártai, 
úgy az athéni nevelés is a köz érdekében történik; itt is ez a közös cél és 
érdek szabta meg a nevelés i rányát és tartalmát. Mégis két nagy különbség 
állapítható meg. Spártában a nevelés teljesen állami jellegű, maga az állam 
intézi a nevelést, inai szóval teljesen államosította azt, ami a nevelésre vo-
natkozik. Athénben az állam — az ephebia kivételével: a 18—19 éves ifjak 
katonai kiképzésének ideje — közvetlenül nem avatkozik a nevelés dolgába., 
A 18 éven alóli gyermeket a szülő úgy nevelte, ahogyan jónak látta-" 
Athénben nem volt állatni pedagógia, hacsak annak nein tekintjük azt áz , 
általános törvényes intézkedést, mely elvileg kötelességévé tette az 
apának, hogy gyermekét a muzsai és gimnaisztikai nevelésben része-) 
sitse, s mely a gyermek erkölcsösségének megóvásáról gondoskodott- i 
Nincsenek) Athénben az államtól fizetett tanítók, nincsenek állami költ-1 
sögen fenntartott iskolák, nincsen állami gondozása a nevelés ügyének . 
(csupán az ellenség előtt elesett polgárok gyermekeit neveltette a nép), ' 
nincs tanulmányi kényszer, nincsen megszabva a művelődés útja-módja- ; 
A szülők nem a törvény kényszere alatt nevelték, iskoláztatták gyer - ; 
rnekeiket, hanem mert a műveltséget önmagában becsesnek tartot ták. De 
így volt ez minden nem dor demokratikus görög államban is. Az athéniek 
uiinden büntetés közül azt tar tot ták a legsúlyosabbnak, ha valaki tudat- , 
ianságban és iriűveletlenségben él. Azt hiszem, ma is ez lehet a demokrá- / 
cia eszményi célkitűzése. 
Aristoteles szerint legjobb az az állam, melyben a középszer ural- £ 
kodik, mert a szélsőségek nem tudnak engedelmeskedni az észnek, az 
értelmes belátásnak, mely alapja az erényes életnek. Politika című müvé-
ben így ír a nevelésről: Nemcsak ar ra kell törekedni, hogy az állam 
alkotmánya jó legyen, hanem hogy ezt a jó alkotmányt fenn is lehessen 
tartani. Az erre szolgáló eszközök között leghatékonyabb a nevelés, vagyis 
az, hogy az i f júság az alkotmány szellemében neveltessék. A legüdvösebb 
s az egész polgárság által helyeselt törvény is eredménytelen marad, ha 
az i f jakat nem szoktat ják és nem nevelik az alkotmány szellemében, 'még-
pedig, ha a törvényes alkotmány demokratikus, demokratikus módon, hai 
pedig monarchikus, úgy. Az alkotmány szellemében való neveltetés nem 
, abban áll, hogy tegyük, ami tetszik, hanem abban a képességben, hogy 
az ember egyfelől mint oligarcha, másfelől pedig mint polgár a demokrá-
ciában érvényesíthesse magát . 
Különben Aristoteles Platonnal szemben az egyén jogát vi tat ja az 
állammal szemben. Poli t ikájában már a mai nemzetgazdaságtan és szo-
ciálpolitika csíráit látjuk. Az egyén boldogulásának biztosítékát keresi, 
azért akar ja megtiltani, hogy egyes emberek többek vagyonát örököljék-
Xenophon bár individualista, már a vállalatok ál lamosítására gondol. 
A stoikusok s főleg a cinikusok ítélik el elsőnek a rabszolgatartást , 
mint emberhez méltatlant. 
• A munkát Rómában sem becsülték, a vagyont sem munkával, ha-
nem foglalással vagy pénzen szerezték. így fejlődött ki a pénz minden-
hatósága s a plutokrácia. A római jogban pedig így jutott kifejezésre az 
individualizmus, amely Justiniánus s főleg Napoleon révén a modern 
európai államokban is elterjedt; Seneca már a társadalmi lelkiismeretet 
ébreszti, amikor a gazdagok kötelességeiről szól a szegényekkel szemben, 
tehát Puskin előfutár ja . 
A kereszténység gazdasági és társadalmi szempontból kezdetben a 
hegyi beszéd alapján állott. Az első keresztények vagyonközösségben 
éltek, illetve mindenüket kiosztották a szegények között. Később, amikot 
Nagy Konstantinnal államvallássá válik, elfogadja a római jog indivi-
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uualista felfogását, ezt lehetővé tesz a Tízparancsolat, amely védte a 
magántulajdont. De az egyházatyák az igazságosabb társadalmi és gaz-
dasági berendezkedés feltételeit keresik. Aranyszájú szent János már a 
|V. században kimutatja a gazdagok és szegények egymásrautaltságát, 
Szerinte a tulajdon csak akkor jogos, ha mások javára is használják, 
ezzcl tehát a tulajdonjog korlátozását célozta. Szent Ágoston szerint min-
denkinek dolgoznia kcil, szent Ambrus pedig megrázó erővel ostorozza 
m önző gazdagokat, mert Isten mindent mindenki számára teremtett, 
^zent Jeromos szeriu mindenki csak annyit mondhat magáénak, ami 
élete fenntartásához szükséges, mert amikor egyik ember gazdagszik, 
Másoknak szegényedniük kell. 
Bár az aszketizmus és a scholasztika nem kedveztek a gazdasági 
fejlődésnek, illetve ez utóbbi a tekintélyi elvnél fogva a szabad vizsgáló-
dásnak, a keresztény középkor mégis nagyot lendített a munkás sorsán, 
wivel a munkát s a munkásban az embert megbecsülte. Ezen a világfel-
tegáson nevelődött idővel a városi polgárság s a céhrendszer öntudata, 
*°kálpatrotiziiiusa és szabadságszeretete. Megbecsüli az embert a jobbágy-
ban is. Aquinoi szent Tamás a nép javára már állami beavatkozást sür-
Stt a gazdasági életbe. 
A termelés tényezői közül még a XV. századi írók is csak a ter-
mészetet és a munkát ismerik s minden jövedelmet munkajövedelemnek 
tekintenek. A termelés eszközeiből már csak a tőke hiányzik, amelynek 
Jelentőségét az újkor volt hivatva felfedezni és hasznosítani. 
A középkorban egészen a XII—XIV századig az egyház volt az 
einbervédelein egyetlen intézménye. 
Az igazi modern értelemben demokrácia és vele a munkáskérdés 
q Z újkorra várakozott. Az újkor gazdasági életét az individualizmus és a 
Merkantilizmus jellemzi. Előbbi az egyéniség felszabadulásának következ-
ménye, utóbbi az állandó hadseregre támaszkodó királyi hatalom s az 
imperialista állam fejleménye. A merkantilizmus azután előszobája lett 
a kapitalizmusnak, ez viszont magával hozta a világpiacot és világkeres-
kedelmet, amihez a gyarmatok miatt világpolitika kellett, ez azután világ-
Háborúhoz vezetett. 
A középkor terménygazdálkodását felváltotta a pénzgazdaság, a 
°kós termelés, a mesterlegényből és jobbágyból bérmunkás lett, akinek 
Munkadíját a kínálat-kereslet szabta meg. Az új gazdasági alap megvál-
teztatta a társadalmi szervezetet is, kifejlődött a töke uralma. A gazda-
sági szabadverseny következtében kialakult az aránytalan vagyonmegosz-
jás, a nagy társadalmi egyenlőtlenség, a vagyonnak kevesek kezében való 
"'¡halmozódása, s a nagy tömegek teljes kizsákmányolltatottsága, el-
szegényedése, 
A modern politikai demokrácia nagy elveit legelőször az 1776. 
lulius 4-i északamerikai függetlenségi nyilatkozat fejezte ki, amely maguk-
u l értetődő igazságnak nevezi, hogy minden ember születéstől 
Egyenlő, hogy minden embert el nem idegeníthető jogokkal látott el az 
Alkotó, s hogy az élethez hozzátartozik, mindenki számára, rendi kü-
Mr.öségek nélkül, a szabadság és a boldogulásra való törekvés; mind-
b e n jogok biztosítására alakulnak — a nyilatkozat szerint — a kormá-
nyok, melyeket a kormányzottak akarata állít össze, s ha egy kormány-
ommá ellenkezik ezen elvekkel, a népnek joga azt megváltoztatni és új 
kormányt létesíteni oly alapelveken, amelyeken az ö, a nép, boldogsága 
tegjobban megközelíthető és biztosítható. Ezen elveken készültek utóbb 
v- rginia, Pennsylvánia és a többi amerikai államok szabadságai s La-
jnyette ez újqlmű amerikai alkotmányokat használta fel az Emberi Jogok 
deklarációja elkészítésénél az 1789 augusztus 26-i francia manifesztum^ 
"al, mely kiindulópontja az európai nemzeti demokráciák immár több, 
Mint másfélszázados történetének. 
Az emberek szabadoknak és jogokban egyenlőknek születnek és 
Maradnak. Társadalmi különbségek egyedül a közös célszerűségen ala-
kulhatnak. Minden politiki asszociációnak célja az ember természetes és 
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cl nem évülhető jogainak védelme. E jogók: a szabadság, a tulajdonjog, 
a biztonság és az elnyomás (diktatúra, terror) elíeni rezisztencia. Minden 
szuverenitás lényegileg a nemzetben lakozik; sem testület, sem egyén 
nem gyakorolhat hatalmat, csak a nemzettől kapottat. A törvény a köz-
akaratnak kifejezője; minden polgár reszt vesz a törvények hozásában; 
a törvény pedig mindenkire ugyanaz, minden polgár egyenlő lévén a tör-
vény előtt. Mindenki egyformán részt vehet, tehetsége, erényei szerint, a 
hivatalokban, senki sem zavarható, csak ha a közre káros; a gondol-
kodás és a véleménynek szóban, írásban, nyomtatásban kifejezése az 
ember legértékesebb jogai közé tartozik. Az adók, a hadseregre és köz-
igazgatásra, közösek és egyenlően osztatnak fel; a magántulajdon szent 
és sérthetetlen jog. Ezek azok az elvek, melyeket Európa minden nem-
zete korunkig politikai létalapjainak tartott . 
A demokrácia átvévén a hatalmat az öt előkészítő abszolút ural-
kodóktól, magáévá teszi és saját céljaira használja ' fel a már kész had-
sereget. közigazgatást, gazdasági rendszert. De átveszi az abszolutisz-
tikus nagyhatalmak erkölcsi jogrendjét is, melynek értelmében az új de-
mokratikus szervezetben éppúgy saját érdekét tart ja legfőbb normának, 
távol más, akár keresztény, akár laikus-humanisztikus erkölcsi szabályok-
tól, akárcsak az abszolút monarchia. Az eltérés mégis igen nagy az 
alapvető elvekben. A nemzet nem elégedhetik« meg többé az előző abszo-
lút korszakhoz hasonlóan külsőleges hatalmi eszközükkel való uralkodás-
sal, —- lényege a tömeges egyének összefogásában, tehát a kollektivitás-
hun van, minek folytán természetes törekvése minden egyes lakos lelkét 
megragadni és saját lényegéhez átidomítani. A középkori és abszolutisz-
tikus állam távolról sem tudta oly teljes mértükben magáévá tenni az 
egyént, mint az új demokratikus nemzetállam, amely már nemzeti, azaz 
-egységes szempontú, kollektív célú nevelést ad ós így célkitűzéseiben nem 
udvarra, arisztokráciára, királyi, zsoldos seregre és hivatalnokokra tá-
maszkodik, hanem millióknak egyetlen irányba lendíthető Öntudatos ere-
jére. És ezek a milliók nemzeti összefüggéseikben maguk szülnek új erköl-
csiséget, mely főként kezdeti fokain megegyezik a keresztény erkölccsel, 
szeretetet, önfeláldozást, a népegységbe tartozók kölcsönös megbecsülését 
vallva/ A demokrata nemzet célja — eltekintve a nemzetállam szükség-
szerűen államrezonos politikájától, — magas etikai fokon áll, nemcsak 
az előző ahszolútisztikushoz viszonyítva, széleskörű emberi egység szo-
lidaritását követeli, amelyben mindenki föleinelkedhetik az emberi méltó-
sághoz; a nemzeti egység kereteiben az egyéni munkák hatása hatványo-
zódik, és korábban elképzelhetetlen nagy emberi értékek termelődnek ki, 
a gazdaságban a kapitalizmus segélyével anyagi javak mérhetetlen tö-
mege. s az egyéni életátlag gyors emelkedése, a szellemiekben a nean-
zeti irodalmak, amelyek az emberi műveltség legmagasabbfokú alkotásai. 
A demokratikus nemzeti eszme korszakának megadatott, hogy a görög-
római világ egyszerűnek, unikumnak tudott klasszicitását gondolatban és 
műveltségben, aninden nemzet körében újra megvalósítsa. 
.A XIX. század azután kitermelte a maga sajátos eszmevilágát, a 
liberalizmust és a nemzeti gondolatot. A liberalizmus voltaképpen a de-
mokrácia gazdasági szabadságát sajátította ki. A múlt század liberális 
demokráciája már a következőkben jelölte meg az emberi szabadságokat: 
1. Egyéni szabadságok: személyes szabadság, működési és kere-
seti szabadság és a tulajdon és töke felhasználásának szabadsága; 
2. társadalmi szabadságok: a szaoad va^kisgyakorlat, az oktatási és 
egyesülési szabadság; 
3. politikai szabadságok: általános választójog, nemzeti népképviselet, 
kormányfelelüsség, független bíráskodás és sajtószabadság. 
íme, röviden átfutottuk a demokrácia múltját és jelenét, láttuk 
jelenlegi formáját, ez a demokrácia-
Megvalósítása, kiépítése a mi feladatunk. 
V I C S A Y L A J O S 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
fcW. NEVELÉSÜGYI FÜZETEK október 
Társadalmi nevelés az általános 
iskolában. 
i n . 
A nyelv részben társas, részben pedig egyéni célt szol-
hal. A gyermek Iblki fejlődésének vizsgálatánál első észrevé-
telünk az, hogy a gyermek a körülötte llevő világot részekre 
'*uitani kívánja ugyan (analizálni), de ez igen kezdetlegesen 
síkéről egyéni meglátásai álapján,. Az, ami nekünk, felnőttek-
nek különnemű, elptte még egy. Ami repül, előtte „madár" s a 
aPda is az; külsőségekből indul ki, a madárban még nem az 
élőlényt látta meg, hanem csak a mozgást. 
Ugyanez a helyzet a primitív népeknél is. Egy középame-
nkai törzsnél Preuss azt találta, hogy a felhő ós a vatta (gya-
b°it) szókra csak egy szavuk vau, ami azl mutatja, hogy ismét 
J'fak a külsőségekre irányult a figyelem. E külsőségekből a 
'ényeg felé úgy jutunk, hogy igénybe vesszük régebbi nem-
^dékek elme-munkáját, melynek eredményeit mi már készen 
é0!áljuk a nyelv egyes szavaiban. A njyelv megengedi a tár-
gyak elválasztását, amelyet nem mi analizáltunk, arni.t nem 
nü szintetizáltunk, hanem e munkáit már előttünk elvégezték, 
Trú csak átvesszük. így vagyunk a, belénk koncentrált világ-
tarténettol, nem élőről kezdjük, ahpgy a primitív ember, csak 
'°vább építünk a nyelv által közvetített gondolat kincs útján. 
A nyelv nemzedékek elmemunkájának leltára. Ez a nyelv első 
terepe. 
Mi vau az egyes szók mögött? Milyen gondolat, képzet? 
^mjén%l Sokkal inkább egyénenkint plitérö, minit gondolnánk. ' 
Erről mindnyájan, naponta meggyőződhetünk az iskolában, ha 
rálóban utánanézünk annak, mit gondol a gyermek, nemcsak 
hogy mit mond; feltűnőek az eltérések, minden jszó mögött, 
kiilörn világ áll! A szavak első jelentésének kialakulása hasonló 
0hhoz, amit, a Berlitz-school tudatosan próbált követni. A 
gyermek lát valamit a környezetében; a körötte lévők rámu- , 
tatnak arra és megnevezik. A felnőttek így biztosak abban, 
hogy a gyermek is arra a dologra vonatkoztatja a szót, amire 
ök, de afelől már nem lehetnek biztosak, hogy a 'elnövő gyer-
kek valóban meglátta-e, mcgismerle-e a dolgot, annak lé-
nyeges v o n á s a i t . (Különösen fontos ez a szemléltetésnél!) A 
gyermek így a mapo-szerzette értelemmel használja a szót, 
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oly egyéni jelentéssel, amely a szó kényelmes egyenruhája mö-
gött elrejtőzik, s ez a különllleges értelem sokáig a szó mögött 
lappang. 
A nyelv soha sincs készen. Egyéni jelentésekből, egyéni 
nyelvekből keletkezik, később is csak részben átlagosul. Ez a 
köznyelv, a nyelv szokásos átlaga, melynek egységét azonban 
sok ¡tényező bontja meg. így minden foglalkozási ág, nem, 
kor, földrajzilag távaleső vidék egy átlagiiyelven belül külön 
elemeket ápol (tájnyelvek, foglalkozásnyelvek, a papság nyel-
ve, az ügyvédeké, a tanároké1, stb.) Van ugyan érintkező felü-
let közöttük, de ez nem mindig elég: a társas érintkezésben 
ezért a nyelv csak részben alkalmas átlageszköz. 
Bizonyos, hogy aki a maga gondolatával áll egy szó mögé, 
s ázzál, hogy az átlag-nyelvvel közli a maga gondolatait, érzé-
seit, csak mások számára lesz megnyilvánuló s érthető. Maga-
magát nem tálálja. meg benne, megkisebbítve érzi magát. 
Mindegyik szóba különleges hangsúlyt helyez, mely túlesik az 
átlagon, a jelentés új „árnyalatát" sejteti, illetve ezt csak sze-
retné elérni: egyéni életszínei eltompulnak. Paul Hermán meg 
is ró egyes grammatikusokat, akik „a szót nem úgy tekintik, = 
mint az élénk, tovasuhanó beszéd egy részét, hanem mint va-
lami önálló dolgot, amely fölött megállva gondolkodunk, s ' 
időnk van azt latolgatni." A nyelv folyékony valami, mely 
tele van titkos hangsúlyokká!, egyéni életritmussal, aktuális 
életszíneződéssel. A nyelv — különösen érzelmek kifejezéseinél 
— sokszor csak a kopott átlagok kifejezését engedi meg, 
mondja Th. Mann. „Az érzés, a molleg, szívből kicsurranó ér-
zés mindig banális és hasznavehetetlenné válik, ha azt ki akar-
juk fejezni." 
Mindezekből láthatjuk, hogy az egyéni finomságok kife-
jezésében a nyelv általában nehézségeket okoz. Vonatkozik ez 
elsősorban a nagy költőkre, írókra, akik válósággál küzdenek 
a nyelvvel, végre is új nyelvet alkotnak: a magukét. Do meg-
található ugyanez egyszerűbb embereknél is; előbbieknél a 
lelki élet az, amely túlságosan: gazdag a nyelv szegénységé-
hez, utóbbiaknál a. nyelvbeli tudás szegényes, s csupán durva 
kategóriákat ad, melyekben —• nem ki lehet, hanem — ki tud-
ják fejezni önmagukat. 
Mennyire két külön világ a beszéli vagy „élő" nyelv és 
az írott nyelv! A beszélt nyelv tele van aktuális életszínekkel 
s párhuzamos arckifejezéssel, gesztussal, itit tehát összetett 
kifejezésben érvényesül minden. Ezzél szemben az írott nyelv-
ben (könyv) már nincs meg sem az összetett kifejezésbe való 
bekapcsolódás, sem a gyorsaság, hangsúly, ritmus, még a ze-
nei írás is cí.ak egyet-mást tud tempójelekkel megjelölni. 
V * 
Ahhoz, hogy a tanulót — mint az osztályközösség' egy 
tagját — nevelni tudjuk, elengedhetetlenül szükséges a gyer-
mek ismerete. 
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Mielőtt a gyermek az álltalános iskolába kerül, átmegy a 
csecsemő és gyermekkoron. 
A második évtől a hatodig évig egyenletesen fejlődnek 
a gyermek összes szellemi képességei, s végül az érzelmi, gon-
dolkodásbeli s akara,tbeli folyamaltok egységes személyiséggé 
alakulnak. A gyermeket az érzékenység, s az érzelmek nagy 
élénksége és mozgékonysága jellemzi. Ám az érzelmek még 
gyöngék, nem mélyek, nem tartósak, hanjem változók. Az első 
érzelmek a meglepetés, a félelem, a harag, a bosszankodás, 
Majd a féltékenység. Azután (kb. a 3-ik év végén) kifejlődik 
a szemérem, amivel bizonyos kapcsolatban van a bűntudat-
Különösen erősen fejlődbetik ki a gyermekben a gyöngédség, 
a ragaszkodás s a szeretet. Ez utóbbival van kapcsolatban a 
tisztelet is, amely pedig Carlyle szerint az egész erkölcsi fejlő-
dés alapja. 
A gyermek érzelmi fejlődése előbb jár, mint az értelmi. 
Az értelmi fejlettség e korban még nagy hézagokat mutat, a 
gondolkozás még szakadozott és gyönge. Mégis ebben a korban, 
szerzi meg a gyermek tudásának alapjait. Benyomásokat és 
tapasztalatokat gyűjt. A gyermek azért küzd ez időben, hogy 
fölfoghassa a világot. Mindent ki akar tapasztalni, ezórv szedi 
szét játékait, ezért keres, leutalt, próbálgat minden téren. 
Az akarat a gyermekkorban még gyönge: nem tud ural-
kodni még könnyein, nevetésén, zavarán, haragján. Ügy az 
agarat, mint az értelem fejlődése szempontjából i,s legfonto-
8abb e korban a játék. Ez a gyermek munkája, okulás tanulás-, 
gyakorlás, önki fejlesztés. A játék a gyermek öntevékenysége, 
Melyben ösztönszerűleg edzi erejét, fejleszti összes képességeit: 
testi ügyességét és erejét, megfigyelőképességet, találékonysá-
gát, elméjét, fantáziáját, s szerez tapasztalati úton, élvezetes 
Módon ismereteket. Gyönyör neki a játék, mert. tevékenységi 
ösztöne, életösztöne megnyilvánul, s erejének érzete, kepessé-
geirjok érvényesítése, az ezzel járó siker kielégülést, s örömet 
okoz. 
A szellemi fejlődés e korban az öntudat keletkezéséhez 
toset. 
Az iskolába való lépéssel! (7-ik év) kezdődik az igazi gyer-
kekkor. Ebben fejlődik ki a, logikus gondolkodás, s általában 
•ekkor szilárdul meg miniden szellemi működés. A gyermek 
alapvető szellemi tulajdonságai már kifejlődtek, érzelmek, 
ügyelem, emiékezét, akarat már annyira) feljött, hogy lehet-
ségessé válik rendszeres tanítása. Általános jellemvonása e 
kornak bizonyos nyugodt értelmesség. A látókör kitágul; bizo-
nyos meggondolás kezdődik, önellenőrzés, kifejlődik a lelki-
Kmeref. Az értelem és ítélőképesség egyre fokozódik. Már nem 
tesz a mesék világában, mint valóságban, már azt kérdi: igaz 
igazán megtörtént"? Miért van ez így? Általában könnyen 
kezelhető, bizalmát könnyű megnyerni s akaratát irányítani. 
A legfontosabb időszak a 9-ik évben kezdődik, ékkor fej-
ednek ki a legfontosabb képességek. 
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Az iskolába lépő gyermek ugyan már tud figyelni, de 
még kevéssé gyakorlott az önkéntes figyelem kormányzásában. 
(Az iskola feladata ebbe begyakorolni.) A leányok figyelmi 
energiája általában jobb a fiúkénál. A figyelem hullám-
szerűen működik. A legnagyobb a figyelem reggel félkilenc 
tájban, leginkább csökken délelőtt 11 és délután 2 óra között. 
Az iskolai év folyamán is hullámszerű emelkedéseket mutat a 
figyelem. Legnagyobb a figyelőképesség márciusban, a leg-
kisebb júliusban. 
A gyermek figyelme általában ingadozó, inkább érzéki, 
mint elvont; határozottan dinamikus, azaz szüksége - van 
állandó ösztönzésekre. Az alkalmazkodás (adaptio) nehezére 
esik a gyermeknek. 
A figyelem állandóan és önkéntesen azon irányba fordul, 
mely a gyermekeit érdekű. Az iskolába llépő gyermek az ob-
jektív érdeklődés fokán áll, vagyis a tárgyak tárgyi értékeik-
nél fogva érdeklik a gyermekét. Ekkor kezdődik a gyermekben 
a valóság iránti érdeklődés, a reális tevékenység korszaka. 
Nem elégszik meg többé azzal, hogy valamely cselekedetet 
utánozzon, csupán szimbolikusan végrehajtson, hanem gya-
korlati célokat tűz ki maga elé. (Pl. Nem azért mászik fel a 
fára, hogy erejét kipróbálja, hanem azért, hogy onnan epret 
hozzon stb.) Az érdeklődésnek e foka a 7—10. évig taTt. 
Téves az a vélemény, hogy a, gyermek emlékezete jobb » 
felnőtténél. A gyermek emlékezető lassan fejlődik, s az iskola 
elhagyásával nem éri el tetőfokát. Ez a fejlődés sem egyenle-
tes. A 7*~10 éves korban a fiúk emlékezőképessége hatalmasan 
fejlődik, míg a leányoknál ezidőben nem észlelhető fejlődés 0 
szempontból. Náluk az emllékezőkepesség a 10. életév után in-
dul rohamos .fejlődésnek, amikor el h hagyja a fiúkét. (Álta-
lában legjobb az emlékezőképesség a 22—25 éves korban.) 
Az emlékezet jósága és az értelmesség foka között pár-
huzam áll fönn. 
Közismert, hogy a gyermeknek élénk a Hépzelőereje, and 
különösen a játékban, rajzban, a mese kedvelésébe» mutatko-
zik, olykor betegessé is válik. Kezdetben csak utánzó a képze-
lete a gyermeknek, később azonban egészen önálló alkotásokra 
is áttér. 
A nagy képzelőerő nem mindig hasznos a gyermekre nézve, 
hiszen ez voltaképpen azt jelenti, hogy nem uralkodik mé? 
elmebeli tevékenysége fölölt, hanem tervtelenül és kritika nél-
kül átengedi magát a képzelet játékának. A szellemi fejlődés-
sel azonban ez megszűnik. 
A képzelet é'énk tevékenységével függnek össze gyak-
ran a gyermek hazugságai ás. 
A gyermek értelmi fejlődése szoros kapcsolatban áll kép-
zettársításával. A képzettársítás alapja az elemi ítélő művele-
teknek ép úgy, mint a képzeletnek. Meumann szerint a 14 éve-
sek képzettársítása feleannyi ideig tart. mint a 8 éveseknél-
Az értelmi fejlődés e korszakban á&landó, de az érzelmi élet 
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zavarai különösen, a későbbi (12—15 éves) korban gátolják a 
szellemi munkát. Az értelem általában még nem képes az át-
tekintésre s az általánosításra, annál inkább a részletmunkára. 
Az iskolábalépő gyermeket egészen a 10. életévig főkép 
az élénk érzelmi étet jellemzi. Ez ugyanis szellemi életének 
Mi fejlettebb oldala, míg értelmi és akarati szempontból hát-
'ább áll. De éppen ezért ez a korszak az, melyben a« értelem 
akaratfejlődésben, a legnagyobb haladást mutatja. Az e'ső gyer-
Mekkor érzelmein kívül megvannak már benne az esztétikai 
alapérzelmek is, amilyenek h zenei és a színek iránti érzék. 
'Legkedveltebb színe ai piros, azután a kék.) Ebben a korban 
fejlődnek ki az értelmi és erkölcsi érzelmek is, s e fejlődésnek 
lrányítása a nevelésnek egyik legfontosabb feladata. 
Az akarat már fejlettebb, mint az iskolás kóron aluli 
gyermeknél, de csak a 12. életévtől indul erős fejlődésnek. S'-
lorszky szerint az akarat három formában nyilvánul meg: a) 
Mint mozgató elv, b) mint gátló elv és c) mint figyelem. A 
gyermek első évében, az akarat az első formában nyilatkozik. 
Mint gátló elv; a második életévtől kezdve már mint figyelem 
Nyilvánul meg, s csak 6—7 éves korban) lép előtérbe a gátlás 
e've. De még e korban (6. ó'tetév) még gyenge a|z akarat, ami 
Abban nyilvánul meg, hogy a gyermek állandó, kitartó mun-
kára r;cm képes, s különösen az egyhangú és nem szemlélté-
é i t munkában igen gyorsan kifárad; a kedély érzelmein nem 
tud uralkodni, könnyen! pirul, hamar zavarba jön, a sírást, 
Aevetést nem tudja visszatartani. 
Az akarat fejlesztés egyik legfontosabb eszköze a játék. 
•Az iskolás gyermekkorban — mondja Ransehburg — p>dig 
:: .iáték az egyedüli módja anpalc, hogy a gyermek szabad ki-
élezést adjon, ami képzeletében tevékeny nyilvánulúsra vá-
gyik." 
A fentebb mondottak alapján állíthatjuk, hogy a gyer-
Mek mozgásának egyik főforrása az utánzás, amire a gyermek 
sokkal nagyobb mértékben hajlandó, mint a felnőtt. Utánozza 
a látott dolgokat, különösen a mozgásban lévőket. Ez igen fon-
l°s a társasnevelés szempontjából. 
A gyermek azonban igen nagymértékben alá van, vetve 
<7 zzuggesztióyiak is, éppen ezért kijelentései igen megbízhatat-
lAnók. Wiiliam Stern vizsgálatai szerint a szuggeszitlióval szóm-
on 70 % az elllénál'óképcssége, ami a korral- növekszlik. A leá-
nyok nagyobb fogékonyságot mutatnak a szuggesztióval szem-
hen, imint a fiúk. 
A beszédről, mint a kifejezőmozgások egyik neméről, már 
szólattünk. 
A rajz is elősegíti a gyermek ki fejező képességét. Nagy 
Aaszló (Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából) szerint a 3— 
. 1 éves korig levő gyermeket e szempontból a képzelet korlát-
lansága jellemzi. Ez a kor a szkematikus rajzolás korszaka. 
A 10-—15 éves kor viszont a természet utáni rajzolás ideje. 
Ez volna, amit az általános iskolla. alsó tagozatában lévő 
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tanuló értelmi, érzelmi és akarati fejlődéséről kellett mon-
danunk. 
Egészen más képet mutat a gyermekkor vége (a 10—14 
évesek), vagyis az általános iskola felső tagozatának képe. 
(Folytatjuk.) 
A fogalmazás illusztrálása. 
így, tanév elején számbavesszük a múlt év tapasztalatait, 
hogy az új iskolai évben eredményesebb munkát végezhessünk. 
Helyi tanmenetünk jegyzetrovatát figyelmesen áttekintjük és 
az évközben, bejegyzett módosítások szerint járunk eb Addig 
is, míg az új útmutatás megjelenik, a meglevő Tanításterv és 
Útmutatások egyes fejezeteit ismételten átnézzük: mindig ta-
lálunk benne valami újat. 
Sokan olvasták már a fogalmazástauílás részletes útmu-
tatását, de, amint tapasztaltam, kevesen fedezték fel benne az 
utolsóelőtti bekezdésben levő értéket s még kevesebben való-
sították meg. Megérdemli, hogy ezt a néhány sort ide ik-
tassuk. 
.,Az írásbeli közlést rajzzal is támogassuk, hogy elősegítse 
a világosabb megértést. Ha tehát az írás elégtelen valamely 
jelenség, fejlődés közlésére, a rajzos kivitelezési mód haszná-
latára is ösztönözzük tanítványainkat. Az élet követélményei-
nek megfelelően elsősorban a magyarázó rajzokat szorgalmaz-
zuk." 
A gyakorlat azt mutatja, hogy még mindig kevés azon: 
iskolák száma, ahol a fogalmazást rajzzal látják eb 
Pedig a rajz éppen olyan közlési eszköz, mint az írás, 
amellyel gondolatainkat kifejezni tudjuk. Tehát a rajzolás is 
fogalmazás. A rajz a legnemzetközibb nyelv, nincs nyelvhaftá-
rok közé szorítva. Rajzoltassuk tehát növendékeinket, hogy 
egy-egy ötletét, gondolatát megrögzíthesse, vagy másokkal 
közölhesse, de másrészt el kélll sajátítani azt a képességet is, 
hogy a mások által készített rajzokat leolvasni, megérteni 
tudja, 
Figyeljük meg: beszédközben sokszor rajzolunk ceruza 
niélkiil is. Ha azt akarjuk megértetni, hogy milyen a csiga-
lépcső, önkénytelenül is a levegőbe ujjunkkal a csiga házára 
emlékeztető vonalat rajzolunk. Ez a levegőben való rajzolás 
tulajdonképpen beszédünk kiegészítő része, amellyel ugyanúgy 
kőzöiljfik ¡gondolatainkat, akárcsak szóval. Némelykor nem is 
szólunk, csak feltartjuk kezünket s aki látja, megérti belőle, 
hogy álljon meg. Ez is, meg az arc játéka is ösztönszerű jeb 
képezés, amelynek tudatos alakja a rajzolás s a ¡melyet a pe-
dagógia a maga szolgáltatóba állít úgy, hogy a miegérttést, a 
gondolatunk tolmácsolását sokszór a -vonalak szilvára bízza-
A gyermek szerei rajzolni. Még írni nem tud, de már 
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azzal szórakozik, hogy rajzolgat. Engedjük tehát, hogy azokat 
a gondolatokat, amelyeket írásban nem tud kifejezni, rajzban 
mondhassa el, tehát a vonalak nyelvén is beszélhessen. Mennyi 
gondola( vész el, vagy marad homályban, ha nem adnak alkal-
mat növendékeink öntevékenységére, a gyermek önálló rajziéii 
kifejezőképességének fejlesztésére, amely egyben az esztétikai 
érzést is ápolja és gondolkoztatásra is késztet. A rajz sokszor 
jobban' szolgálja a megértést, mint a szó és sokszor többet 
mond és szebben hajngzik minden szónál. 
A rajz a lélek tartalmáról való beszámolásnak és az is-
meretek közlésének egyik legjobb eszköze; részint az emlékké-
pek elöhívásárai, részint azok megőrzésére alkalmas és az előző 
szemlélet összefoglalását, elrendezéséit is célozza s alkalmas a 
távolabbi s így természetben nem szemléltethető tájak, föld-
tejzi fog,atmsk helyes elképzelésére. 
Mindjárt az év elején válasszunk tehát olyan fogalmazási 
mrgykört, amelyben rajzölni is lehet. A gyermekeknek ez na-
gyon tejszik. De rajzoltassunk az egész év folyamán. Évvégére 
a fogalmazási füzetünkből a legszebb és legértékesebb képes-
könyvünk lesz. Érdemes eltenni, megőrizni. 
Idővel kellemes emlékkönyvvé finomul. 
Fényes Kálmán 
Biharkereszfes 
TANfTÁSOK — VÁZLATOK. 
1946. november 1. hete. Altalános iskola IV. osztály. 
A tanítás anyaga: Móra Ferenc: Szent Erzsébet rózsája. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A múlt órák egyikén olva-
sott hasonlótárgyú olvasmány felújítása, rövid tartalmának 
^mondatása. b) A házá feladat megbeszélése. 
b) Ráhangolás. Ősz van. ilyenkor tűnik elő legjobban a 
legénység. Mit kell tennünk? Vájjon mindenki megteszi a 
szegényekkel szemben kötelességét? 
e) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
SZENT ERZSÉBET RÓZSÁJA. 
Az Árpádok királyi vc-re nemcsak a földnek adott messze 
világló embereket, hanem az égnek is adott szenteket. A szén-
lek koronájában sok a magyar virág: István, az e l ő szent ki-
r a ly, fia, a liliomos Imre herceg, László, harcol: daliás hőse, 
akiit hadiszekerével festenek, s akiiben a jóság és szeretet öltött 
testet. 
Szemt Erzsébet II. András magyar király leánya volt 
Korán elhagyta szülőhazáját, ahol már kiisteány korában min-
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(Jenkinek a szívét megvette alázatosságávail tv szelídségével. 
Német földre került, felesége lett Thüringia hatalmas herce-
gének, s úrnője a wantburgi várnak. 
A magyar király leánya várúrnő korában is megmaradt 
olyan alázatosnak és szelídnek, amiilyeu serdülő hajadonnak 
volt. Nem kellett neki a fény és a pompa a gyönyörű várban, 
mikor a vár körü'1 olyan nyomorúságos v;skókban laktak a 
jobbágyok. Nem tudott bíborba, bársonyba, aranyba, gyöngybe 
öltözködni, mikor annyi rongyos kisgyereket látott, ha az ab-
lakon k nézett. Nem tudott örülni a dúsan terített asateduak, ha 
eszébe jutottak az anyák és gyermekek, akiknek száraz kenyérre 
sem jutott. 
Ha csak szerét tehe>tte, ott is hagyta pompás udvarát, le-
ment a szegényeihez, fehéren, szelíden, mint az Isten angyala, 
s ruháajta a ruhátlanokat, etette ae éhezőket és vigasztalta u 
nyomorultakat, mint ahogy azt az Isten mindnyájunknak meg-
parancsolta. 4 
He az udvari népek nem értettek meg a magyar király-
leány szelídséget és jóságát. Rossz néven vojjték neki, hogy 
nem vesz részit mulatozásukban, és szívesebben van szegényei 
közt, mint az ö fényes társaságukban). Aztán meg azért is gör-
bén néztek rá, mert a messziről jött idegent látták benne. Ad-
dig ÚRI! ak-búgtak ellene, míg Lajos herceg elővotto őket * 
megkérdezte tőüiik, mi bajuk az ő hitvesével? Hiszen se szebb, 
se jobb teremtése az Istennek még nem taposta a földet. 
— Éppen az a baj, kegyes urunk — lépett elő a kincstáros 
- az a túlságos nagy jóság. A hereegasszony mindenedet szét-
osztogatja koldusai közt, s maholnap téged magadat juttat kol-
dusbotra. 
Lajos herceg, aki egy kicsit fukar ember vélt, elszomoro-
dott. Elhatározta, hogy megpirongatja hitvesét, mihelyt megint 
rajtakapja a jótékonykodáson. A kincstárnoknak pedig meg-
parancsolta, hogy zárva tartsa a kincses-szoba ajtaját a ő rajta 
kívül! senkit oda be ne engedjen. 
Szegény Erzsébet hiába zörgetett n> kincstár ajtaján. Pedig 
fölhallatszott a várba nz útszéliről a koldusok sírása, akik hiába 
várták a Mi ndennapi alamizsnát. 
— Istenem, hogy segítsek rajtuk? — törte a fejét a szent-
lelkű asszony. 
Éppen ebéd után, volt az idő, a szoligák hordták vissza a 
konyhába az ezüsttálakat a sok ételmaradókkal. Kap ta magát 
Erzsébet, telerakta a varrókoeárkáját ennivalóval, magúra öl-
tötte a palást ját , lábuj jhegyen kiosont a kertbe, s a virág»'» 
rózsafák közt sietett le a szegényekhez. 
De amiint a kert kapujához éitt, odatoppant eléje Lajo* 
herceg. 
— Mit rejtegetsz a palástod alatt? — kérdezte s z i g o r ú a n . 
— A varrókosárkámat, uram — felelte alázatosan E r z s é b e t . 
— És mi van a vnrrókotárkádban? — folytatta a valla-
tást a hercog. 
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Erzsébetet megzavarta a herceg összeráncolt homloka és 
szokatlan szigorú hangja. Nem voűt ő az ilyesmihez hozzá-
szokva. Sebiliben még jobban összehúzta magán a palástját és 
azt felelte: 
— Rózsákkal van tele a kosárka, urain. Ma t szedtem a 
kertjbem 
— Mutasd — nyújtotta érte a herceg a karját. 
Csak most ijedt meg igazán Szent Erzsébet. 
— Mi lesz ebitől, Uram-Teremtöm? — nézett fel az égre 
megriadtan. — Jaj, milyen szégyenben maradok én most az 
egész világ cJőtt!. 
Mert akkor már az udvar njépe is ott ágaskodott a bok-
rok között és onnan leslte a vár úrnőjének megszégyenítését. 
Ö pedig még egyszer felfohászkodott Istenhez és széthajtva 
Palástjait, előmutatta a kosárkát: 
— íme, uram, lássad! 
Az ámulat kiáltása ¡tört ki mindenkiből. A kosárka tele 
yolt fnissen szedett, harmatos rózsákkal. Isten nem hagyta 
öt szégyenben, virágokká változtatta az alamizsnának szánt 
ételeket. 
— Isten csodája! — A herceg térdre hullott és az udvar 
népe vele. Sokan még a glóriát is látták Erzsébet feje körül. 
Pedig a szívéből árasztotta ezt a ragyogáat az egyetlen 
drágakő, amely csodát tehet ezen, a világon: — .a jóság. 
b) Az ollvasmány-keltctto élmények megbe zélése. 
c) Az olvasmány mégegyszeri elolvasása, részegységen-
ként. 
d) Az olvasmányt mégegyszer elolvassuk, isméit összefüg-
gőn. 
e) Az olvasmány tartalmának elmondatá&a. 
f) Az olvasmány alapgondolatának megállajpításn. (A jó-
ság, a szeretet csodát tehet a földön.) 
/ / / . összefoglalás, a) Elmélyítés. Gondolnak-o a tanulók 
iS a. szegényekre? Ne jó Szüleik adományával segítsék őket, 
v a g y mondjanak ie valamiről, amit nekik adtak, azt szánják, s 
nürguk dolgozzanak meg valamiért s azt ad ják a szegényeknek, 
kegitésre: ez az igazi áldozat, amely nehezebb ugyan, mintha 
a szülőktől e célra kapott alamizsnát ad j ák a szegényeknek, de 
szebb is, mert áldozattal jár , lemondással valamiről. 
b) Házi feladat: Írjanak valamelyik jótctrtükről. 
I94C. november 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás tárgya: Földrajzi, alapfogalmak. (A lakóhe-
]yünkkeil kapcsolatban átvettek összefoglalása.) 
/• Előkészítés, a) Számonkérés. A mólt órai anyagot a mar 
ismert módon (rövid kérdések és folyamatos elmondással) szá-
Pionkérjük. 
b) Athajlás. Sok mindent meg sniertünk szüQő (lak)he-
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iyiink ismertetésénél, olyan dolgokat, amelyekre ezentúl is sok-
szor szükségünk lesz. Éppen ezért ma foglaljuk össze mindazt, 
aminek később is hasznát látjuk. 
c) Célkitűzés. A mai órán összefoglaljuk a földrajzi alap-
fogalmakat 
II. Tárgyalás. 
Kérdések: (az osztály közös munkájával adjuk meg rá juk 
a feleleteit). 
1. Földrajzi alapfogalmai;. Milyen alakú látásunk határa? 
Melyek a fő- és mellékvilág-ájak? Hogyan, határozzuk meg 
ezeket a szabadban? Térképen? Mire való a szélrózsa? Hogyan 
tájékozódunk a csillagokkal ? Nappal a zsebórával? Mire való 
az iránytű? 
Milyen alakúak az égitestek? A Föld? Hogyan keletkezik 
a nappal és az éjjel? Mi okozza az cv.zakok váltakozását? 
Mire használjuk a földgömböt? Hányféle kört ismerünk 
ra j ta? (Délkör, párhuzamos kör.) Melyik kör osztja a föld-
gömböt. északi és déli félgömbre? Melyik osztja nyugati és ke-
letire? 
Hogyan ábrázolja a Földet a térkép? Mit olvashatunk le 
a térképről? Miért használunk kisebbített mértéket? Soroljuk 
el az ismert mértékű térképeket! Mit ábrázó! az alaprajz, terv-
rajz, helyszínrajz? Melyek az ismertebb térképjelek? Hányféle 
faiitórkéi>et használunk? Milyen színnel tüntet 'k fel térképen 
a síkságot, dombokat, hegyeket? Honnan mérjük c,z. emelkedé-
sek magasságát? Milyen területeket nevezünk síkságnak, la-
pálynak? Milyen magasságokat nevezünk dombnak? Hegynek? 
Hányféle módon ábrázoljuk a hegyeket? 
2. Alapfogalmak a lakéihellyel kapcsolatban. 
Miért világváros Budapest? Miért keletkezett itt nagy- ' 
város? Mi r. vásár- és mi a hídváros? Hol keletkeznek ilyenek? 
Milyen irányban folyik it t a, Duna? Mik segítik az átkelést a 
folyamon? Hogyan lett Budapest átkelőhely és folyami kikö- ' 
tővároasá? Mikor kell itt kotorni a Dunáit? Hogyan keletke-
zik a zátony, sziget, delta? Sordljnk el a főváros határában 
lévő zigeteket! Hogyan szabályozták a Dunát? Melyek a Du-
nába ömlő patakok a főváros területén? 
Milyen hegység van a jobbparton? Soroljuk el a fonto-
sabb völgyeket! Melyik a három hegycsoport a főváros kör-
nyékén? Melyik szigethegy? Hol van a Bndai-hogységben fenn- ' 
sík? Hegyhát? Hegynyereg? Hegyszoros? Melyik oldala more-
dek a Gellért hegynek s melyik lejtős? Milyen kőzet alkotja a 
Budai-hegyeket? Melyek a. főváros talajai? 
Miér' nincs sok forrás a Buda :-hogységb€n? Hogyan, ke-
letkezik a forrás? Milyen ivóvízzel lléltják el fővárosunkat? 
Hogyan melegítik fel a Naip sugarai a levegőt? Mivel 
mérjük a levegő hőmérsékletét? Miért különböző Földünkön n 
hőmérséklet? Miért más a hőmérséklet a szárazföld és a tenger 
fölött? Miért melegebb Pest, mint Buda? Mennyi a főváros évi 
Közepes hőmérséklöto? • 
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Mi a szél» (A levegő mozgása.) Mi okozza a szelet? Melyik 
Budapest állandó szele? 
Mikor lesz a párából vízcsepp? Milyen alakbt n lebeg a 
levegőben? Mikor csapódik le? Melyek a csapadékok? Mennyi 
Budapest átlagos évi csapadéka? Milyen a főváros éghajlata? 
Mivel ültették be a főváros termőterületét? Hol van lom-
bos erdő, szőlő, gyümölcsös? Hol folytatnak konyhakertészete'? 
Soroljuk fel Budapest nevezetesebb kőbányáit! Honnan nyer-
nek homokot és kavicsot? 
Milyen nyersterményoket dolgoz föl az ipar? Mire valók 
uz iparcikkek? Miért lett Budapest iparváros? Hányadrésze él 
a lakosságnak iparból? Miért fejlődött ki a fővárosban aftégla-
ős cementgyártás? A sör- és pezsgőgyártás? Melyek a főváros 
világhírű iparai? Melyek meg a fontcsabb gyáriparok? 
Honnan irányítják az ország kereskedelmét? Budapestét? 
Mi támogatja a főváros kereskedelmét? Mire valók a rakodó-
Pánt és m közraktárak? Hdl épiilt a legnagyobb dunai kikötő? 
Melyek a legelső hajótársulatok? Miért fontos a folyami köz-
lekedés fejlesztése? 
Meiy útvonalakon a' legforgalmasabb a főváros villamos-
i rga lma? 
Milyen foglalkozások tették Budapestet nagyvárossá? Há-
n Vad része él a lakosságnak iparból? Kereskedelemből és köz-
lekedésből? Miért sűrűn lakolt a főváros? llány ember jut egy 
Négyzetkilométerre? Hogyan oszlik meg a főváros lakossága 
NQyajnyelv szerint? 
Miért fejlődött oly gyorsan a főváros lakosságának mű-
veltsége? Miért lett a főváros az ország széliemi életének irá-
Nj'itója? Mennyi az írni és olvasni tudók száma? 
Melyek a fontosabb fővárosi iskolák? (Egyetemek, főis-
*°lúk, középiskolák. szakiskotlák, általános iskolák, kisdedóvók 
Btb.) 
Melyek a főváros fontosabb egészségügyi intézményei? 
'Klinikák, kórházak, szanatóriumok stb.) M ért jelentősek ezek? 
Soroljuk el a főváros népjóléti intézményeit! (Napközi 
°tthonok. Vöröskereszt, Zöldkereszt stb. intézmények.) 
Melyek a főváros kerületei? Melyek a legrégibbek? Ho-
népesedtek be az egyes kerültetek? Soroljuk fel az egyes 
kerületek nevezetességeit! Melyek az iparos- és melyek a fon-
t a b b kereskedő-városrészek? Melyik a liivatalnok-negyed? 
Kel vannak a kertvárosok? 
Hogyan kormányozzák a fővárost? Ki ábl pa élén? Stb. 
. Miért fejlődött oly rohamosan, a főváros környéke? Me-
ti környező városok, községek, világtájak szerint? Hogyan 
*Ó2el í thetők meg ? 
III. Befejezés, a) Összefoglalás. 
*>) Házi fejadat. 
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194G. november 1. lieto. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás tárgya: A görög szabadság hös védői. 
(Olvasmány tárgyalás.) 
Miltiadesz. Vagy f>00 évvel Kr. ez. előtt Dareiosz uralko-
dott Perzsiában. Birodalma nyugaton az Egei-tengerig terje-
dőit. E tenger partvidékein békés élletet élő görögök ipar és 
művészet űzésével tűntek ki. Mivel Dareiosz velük is csak úgy 
bánt, minit egy „uzsorás" és ők is szerették a függetlenséget, 
ennjek kivívásához segítséget kér teje a perzsák ellen Athéntől. 
A segítség megérkezett, Szardesz alá vonult, a perzsa helytar-
lót ehítüte, a várost felgyújtotta. 
A haragra gerjedt Dareiosz ha jóhada t és sereget küldött 
Athén ellen. Mikor ide az a hír érkezett, hogy az ellenség, 
több szigetet elfoglalva és elpusztítva, Euboeáná] görög földre 
lépett, Miltiadesz által fellelkesítve Elhatározták az athéneiok, 
hogy életüket és vagyonukat kockára teszik szabadságukért. 
Spáulntóll is kértek segítséget s bár ez késett, kiszálltak Mara-
thon s ík jára . I t t Miltiadesz vezetése a la t t a tízszerte nagyobb 
ellenségen fényes diadal t arat tak, a világtörténelem legna-
gyobb csatái egyikében megmutatván azt, hogy mennyivel 
többet ér a szabadság és hazaszeretet által lelkesített ügyes c« 
fegyelmezett kisebb had a nyers erő tengernyi tömegénél. Mil-
tiadesz hírétől visszhangzott a görög fölid. De midőn röviddel 
ezután a Parosz-sziget elleni büntető vállalata nem sikerült, a 
hálátlan- polgárok mint csalót perbe fogták s a mnratlioni hős 
nörtönben hált meg. (Maratoni futás.) 
Tcmisztoklesz. Miltiadesz bukása után Temiezftoklesz ve-
zette Athén ügyeit. Élénk lelke már gyermekkorában e! volt 
telve merész tervekkel. Egykorú társai játékai t és szórakozá-
sait kerülte, annál inkább perbeszédeket készített, melyekben 
- költött esetükre — más f iúkat vádolt, vajgy védelmezett. Ta-
nítója mondta is neki egyszer: f iú. belőled valami nagy válik: 
valami igen jó, vagy igen rossz. A tudományokat és művé sze-
teket csak gyönyörűségre vagy finomabb műveltségre szolgá-
lóknak tekintette* kevésbbé kedvelte; a zenéljen teljesn járat-
lan volt. Egész törekvése a hadászatra és kormányzásra irá-
nyult ; esak azzal foglalkozott buzgón és kitartással, ami ezekre 
vonatkozott. Hírnévre, dicsőségre vágyott ; Miltiadesz ljaljéra1 
nem engedték nyugodni. Es mivel a l>eesületes és igazság0»' 
Ariezteidesz útjálvaai állott, cseréi »szavazással száműzetésbe 
küldte. 
Ezután már Tcmisztoklesz vo-lt Athén vezető embere » 
rábír ta polgártársai t hajóhad építésérc. Er re az Aegina e l l e n 1 
háborút használta fel ürügyül, de ez a hajóhad mentette xncR 
a görög nép szabadságát és függetlenségéi, ment Tem sztokh*>/' 
előrelátóbb volt, mint polgártársai. Tnrila, hogy a perzsák non» 
nyugcsznnJv ljole a maratboni vereségije. Tíz év mnlva meg-
jelent Xerxes király óriási serege, melyet birodalma össze' 
alattvalóiból állított össze, s amo'y a Dardanellákon á t ver* 
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hídon 7 nap és 7 éjjel kelt át. A félmilliónyi tömeg közel déso 
nagy aggodalomba ejtette a görögöket. Csak az athéniek éi> 
spártaiak nem ertek kétségbe s elhatározták, hogy szembe-
szállnak az óriási ellenséges sereggel. Hétezer görög, köztük 
3(X) spártai, Leonidász király vezetése alat t a thermopilei .szo-
rcvnál állott fel, hogy a perzsa serog elönyonuilását megaka-
dályozza. 
Xerxes azt hillte, hogy a görög nép kardcsapás nélkül la-
kai elé terül. A szoroshoz közeledvén, s a kisded görög hadat 
látva, hírnökök által felszólította Leonidászt, tegye le a fegy-
vert. „Jöjj, vidd el magad", volt Leonidász lakonikus válasza. 
Arra a rémítgetésre, hogy a perzsa luu-cosok tömege akkora, 
hogy lándzsáinak a hegyei elnyelik a Nap világát: annál jobb, 
legalább árnyékban harcolunk — volt a felelet. A perzsák tehát 
a szorosba rohamoztak, az erős faiként álló görögök ellen. A 
támadók vagy elestek, vagy társaik holttestén át visszavonulni 
kényszerültek. Ez így tartott kél napig. Ekkor egy gyalázatos 
görög áruló (Efialtesz) útmutatásával a perzsák átkelve a he-
'-íyj úton, a görögök hátába kerültek. Leonidász kisded spár-
tf |i csapata bekerítve harcolt, egy szálig meghalt a hazáért. 
Szalamiszi ütközet. A perzsa hordák Thermopilo felől ez-
"hiu, előrenyomu Ittak,x felgyújtott falvak, városok lángoszlopai 
mutatták út juk irányát, a szerencsétlen ilakósok pedig Athén 
1 r< 'ó menekültek. Temisztoklesz tanácsára az athéneiek elhagy-
"h a várost; öregeket, asszonyokat, gyermekeket a szigetekre 
^állították, a férf iakat a hajókra rendelték. Az elhagyott vá-
l 0 R t iii bosszús Xerxes elhamvasztotta. 
Temisztoklesz eközben a görög hajóhaddal (38(1 hajóval) 
^-alamiszi vizeken várta a döntő összeinérközést. Mikor a 
' Perzsa hajó elborította. a tengert, a görögöket elhagyta 
0 bátorságuk; senki sem akart maradni a szövetkezetiek közül. 
^ végső c-s kétségbeejtő helyzetben a hazáért aggódó Temisz-
okl«5Z hűséges szolgáját Xerxeshez kiildé üzenettel: Nagy 
\'Tály, ¿,n híved vagyok és szolgálatodba akarok lépni. A görö-
el akarnlak menekülni ezen vizekről. Kerítsd be őket. ak-
a o r "z egész görög hajóhad hatalmadban van. Xerxes akként 
^elekedéit s a bekerített görögöknek most már maradni ok és 
^areoBniok kellett. Ezt becsülettel végezték is úgy, hogy Te-
mztokflesz cselével a görög haza megmentője lett te a bar-
p°h felett fényes diadalt aratott, Xerxes oly sietséggel tá-
"Z( , tt a csatatérről, hogy királyi sátorát, hadikincstárát is 
:Jr;;(iiml hagyta a győzőkn/ek és nehogy visszatérő ú t já t elvág-
(j • öt is elfogják. nyomorult halászbárkában kelt át a 
V(
a"';' ir iellákon. ahol csak nemrégiben sa já t hídján oly gőgö-
11 '¡a nagy reményekkel eltelve kcöt át. 
Temisztoklesz volt moslt egy ideig a legünnepeltebb görög 
,'á. A hadi dicsőségre oly féltékeny spártaiak is, mint a 
m r ° K haza megmentőjét ünnopclték, olajkoszorúval tüntették 
^ • megajándékozták díszes kocsival s mikor az olimpiai játé-
» megjelent, az egész közönség felemelkedett n helyéről. Saj-
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noe, ez az ünneplés nem tartott soká és Temisztoklesz is csak-
hamar Miltiudesz sorsára jutott. Menekülnie s görög földön 
bolyongn-a köllejtt. Végre Artaxerxes perzsa király fogadta 
nagy tisztességgel, három város jövedelmével is megajándé-
koztak Mikor aztán, ajzt követelt© tőle, hogy perzsa sereget ve-
zessen hazája ellen, öngyilkos lett. 
1946. november 1. hete. Általános iskola. V. osztály. 
A tanítás anyaga: A huszárok Franciaországban. Jancsi 
elbeszéli élete történetét. A hangok szemléltető összefogla-
lása. 
Nevelési cél: A magyar ember fájdalmát elrejti. A re-
ménytelenségben sem szabad elhagynunk egymást. A hűség, 
az adott szó szentsége mindenkit kötelez. 
Kapcsolat: A magyar ember természete. 
Szemléltetés: A Kukorica Jancsitól bejárt országok a va-
lóságban. (Olvasókönyv.) 
írásbeli: Az olvasott anyagból húzzanak alá 10 rövid ma-
gán- cs 10 hosszú magánhangzót, 10 rövid mássalhangzót, 10 
kétjegyű hosszú mássalhangzóé szót elválasztva. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. Mit tudunk eddig 
,1 un esi vándorlásáról! Millyen országokat jár t be? Mi történt 
vele Tatárországban? Tal jánorszá gban 1 Indiában és Francia-
országban! Hogyan mentette meg Jancsi a, francia király leá-
nyát! Mit ígért neki a király, ha megmenti leányát! 
b) Célkitűzés: Mjt felelhetett neki Jancsi! Olvas uk el. 
II. Tárgyalás. a) A költemény bemutatása 
b) Kukorica Jancsi származása és nevelkedése. 
c) Szerető mostoháját elveszti. 
d) Jánosi és Iluska szomorú sorsa. Elválás. 
e) Jancsi udvariasan elhárít ja magától a királyleány 
kénét. 
f) Elmélyítés. Mit csinálhatott a királyleány? Sajnált"-" 
megmentőjét? Milyen volt Jancsi? Mi tartotta vissza Jancsit 
mégis attól, hogy elfogadja u királyleány kezét? (A hűség Dus 
kája iránt.) Ezt különösen kiemelem, mert ma annyira, fontos 
az, hogy hűségesen kitartsunk azok mellett, akiket szeretünk 
III. Összefoglalás. Mit tudtunk meg Jancsi életéből? Miért 
nevezték Kukorica Jancsinak? Hogyan nevelkedett? Kinek 
köszönhette fölnevelését ? Miért szerette mostoháját? Mit tel1 
értük — Jancsiért és Iluskáórt — nevelőanyja? Mi történ1 
vale? Mi lett a következménye nevelőanyja halálának JaO 
csira és Iluskára? 
Célkitűzés: Meglátjuk, megtalálta-e Jancsi Uuskáját? 
Alaki tárgyalás. A hangok szemléltető összefoglalása. 
A Nyelvtan könyvben lévő szemléltötő összefoglalás t»20* 
rint. 
Házi feladat. (Lásd: fent) 
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1946. november 2. hete. Altalános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Képes határozók. I. rész. 
Nevelési cél: Nyelvünk e sajátságának fölismertelése. 
Kapcsoléis: A IV. osztályban (tanultakhoz. 
1. Előkészítés, a) Számonkérés. I. A házi feladatok szá-
non kérése. 2. M ikes e. költemény számonkérése. 3. A mellék-
óévről tanultak felújítása. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A balatoni kecskekörmök c. olvasmány 
bemutatása. 
b) Az olvasmány megbeszélése. (Szómagyarázat.) 
c) Nyelvtani rész. 1. Táblára: 
A tatárpuszjtítás idejéből sok monda maradt fenn óv él 
nai napig is a magyar nép ajkán. 
2. A mondat vizsgálata Egyes szavaknak nem az a vo-
'"di értelme, amit szószerint jelentenek. 
3. Részletösszefoglalás. Az olyan kifejezéseket, melyeiének 
'JtelnuH nem valódi jelentésükben használjuk, hanem fölcserél-
jük, átvisszük más, ahhoz hasonló képre, kifejezésre: ÁTVITT 
ÉRTELMŰ KIFEJEZÉSNEK vagy KÉPES BESZÉDnek 
»evezzük. 
4. Szófejtés, szóvizsgálat. Sok az átvitt értelmű kifejezés 
n határozóik között. 
álruhdlian (miben? nem: hogyan? miben? mód határozó 
inkább. 
megmentésére neui hely - i hová? mire? 
éhségről nem helyhat. honnan.? miről? 
4. Részletösszefoglalás. Az átvitt értelemben használt ha-
tározók sokfélék; mindnek nevet nem adnak, hanem a határo-
Zl>k é r t e l m é n e k f ő i r á n y a szerint 
a) KIINDULÁS vagy EREDÉS (honnan? mióta?) 
b) HELYBENLÉTEL vagy ÁLLAPOT (hol? mikor?) 
c) a CEL vagy VÉGZŐDÉS (hová, meddig?) 











-ban, -ben, -n, 
-nál, -nél, 
-val, -vei. 
-ha, -be, -ra, -re, 
-hoz, -hez, -höz, 
-vá, -vé. 
Kérdései: • 
mi-böl? mi től? mi-bon? mi-nél? mi-be? ini-re? 
nu íől? mi-n? ini-hez? 
úk: útravaló-ról töpren gésiik -be n átkozódá«-hoz 
Hl. összefoglalás. Begyakorlás. 
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194G. november 3. hete. Altalános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga.- A téglalap. (A tanterem padlója.) 
/. Előkészítés, a) Számonkérés- A derékszög. A szög ré-
szei, jele. A szög jelölése, a szög nagysága; derékszög, a merő-
leges. 
b) Célkitűzés. 
/ / . Tárgyalás, a) Megfigyelések és mérések. A padló élei 
s ezek hosszú. Az egymással szeml>en fekvő élei egyenlők. 
A padló élei egymásra merőlegesek. 
A padló lerajzolása szabadkézzel, szemmértékkel, majd 
vonalzóval és körzővel, pontasan. 
A padlót is, lerajzolt képét is t á v o l s á g o k határol ják. 
A szemben lévő csúcsok összekötése. (Atló.) 
A kót átló hosszának megmérése. (Egyenlők.) 
A négyszög oldalainak hossza (megmérés út ján) és ezek 
összege. (A négyszög kerülete.) 
III. Összefog tat ás. A sík négy távolság által haltórolt ré-
szét négyszögnek nevezzük. 
A négyszögnek 4 oldala és 4 szöge, 4 csúcsai vau. 
Megjelölése a. 4 csúcshoz írt betűvel történik. 
A határvonalak a négyszög oldalai. 
A 4 oldal hosszának összege a négyszög kerülete. 
A kót egymásaiul szemben lévő csúcsot összekötő vonaJ 
az átló. 
Minden négyszögben 2 átlót húzhatunk. 
Az olyan négyszöget, melyben 2—2 szemben lévő old»1 
egyenlő, a szomszédos oldalak nem egyenlők és derékszöget 
alkotnak, TÉGLA LA P-nuk nevezzük. 
. A téglalap átlói egyenlők, felezik egymást, de nem merő-
legesek e g y m á s r a 
A téglalap kerületét úgy számít juk ki, hogy a két szom-
szédos oldatának mértékszámai összeadjuk és azt kétszer 
vesszük. 
194í>. november 4. hete. Alt alános iskola-
A tanítás anyaga: Súlymértékek. 
Szemléltetés: Súlyok bemutatása. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Fejszámolás, összeadásra 
szöveges példák, a métermérték köréből. 
b) Célki tűnés. 
II. Tárgyalás, a) Súlymérték. 
1 kilognimin 1 liter tiszta víznek a súlya. Jele kft* 
1 J kg 10 hektogramm (nem használjuk a g y a k o r l a t ' 
ban.) 
100 dekagramm jele - dkg 
1000 gramm jele = g. . 
Nagyobb súlyok mérésére használjuk a métermázsa t =1™ 
kgl jele. = q (quintáh) 
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Még nagyobb súlyok mérésére használjuk a tonuát (t) = 
19 q - 1000 kg. 
Orvosságok, mérgek mérésére a grammnak kisebb részeit 
•fl használjuk, ezek: decigramm (dg), centigramm (cg) és milli-
gramm (mg). 
Feladutok. (Az összeadás gyakorLása.) 
Egy kereskedő 4 láda á ru t vett, melyeknek súlya egyen-
ként: 367 kg, 254 kg, 296 kg, 335 kg. Mekkora a 4 U'ida súlya 
összesen! 
Az összeadást az egyeseknél kezdjük. 
Csak számokat szabad mondani! 
Minden összeadást kétszer végzünk el, egyszer alulról föl-
felé, másodszor fölülről lefelé. 
Házi feladat: Mérések. (A könyvben a 16. jsilda. 17, 18 és 
19 példák. 
1946. novemter 1. hete. Általános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: A mellérendelt mondatok. Kapcsolatos 
'úondatok tárgyalása , kapcsolatban népdal. 
Kapcsolat: Poétika: a népdalról tanultak felújí tása. 
Szemléltetés: Nyelvtan, könyvből a 8. lapon. 
Írásbeli dolgozat: A Szent ldszló c. költeményből (olvasó-
könyv) 6 kapcsolatos mondat keresése és kiírása. 
Vázlat: 
I. Előkészítés: Hangulatke'ttés a népdal szövegének meg- ' 
'e'el6eii. A népdalról tanultak felújí tása. 
b) Célkitűzés. I smer jük meg ngokat a mondatokat, ame-
ebl>en a szép népdalban vannak. 
II . Tárgyalás : o) A népdal bemutatása. (Éneklése.) 
b) Milyen mondtatokat találunk benne? (Egyszerű és ösz-
ksetott mondatok elemzése.) 
é) Milyen összetett mondónkat találunk l>cnne? Az össze-
(dt mondatok melyik fa j tá jához tartoznak?? 
d) Példamondat: 
Este van már , hull a csillag. 
Szőke legény haza ballag. 
Milyen mondatokból áll ez az összetett mondat? (Fő.) 
Milyen viszonylmn vannak egymással? (Kapcsolt.) Ezek 
/Bak azért, vannak összekapcsolva egymással egy mondattá, 
•Nort összefüggő eseményt mondanak el. Az ilyen mellérendelt 
u ,ndatokat Icapcsolt mondatoknak nevezzük. 
e l Példamondatok keresése: Vagyaimnak sólyom szárnya 
.•ötuwU, « odahagytam kislakom s anyámat . Rátekint a vándor. 
.* ''!V(íf>b folytatja. Ali a malom, áll a vitorlája. Piros a pv 
] ,-ic. finom a hajtása. Az orra érett paprika, hidegtől folynak 
ftem anyától letté lettél, rózsafán termettéi, piros 
'"'kösd napján hajnalban születtél. Segíts magadon, és a: 
w'n is megsegít. 
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III. összefoglalás. A kapcsolt mondatok közé vesszőt, vagy 
pontosvesszőt, azonkívül sokszor még és, (é)s, is, meg, sem, se 
kötőszókat is alkalmazunk. \ 
Ezeket a kötőszókat néha párosan is használjuk: is-is, 
som-som, se-se, mind-mind nemesak-hanem. (Páros kötőszók.) 
1946. november 2. hete. Általános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga; Szaboicska M.; A Grand Caféban című 
költ. tárgy. 
Nevelési cél: A magyar dal varázsa. 
Kapcsolás: Földrajz: Páris. Kondoros, pászortüz stb. 
Szemléltetés: Kép az olvasókönyben. 
Vázlat. 
I. Előkészület, a) Számonkérés. Családi kör. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) AthajJás a, költeményre. Az elszakadt 
magyar nem érzi jól magát idegenben. Egy este betéved egy 
kávéházivá... magyar nótát játszik a cigány. . . 
b) Mit érezhetett otf-t az az idegenbe szakadt magyar.. . 
c) A költő bemutatása: Szabaleska Mihály. 
d) A költemény bemutatása. 
o) A költemény által kelltetit élmény raeglieszélése. 
f) Gondolatcsoportonkénti olvasás és tárgyalás. 
Muzsikálnak egy párisi kávéházban. 
A szomorú magyar nótának mintha szíve volna. 
Az idegenek nem figyenek a nótára. 
Mi van aaon sírni v a l é . . . csak a magyar szív érzi. • -
g) Elmélyítés. Ki a Tisza, vize issza, vágyik annak.. . 
Az idegenbe szakadt magyarok magyar nótát kérnek 
/ / / . Begyakorlás. A költemény többszöri elolvasása, tar-
talmának elmondása. 
Helyesírás: tündérkert, pásztortűz. Mindenható, Kávéház, 
Sír a nóta, magyar nóta. 
Messze, messze idegenben, mesebeli tündérkertben. 
Mennyi érzés, mennyi bánat, szíve van tán a nótának-
1946. november 4. hete. Altalános iskola VI. osztály-
A tanítás anyaga: Törtek osztása. 
Nevetési cél: A számtani gondolkozás ki fejlesz/lése. 
— Vázlat, 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A házi feladatok számon-
kérése. Törtek szorzása egész számmal, törttek 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Törtek osztása egész számmal. 
Széboli: Hogyan kisebbítjük a tört értékéit? 
(Nevezőjét nagyobbítjuk.) 
Hogyan lehet törtet egésszel osztani? 
PL: 4/5:5; 3/4:6; 1 /2:4; 7 /8 :4 ; 
2!/a: 3. Ha vegyes számot osztunk törttel, akkor előbb 
Wtörtté változtatjuk át 
3 3/4 : 2; 1 1/4 : 5; 5 1/6 :4? 
b) Hányszor van mog 5/6-ban a 3/6? 
Félelet: 5/6 : 3/6 = 5 :12/3 
4/5-ben a 2/5? 
Ha 3/4 Ft-ért vehetünk 1 m vásznat, mennyit kapunk 5 F t ? 
Felelet: 5 Ft-ért annyi m vásznat kapunk, ahányszor a 3/4 
Ft az 5 Ft-ban megvan, vagyis 5 :3 /4 —5:3. 
c) Törttel úgy osztunk, hogy az osztó számlálójával osz-
tunk és nevezőjével szorzunk. 
6 : 3/2? 8 : 3/4? 9 : 2/5? 
d) Törttel úgy osztunk, hogy az osztandót a megfordított, osz-
tóval megszorozzuk. 
Pl.: 4 1/2: 2/3? 
III. Beyyakrlás. Könyvbeli példákon. 299. 1. trúsbelinól. 
Házi feladat. 30. I. 4 a) és c) példák. 
A tanítás anyaga: Hazám c. népdal. Módosító jelek. Egész 
fél lépcső távolrág. A 4. lépcső fölemelése. 
Nevelési cél: a hazaszeretet elmélyítése. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Házunk ©lőtt m°nuek el a 
huszárok... 
b) Magyaros ütem a lágy sorlwiu. 
e) Hangtalálási gyakorlatok. 
d) Hangulatkeltés. A hazjiszeretet Mi a haza ! 
e) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. A Hazám c. dal szövegének bemutatása, 
6l<)lvfktatása, megtanulása. 
b) Módosító jelek. Egész és fél lépcső távolság. A 4. lépcső 
felemelése. Kereszt. Módosító jel. Fisz. 
cl A Hazám c. dal első sorának éneklése, tekintettel a 
módosító jelre, 
d) A dal olvasása ütemezéssel, szótagoltva. 
«) A dal eljátszása, dúdolássai, gyakorlás. 
1) A dal eléneklése ütemezéssel1. 
g) Hangerősítés, halkí tás = cresccndó, decrescendó. 
h) A dal eléneklése hangszínezéssel. 
III. llcgyalcorlás. a) A dal színes eléneklése. 
b) A dal leírása, különös tekintettel; a módoeító jelre. 
november 2. hete. Altalános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Petőfi : A Tisza c. költeménye. 
t e . Előkézités. a) Számonkérés, 1. A mult órán tá rgya l t köl-
^ményröl tanultak felújí tása, (Petőfi: Kis-Kunság c. költe 
uye.) 2. Az eoad kapcsolatos házi feladat számonkérése. 
A 8z°Kedi T b z a stb.) 
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1>) Hangulatkeltés. A mi nagy folyónkró'l is ír t Petőfi 
egy szép költeményt. Ugyan hogyan látta Petőfi a Tiszát? 
e.) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A költemény Ive mutatása. 
A TISZA 
Nyári napnak alkonyulatánál Túlnan, velem átellenben éppen, -
Megállék a kanyargó Tiszánál Pór menyecske jött. Korsó kezébem 
Ott, hol a kis Tnr siet beléje, Korsaját mJg tele merítette, 
Mint a gyermek anyja kebelére. Rám nézett át; aztán ment sietve. 
A folyó oly simán, oly szelíden Ottan némán, mozdulatlan álltam, 
Ballagott le parttalan medrében. Mintha gyökeret vert volna lábam. 
Nem akarta, hogy a naiv sugara Lelkem édes. mély mámorba szédült 
Megbotoljék habjai fodrába*. A természet örök szépségétül. 
Sima tükrén a piros sugárok Oh természet, oh dicső természet! 
(Mint megannyi tündér) táncot Mely nyelv merne versenyezni veled? 
jártak, Mily nagy vagy te! mentül inkább 
Szinte hallott lépteik csengése, hallgatsz. 
Mint parányi sarkantyúk pengése. Annál többet, annál szebbet mondasz. 
Ahol álltam, sárga föveny-szönyeg Késő éjjel érteni a tanyára 
Volt terítve, s tartott a mezőnek, Friss gyümölcsből készült vacsorára. 
Melyen a levágott sarjúrendek. Társaimmal hosszan beszélgettünk. 
Mint könyvben a sorok, hevertek. Lobogott a rőzseláng mellettünk. 
Túl a téten néma méltóságban főbbek között szóltam én ltozzájok: 
Magas erdő, benne már homály van, „Szegény Tisza, miért is bántjátok? 
De az alkony üszköt vet fejére, Annyi rosszat kiabáltok róla, 
S olyan, mintha égne s folyna vére. S ő a föld legjámborabb folyója " 
Mástelöl a Tisza túlsó partján, Pár nap múlva félszendergésemből 
Mogyoró- s rekettyebokrok tarkán, Félrevert harang zúgása vert föl. 
Köztük egy csak a nyílás, azon át „Jön az árvíz! jön az árvíz!" hangzik 
Látni távol kis falucska tornyát. S tengert láttam, ahogy kitekintik. 
Boldog órák szép emlékekcpen Mint az őrült, ki letépte láncát, 
Rózsaíelhök úsztak át az égen. Vágtatott a Tisza a rónán át, 
Legmesszehbről rám merengve néztekZúgva, bőgve törte át a gátot. 
Ködön át a márinarosi bércek. FI akarta nyelni a világot! 
Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe 
Egy madár csak' néha füttyentett he. 
Nagy távolban a malom zúgása 
Csak olyan volt, mint szúnyog ^ 
dongása. 
1») A költeiuény-keltetto élmények elmondása, m e g h a l ' 
lése. 
o) A költemény ismételt áJto'vusib-a, részegységenként, 
d) Alaki tárgyalás. Ismét másfajtája a leírásnak. Itt 
Tiszát a költő elbeszéléseiül ismerjük meg. Petőfi elbeszé-1-
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h°gy a kis Ta r torkolatánál megállott a legmagyarabb folyó 
mEllett, s elmondja, milyennek lá t ta a Tiszát, a Tisza környékét 
a folyón innen és túl (Elragadtatását is sem t u d j a elnyomni!) 
-Majd elmondja, hogy az esti óráklian társaival rőzseláng meJ-
k t t beszélgettek a Tiszáról, s ő védelmezte társaival szemben 
a földnek e legjámljorabb folyóját. P á r nap múlva szörnyű 
csalódássá változott a költő hite a Tiszáról. Élő, eleven való-
ságunk, kiszabadult őrületnek l á t j a már a folyót, aapint „Zúgva, 
bőgvo tönte á t a gátot. El aka r t a nyelni a világot." Mivel te-
szi iöt szennlé'ietossó és költőivé a leírást, Petőfi? (Az elbeszé-
'éssel és a Tisza mogelevenítésével.) 
e) Részietüsszefoglalás. A 'eírás térbeli jelenségeket vagy 
'ermészeti tüneményeket ismertet költői módon. A leíró köl-
teményeknek nem az a céljuk, hogy tüzetesen megismertessék 
; t külvilágot (mint a földrajz, természetra jz, növénytan-állat-
ten, ásványtan stb.), hanem hogy gyönyörködtessenek. E cél-
tol a» költő a) elmondja azt a hatást, melyet a tá rgy reá gya-
korolt, azokat az érzelmeket, melyeket benne a tárgy keltett, 
•') vagy pedig időbeli sorrendlien sorolja el, mintha utazás köz-
ben n|yerné benyomásait, vugy pedig c) olyan ell>e«zélést nyú j t , 
^telyből a leírandó tá rgy tulajdonságait kikövetkeztethetjük. 
<'s végül d) a leírandó tárgyalt megszemélyesítve, cselekvőként 
Mutat j a be. 
III. Befejezés, a) összefoglalás. A költeményt mégegy-
Kz°r, összefüggően e'ol var ta t juk. Tar ta lmát összefüggően el-
Mondatjuk, közösen megállapítjuk alapgondolatát s eszméltet-
áik a tanulókat arra, hogy Petőfi mrilyenj művészi formában 
^jezto ki ealt az egyszerű gondolatot: milyen más a békés, 
«Pítő Tisza., mint a romboló, pusztító! (Szegeden két al'egó-
r ,kus szoborlmn szemlélltetheitjük a Tisza kétféle természetének 
különbségéit.) 
b) Elmélyítés. Vonatkoztatás a magyar emberre. (Hir'te-
e ib heves indulata!) 
e) llázii feladat. A költemény 2—2 sorsinak óránként való 
' tegtaimlása. í r j anak fogalmazványt, milyen a tiszai élet 
nVáron. 
klá). november 2. hete. Általános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Lapos tá rgyak (síkforraák) rajzolása és 
festése. 
Elkészítési idő 2 óra. 
Szükséges rajzeszközök: szabadkézi rajzeszközök. 
I- Előkészítés. a) Élmény-nyújtás. (Szemléltetésre kitett 
1 , l |aták lx^nutatiisa, megbeszélése. A rajzbelá közlésre serkentés. 
, H. Meqoldás. a) A ra jz elhelyezésének megbeszélése, szem-
tol tétén a lapján. 
hl A kiválasztott min ta a lak já t jól f igyeljük meg, csak 
fel rajzJapunk megfelolő helyére. A szeminér-
el] a ' a , ) í á n rajzolt vázlat a lakjá t , nagyságát és elhelyezését 
°r.órizzük. A föarányok c'Jenőrző módjá t a múlt órán már 
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tanultuk, ma a forma alakjának helyesbítésére ujabb ellenőrző 
eljárással ismerkedünk meg. 
Az olyan idomokat, melyeket egy vagy több egyenes men-
tén összehajtva, azok ogyikfole 'teljesen fedi a másikat, egyen-
súlyos (ss,metrikus) idomoknak nevezzük. Az az egyenes, amely-
nél az idom összehajtható, a szimctria tengelye. Az domok szi-
met r iá já t első p i l lanat ra észrevesszük. Hu szimetrikus mintát 
rajzolunk, a, tengoly vázlatunkba való rajzolása megkönjiyíi a 
forma a lakjának ellenőrzését. í gy győződünk meg arról, hogy 
a tengely két oldalán levő pontok egyenlő távolságra vannak-e? 
H a a mintának több tengelye van, valamennyit rajzoljuk 
holo vázlatunkba. Még akkor is jé a tengelyt vagy tengelyeket 
felrajzolnunk, ha a minta nem teljesen szimetrikus, mivel így 
észrevesszük az eltérés nagyságát úgy a múltán, min t a váz-
latunkban. Az olyan idomokat, amelyeknek nincs szimetrikus 
tengelyük, felemás formáknak nevezzük. Tengelyit csak a kész 
vázlatba szabad rajzolnunk, tehát a tengely felrajzolásával kez-
deni munkánkat nem szabad. Hu pedig a vonalrajz elkészült, 
a tengelyt azonnal kitörüljük. 
Feladata inkat úgy párosítottuk (3 pár), hogy mindegyik-
ben van egy szimetrikus és egy felemá&íormájú minta. 
Mintáink: 1. Vágódeszka, nagykds: 
2. fakalapács, bárd; 
3. tálea, festékkeverő lap (paletta). 
Ha a megbeszélt tá rgyak vázlata és vonalrajza elkészült 
(állandó ellenőrzésünk mellett), akkor a t isztára törül t rajzo-
ka t a t á rgy anyagának színét feltüntető (vagy megközelítő) 
világoe festékkel fest jük át . (A fától készült t á rgyaka t vagy 
farészeket égetett sz ienával a fémrészeket semleges szürkével 
fessük.) 
(Először a festékkeveróssel kell megismerkednünk. Ha p l 
mintánkat india-vörös kikevert szívével festjük, el járásunk a 
következő. Egy]ik festékkeverő csészénkbe kévés vizet teszünk-
Vízbe mártot t ecsetünket e gombfositéken többször oda-viss7" 
végighúzzuk. Az ecsettel feloldott festéket a vízbe keverjük-
Fait az e l járás t addig ismételjük, míg a csészében levő víz erős 
színű ilo-z. A kikevert szín erősségét egy kis papíron próbál ' ' 
juk ki- A festék a jobbkezünk felöíi oldalon, legyen. Tiszt* 
rongyot vagy itatóspaipírt is készítsünk magunk mellé. H* 
a befestett felületen túlsók festék gyűlne össze, uz itatós-
papiroson vagy a ronggyal kinyomott ecsettel felszívatjuk-
A tomártott ecsetelt kissé a fesitékestál oldalához nyomjuk, hogy 
a fÖHÍrilegos festék belőle lefolyjon. A fostéket minden tóm»1"' 
tuskor keverjük fel ecsetünkkel Ectedtiinkbe vett túlsók festék 
rajzlapunkra cseppenhet. — Festés közben a rajztábláit ki«90 
lejtősen tar tsuk. Ha vízszintesen fektetjük, a festék csúny* 
lóitokban megáll a papíron. Ha pedig nagyon meredeken tar t ' 
juk, a festék könnyen lefolyik a papíron.) 
Folt féltésnél a vázlatot nem rajzol juk meg előbb oeruz*' 
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vah hanoin mindjá r t ecsettel festjük. Még az ecsettel som ra j -
zoljuk körül; nem szabad túlkcvés festékkel, majdnem száraz 
ecsettel festenünk. Jól megmártott vastagabb ecsetünkkel a 
rajzlap megfelelő helyére kisebb foltot fostünk, melyet kifelé 
nagyobbítva a mintához hasonlóra ailakítjuk. A foltokat min 
dig belül kifel*• alakítjuk. Ne fessünk túinagy foltokát! Egy-
egy folt legnagyobb mérete körülbelül -1—6 cm legyen. Az 
alul összegyűlt festékeit litatóspapiron vagy tiszta ronggyá! 
kinyomoitt ecsetünkkel felszívathatjuk, nehogy végigfolyjon » 
rajzlapon. Nem haj , lui a foltok al ján kissé több festék marad. 
III. Befejezés, A rajzJajtok beszedése, néhány jó és ke-
vésbbé s ikerült ra jz megbeszélése. A hibák javí tásának módja . 
További nwyiHftii •sritsatés. . 
Ismeretterjesztő előadás. 
A magyarság művelődési és társadalmi fejlődése. 
1 I. 
Az emberiség történele nagy népek, nagy emberek alkotása. Nem 
összefüggő, változatlan egész, benne épúgy feltalálható a csecsemő-, gyer-
mek- és ifjúkor, a férfikor, mint az egyén életében. S amennyire más a 
Kondolkozása a gyermeknek, serdülőnek, ifjúnak vagy az érett iérfinak, 
úppenúgy alakolt át időnkint az emberiség gondolkozása is önmagáról. 
3 2 öt körülvevő természetről, kettőjük viszonyáról, mindkettőjük alkotó-
járól s a vele való kapcsolatról. A világtörténelem c fejlődési szakaszait, 
korszakait ó-, közép-, új- és legújabb kornak szokás nevezni. 
Ha meg akarjuk ismerni valamely kor emberét, igaz történelét korá-
"ak, meg kell ismernünk korának jellemző gondolatvilágát, fel kell fed-
"eni világnézetét, a korszellemet, amelyben élt, hogy cselekedeteinek igaz 
rugóit feltaláljuk, értékelhessük — saját kora szemüvegén át. Ez az. 
egyetlen helyes történetszemlélet, amely az elmúlt időket — nem a mai 
korszellem szemüvegén át nézi, értékeli, hanem a maguk szellemi irá-
nyával igyekszik felkeresni, megtartani, értékelni. 
A magyarság történelméről szólva ez azt jelenti, hogy meg kell 
'smeraünk népünk eredetét és ősi műveltségét, a középkori, újkori- és leg-
ujabbkori magyarság lelki alkatát, mint amely magán viseli a kor általá-
nos emberi — legalább is európai — jellemvonásait. 
# 
A magyarság az ural-altáji ősnép finnugor ágából ered. A finn-
ugor ősnép Európa keleti részén élt az Oka, Káina és Bjelaja vidékén. 
A magyarság tehát európai eredetű. A finnugor ősnép keleti tömbje az 
l'K»r ősnép fokozatosan keletre húzódva Kr. e. l(M!ü—500 között átszo-
r í t Északnyugat-Ázsiába, az Ob-folyó mellékére. Ebben az ugor nép-
Jtozösségben élt az előmagyarság a vogul és osztják néppel együtt k. b. 
M- e. l()0-ig. Ez idötájt válik ki az előmagyarság az ugor közösségből, 
* húzódik lc ?z Urai-hegység keleti oldalán dél felé. így kerül érintk*-
<6sbe az ázsiai hatalmas hűn birodalom legnyugatibb ágával, az ogur-
jUKgal. Ez a török nép volt a rop;tant birodalom természetes nyugati 
ratiyú terjeszkedésének előőrse: nagyszerű harcos, rendkívül fejlett 
O'Plomáciai érzékű nép. Ez az első török nép, amellyel az előmagyarság 
^ eredik. Ezután csaknem 900 esztendőn át állandóan bolgár-török népek 
deír^' "'"veltségbeli hatása alatt él. így alakul ki az a finnugor ere-
l ö ' de török etnikumú nép, amely a 9. század végén ltonfoglalásával a 
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történelem színpadára lép. A történelmi magyar nép tulajdonképen akkor 
alakul ki, amikor az elömagyarság elindul a török keveredés útján. A mint-
egy (kétévszázados elömagyar-ogur érintkezés döntően meghatározza a 
magyarság jövőjét. Hogy a magyarság annyira kiemelkedik a többi finn-
ugor nép közül, s hogy — az erős germán hatás alá került finn nép kivé-
telével — egyetlen finnugor eredetű nép, amely történelmi jelentőségre 
tett szert, azt jórészt ennek a keveredésnek kell tulajdonítanunk. A ma-
gyarságban a finnugor s a török népek két olyan értékes tulajdonsága 
talált egymásra kiegészitöen, amelyek egymagukban nem jelentősek, 
együtt azonban történelmi hivatások teljesítésére képesítenek. Ez a ket 
vonás a finnugor népek nehézkes, olykor mozdulatlanságig fokozódó 
hagyományőrzése, konzervativizmusa és a török népek roppant állam-
alkotó képessége, mely azonban nem járt együtt az államfenntartás adott-
ságával. A finnugor népek átvészelték évezredek megpróbáló viliarait, s 
nagyjában ugyanazon a területen élnek ma is, igen sokat megőrizve ősi 
életformájukból és hagyományaikból. Ez a megtartó mozdulatlanság biz-
tosította fennmaradásukat, de gátolta egyben haladásukat. A török pépek 
kiválóan értettek az államalapításhoz, de megtartásához annál kevésbé. 
Ezek az olykor roppant méretű török birodalmak (ázsiai bún birodalom 
es különböző török népek birodalmai) rendesen széthulltak, elenyésztek 
erőskezű alapítójuk halálával. Többnyire ilyen, emberöltőként változó, 
személyekhez kötött államalakulatokban élt a magyarság az ogur érint-
kezés után egészen a 9. század végéig, amíg Etelközben önállósult. A török 
államalkotó készség egészült ki a magyarságban a finnugor megtartó erő-
vel, és képesítette a magyarságot arra, hogy Európa ütközőpontján álla-
mot alkosson és megtartson immár annyi ideig, amennyinek hányadáig 
sem bírtak világhatalmak megvetni lábukat ezen a földön. 
A politikai és harcászati tekintetben iskolázott magyarság Etelközt 
^sak átmeneti állomásnak tekintette. A besenyő támadás csak sürgette, 
de nem kezdeményezte a Kárpátok zárt, védett, egységes és biztonsá-
got nyújtó medencéjének elfoglalását. A népvándorlás utolsó hullámainak 
sodrával ideérkezett magyarság életében a második nagy fordulatot a 
i)una-medencében való megtelepedés jelentette. 
Az ősi műveltségnek emléke azokban a finnugor eredetű szavak-
nan él, amelyek azonos jelentésben, a vogul és osztják nyelvben is meg-
találhatók. 
Ezek a közös szavak arra utalnak, hogy az ösmagyarságnak vadá-
szaton és halászaton kfvül állattenyésztőnek, sőt egyenesen lótenyésztő-
nek kellett lennie. A ló mellett ntég csak egyetlen háziállatot ismert e 
korban, a juhot. 
Csak a nemzetség, a rokonsággal kiegészült család tette lehetővé 
számukra hatűmas nyájaknak ss méneseknek együtt tartását, megvíE 
uését, s a legeltetéssel járó gyakori helyváltoztatást. A csak halász-vadász 
népeknél a nemzetségi szervezet sohasem alakul ki. A magyaiság tehát 
már a törökökkel való keveredés előtt állattenyésztő és nemzetségi szer-
vezetben élő nép volt. Eleink a lovat nemcsak termékeiért tenyésztették, 
nemcsak megülték azt a nyereg, fék és ostor felhasználásával, hanem 
lóhátról is harcollak. A nemzetség mellett van egy másik, sajintén. társa." 
alakulatra valló szervezetük: a had. amely már katonai jelentésű, s igy f 
nemzetségnél nagyobb alakulatra, a törzsre vonatkozik. 
A finnugor őshazából fokozatosan kelet felé húzódó ugor ág. < 
annak keleti szárnyán elhelyezkedő magyarság már igen korán török 
.¡épek szomszédságába került, mégpedig a bolgár-török népek mellé. Ezek 
lóként abban különböztek a többi nomád törökségtől, hogy a közös harcos 
pásztorságon kfvül nagy érzéket mutattak a békés foglalkozások, Igy ;t 
premvadászat, a prémkereskedelem, sőt a rabszolgákkal végeztetett 
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Jüidmivelés iránt is. Ilyen bolgár-török néppel (az ogurraf) került érint-
kezésbe a szintén harcos lovas magyarság, amely csatlakozott a nála 
számosabb és erösebb bolgár-török néphez. 
Ez a fontos esemény jelentékenyen átalakította a régi magyarság-
nak még egyoldalú, csak a ló és juh tenyésztésére alapozott műveltsé-
git. A magyarság a bolgár-törökök révén olyan néppel egyesült, amely 
az összes számbajövö szelíd állatfajokat tenyésztette, ismerős volt a 
iöldmívelés alapelemeivel, s emellett fejlett politikai és katonai szerve-
zettel rendelkezett. , 
Itt ismeri meg a magyarság a szarvasinarhatenyésztést, ezen álfá-
tok tejtermékeinek feldolgozását. A juhtenyésztés szinten megtartja sze-
lepét, s divatba jön a gyapjúnak ruházati célokra való felhasználása. 
A régi magyarságnak még alig volt szava a föidinívelésre, most 
egész sereg ilyen jövevényszó került nyelvébe. Megismeri a búzát és 
urpát s azok teljes megművelését. A magyarság igen hamar beletanult 
ebbe a töle alapjában véve idegen foglalkozásba, s a' gabonatermesztésen 
kívül a növény (kender, komló, borsó, torma), majd ebben a gyümölcs-
termelés, sőt a szőlőgazdasággal is megismerkedett (alma, körte, szőlő, 
bor, seprű). 
Ez a bolgár-török nép tanította meg a magyarságot a betűvetés 
niesterségére is. A bolgár-török hatás révén a magyarság ősi műveltsége 
esak gazdagodott, kiegészült, anélkül azonban, hogy alapjellege megvál-
tozott volna. Uj környezete, a délorosz steppevidék (nyílt, fátlan síkság) 
már a nagystílű, hódító nomád népek világa volt, amelyben a magyarság 
's ilyenné alakult. 
* 
A lovaspásztor kultúrkörökben nem a fajiság és nem a nyelv a 
"éppéválás és birodalomszervezés alapja, hanem a politikai és katonai 
vezetés, amely egy-egy dinasztia irányítása alatt egységbe tömöríti az 
azonos műveltségű, íjat feszítő népeket. A ncpalakulásnak az a sajátos 
természete érteti meg velünk azt, miért nem szerepelt a magyarság az 
5—9. századig mostani nevén, anélkül azonban, hogy nyelvét és népi egyé-
niségét azáltal elvesztette volna. 
Az önálló népnév feltűnése tehát nagy politikai változások kísé-
rője a nomád világban, s csak akkor kerül rá a sor, ha valamey törzs 
•égi kötelékeit elszakftva, maga áll más törzsek élére már mint vezető 
elein. A magyarságnál ez a folyamat a 9. század végén következett be. 
Üt, a Fekete-tenger északi partja fölött elterülő steppén vált igazi lovas-
nomád nemzetté, itt alakította ki törzsi szervezetét, tekintélyen alapuló 
korlátlan fejedelmi intézményét, itt szerezte meg kitűnő lóáíllojnányát, 
elsőrangú fegyverzetét, s végül ebben az iskolában tanulta ineg az ide-
gen népekkel való bánás jellegzetes gyakorlatát is. 
Azon népek közül, amelyek kötelékébe a századok folyamán tarto-
zott, a türkök és kazárok vohak rá a legnagyobb hatással. 
A magyarság már a kazár uralom idejében több törzsből állott, 
amelyek élén hadnagyok „vajdák" állottak. Ezek közül a legelőkelőbb a 
kende (kündü) méltóságnevet viselte. 
A magyar-kazár kapcsolat a 9. század folyamán igen meglazult, 
a kazár hatalom képviselője, a kende névleges méltósággá vált, s inel-
'ette a valódi főhatalmat a gyula tisztséget viselő törzsfő ragadta magá-
hoz. Ez volt Árpád apja, Almos, akinek családja magához ragadta az egész 
Magyar törzsszövetség vezetését. 
E nagy esemény a Dnyeper és Dnyeszter közötti folyamvidéken, 
'elközben játszódott le, ahová a magyarság a besenyők támadása elől 
a 9. század utolsó évtizedében visszahúzódott, magával sodorva többek 
között egy török törzset, a kabarokat, akik a kazár uralommal való elé-
gedetlenségük miatt csatlakoztak a magyarokhoz. 
, Etelkőz a nyugat felé tartó népek nagy temetője volt, ahol már 
beleütköztek a letelepült népek gyűrűjébe, s keleti rokonaik nyomása 
®tt rendszerint néhány évtized során felmorzsolódtak a kétfelé vívott 
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harcokban. A magyarságot ugyanaz a sors fenyegette, amely később ezen 
a vidéken a besenyők, úzok és kánok törzsszövetségeit elérte. 
így fordult bizalmuk a Magyar törzs feje, a ..bölcs tanácsú és gon-
dolkozású, kiválóan vitéz és uralomra termet t" Árpád, Almos fia felé, 
akinek családjában a gyula tisztsége öröklődött, s aki magát a legendás 
hún királytól, Attilától származtatta. 
A fejedelem „választása" a lovasnomád népek őst rítusával, a vér-
szerződés szertartásával történt. Amint a magyarság az előző századok-
ban viselte más, hatalmasabb népeknek a nevét, most, amikor ez a törzs 
vált az új poiitikai alakulat magjává, természetszerűen felvette a nevét a 
többi hozzácsatlakozó törzs is. A magyarság igazában akkor vált néppé, 
midőn eredetileg egy törzs jelzésére szolgáló neve az egész népközösség 
egységének kifejezőjévé vá l t i 
A magyarságnál évszázadokig tovább élt ennék a nagy esemény 
nek az emléke, nem valóságos lefolyásában azonban, hanem a nomád 
gondolkodásra rendkívül jellemző módon, egy költői, vallásos mítosz 
alakjában. A magyar hagyomány nem tud a nép szorongatott helyzetéről, 
a besenyők várható támadásáról, hanem e helyett az istenség küldötte 
szent turuhndár látogatását meséli el Almos anyjánál, Emesénél: „Az Ür 
megtestesülésének 819-ik esztendejében, Ügyek, nagyon sok idő multán 
Magóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Szkitiának, aki 
feleségül vette Doni-Magyarban önedbelia vezérnek Emese nevű leányát. 
Ettől fia született, aki az Almos nevet kapta. Azonban isteni, csodás eset 
következtében nevezték el Almosnak, inert anyjának álmában isteni láto-
más jelent meg turulmadár képében. Egyszersmind úgy tetszett neki, 
hogy tőle dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön soka-
sodnak el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven 
diómnak mondják, és az ö születését álom jelezte előre, ezért hívták öt 
szintén Almosnak." Attila-hagyomány és turul-mitosz együttesen mágikus 
(bűvös) tekintélyt ruháznak az új uralkodóházra, s a magyarság körében 
is kialakul az a hit, amely szerint az alattvalókat csak a fejedelem és 
leszármazni természetfeletti vezetőképessége clteti és táplálja.. 
A magyar uralkodóház e mondára való utalással mint turulneinzet-
ség élt a pogánykor tudatában, cs a magyarok egészen Géza vezér ide-
jéig a turult vezéri jelvényként használták. A fejedelmi háznak is ez a 
származás biztosit rendkívüli képességeket, bölcseséget, vitézséget, amely 
nek, lenyűgöző hatása alól a nép még a keresztény korban sem tudott 
szabadulni. 
1 * 
A honfoglalás nagy művét már ennek a szervezetnek a birtokában 
hajtotta végre a magyarság. Az új haza térségein a gazdasági tekintetben 
legértékesebb, viszonylag legsűrűbben lakott és amellett legvédettebb 
területek a fejedelem népének jutottak. A fejedelmi nemzetség és törzs 
körül helyezkednek el a többi törzsek, mégpedig határozott terv, sőt rang-
sorolás szerint. A Nyék törzs, továbbá a magyarokhoz közvetlenül a hon-
foglalás előtt csatlakozott kabarok helyezkedtek el az ország perifériám 
határvédő törzsekként. 
A honfoglaló magyarság, mint minden nomád nép, eredendően 
katona volt. Különösen szívósságuk és kitartásuk hívta fel a tudós csá-
szár, Bölcs Leo csodálatát. A magyar ,",a munkát és fáradságot magasz-
tosán elviseli, tűri az égető meleget és a fagylaló hideget s a nomád 
életből folyó egyéb nélkülözéseket. Nem hagyják abba a harcot, mint 
más nép, ha az első csatában megverték őket, hanem sokféle tnódon ipar-
kodnak az ellenfélre csapást mérni". Ezek a tulajdonságok megvilágítják 
nép egész jellemét, keleties nyugalmát, öntudatos, katonás természe-
tét, a valóság és a külsőségek iránt eleven érzékkel bíró lényét. „Férfiak -
ban bővelkedő s független ez a nép. amelynek a pompa kifejtése és a 
gazdagság szeretete mellett csak arra van szorgalmatos gondja, hogy 
ellenségeivel 'szemben vitézül viselkedjek." 
Harcmodoruk a kor legnagyobb katonai szakértője szerint messze 
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* nomád népek átlaga lelett áll. Rengeteg pénz- és véráldozatba került, 
fiiig a nyugati népek megtalálták az ellenük való védekezés megfelelő 
ellenszereit. 
Katonai sikereiket elsősorban politikai szervezetük szigorúságának 
köszönhették, de nagy része volt ebben felszerelésük, fegyverzetük és nein 
utolsó sorban lóanyaguk kiválóságának is. 
őseink az új hazában is védelemre rendezkedtek be. Ezért foglalta 
cl a fejedelmi törzs a minden irányból jövő támadások ellen egyaránt 
biztonságot nyújtó központi területeket, s ezért nézett kelet, illetőleg 
nyugat felé a két leghatalmasabb törzsnek, a gyula és horka népének 
fegyveres ereje. (A gyula és horka bírói tisztséget viseltek, s azonkívül 
egy-egy törzs hadnagyai is voltak, amelyek vezéreik kiváltságos hely-
éténél fogva előkelőbbnek számítottak a többieknél.) A nomád népekre 
annyira jellemző valóságérzékkel és józansággal egyidőre megállottak új 
hazájuk határainál, s csak annak végleges elfoglalása és betelepítése 
után kezdték meg nyugat felé irányuló, még mindig kémlelő, puha* 
tolódzó célú portyázó hadjáratokat. 
Ezek az óvatos tapogatódzások rövidesen a nyugati viszonyok 
"clyes megismerésére, az ellenfelek megosztottságának és katonai gyenge-
ségének felismerésére vezettek. Erre hatalmas arányokban indultak meg 
az úgynevezett kalandozó hadjáratok. 
* 
A honfoglaló magyarság a teljes politikai bomlás' cs hűbéri szét-
hullás állapotában találta Európa népét. A magyarság így olyan hatalmat 
(udott alapítani, amely a 10. század első felében még az avarok egykor 
félelmetes birodalmát is felülmúlta. A nyugati viszonyokat felismerve, a 
'«agyarok valóságos hódoltsági gyűrűt építettek ki maguk köré, amely a 
harmincas esztendők elején magába foglalta Felső-ltália királyságát, a 
bajor és a szász hercegséget és azokat a szláv népeket, amelyek a német 
«rályság keleti határain tanyáztak. De ugyanekkor ajándékkal váltotta 
'"cg nyugalmát a bolgárok fejedelme, sőt Bizánc császára is. Mindezek 
i z országok meghatározott összegű évi adót fizettek a magyaroknak, a 
szláv törzsek pedig természetbeni ellátáson kivül segédcsapatokat is szol-
gáltattak nekik, pontosan úgy, mint az elözö évszázadokban az avarok-
nak. A sorozatos hadjáratok célja e hataJmas összegekkel adózó országok 
hódoltsági gyűrűjének fenntartása volt. A szorongatott keresztény népek 
'UJszava átkot és gyűlöletet szórt a félelmes keleti lovasokra, de voltak 
'"Vanok is, akik ennek a viszonylag maroknyi népnek uralmában meglátták 
a nagyvonalúságot. A 10. század 30-as éveiben a magyarok által nemrégen 
•"fosztott szentgalleni kolostorban egy Ekkehard nevű szerzetes hőskölte-
"'ényének néhány sorában bámulatos tárgyilagossággal látta meg szere-
püket: „Ez az erős nép, amely hadierényei által jeleskedett, nemcsak a körü-
l t e levő területeken uralkodott, hanem a tengeren is átkelt, s szövetséggel 
ajándékozta meg a békéért könyörgőket, de porbasújtotta azokat, akik 
Menszegültek." 
A portyázó seregek vezéreinek az egykorú íróknál feljegyzett nevei 
mutatják, hogy az itáliai portyázásokban az a déldunántúli magyar 
^ z s szerepelt, melynek vezére a 10. század dereka táján Bulcsu horka 
•olt. Felettébb valószínű tehát, hogy a hódolt északitáliai királyság adó-
a horkák élvezték- Hasonlóképpen megosztozott a horka a törzs-
«övetség másik vezető hadnagyával, a gyulával s az aldunavidéki törzs 
'Cjevel, a legendás Botonddal a BaJkán-félsziget népeinek sarcán és zsák-
mányán. 
. A kezdetben erősen centralizált (központosított), egyeduralmi fel-
D.'tesű magyar törzsszervezet így a portyázó hadjáratok belső következ-
criyekéni oly politikai halmaznak adott helyet, amelyben már nem érvé-
vé ." ." eTységes vezetés. A magyar törzsrendszer élére Árpád halála után 
i,a i b a n m á r n e m a z 6 ivadékai, hanem a határmenti törzsek hatalmas 
""""agyai állottak, akiknek a lelkekben gyökeret verő tekintélye a sikert 
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sikerre halmozó, diadalmas hadjáratok során mindinkább elhomályosította 
az isteni turulmadár fogantatásával kérkedő fejedelmi nemzetség hírnevét. 
A,dolgoknak ebben az állapotában következett he a csatainezökön 
a nagy fordulat. Az úi vezetőkbe vetett hit, az a meggyőződés, hogy Léi 
cs Bulcsu vezúrsége biztosítják a „hét magyar" népnek .a külföldi sarchoz 
és zsákmányhoz fűződő érdekeit, a gyászos lechmezei (955) és arkadiopo-
lisi (970) vereségek nyomán semmibe foszlott. A csatamezőkről megtize-
delve visszaözönlő törzsek népe, amely vezérei jó részét elvesztette, s a 
következő évtizedekben gyepüi mögé húzódott vissza, most ismét elismerte 
annak a fejedelmi háznak az uralmát, amely a portyázó hadjáratok arany-
korában akarva nemakarva háttérbe szorult. A fejedelmi hatalomnak ezt 
a nagyszabású megújítását Géza fejedelem hajtotta végre. A törzsi egyen-
súlyt és saját főhatalmát biztosítva, nyugat felé békepolitikát folytatott. 
Bármily fontos lépés volt is a portyázó iiadjáratok abbanhagyása, 
a magyarság biztonságát, Európa népei részéről való megtörését és a múlt 
elfeledését korántsem biztosította. 
A 10. század végének öntudatia ébredt Európájában tehát nem volt 
többé helye egy pogányhitü és erkölcsű nomád törzsszervezetnek. A le-
számolás kimenetele nem lehetett kétséges, mégpedig nemcsak azért, mi-
vel a birodalmi haderő több mint egy félszázada megtalálta a magyarok-
kal való mérkőzés biztos sikerű ellenszereit, hanem már azért sem, mivel 
a 10. század végének magyarsága jelentékenyen kisebb katonai átütőerő-
vel rendelkezett, mint annakidején Árpád népe. 
» • 
Az a magyarság, mely a 10. század alkonyán a Duna-Tisza tér-
ségeit benépesítette, már egészen más nép volt, mint az a nomád közös-
ség, amely egy századdal azelőtt ezt a területet hódítóként biTtokába 
vette. A lechmezei ütközettől István király megkoronázásáig egy tespedt 
félszázad következett, amelyet a magyarság akarata ellenére kénytelen 
volt békében leélni, s ezzel megindult életformájának feltartózhatatlan 
átalakulása. 
A magyarságnak tehát vagy pusztulnia, \agy megújhodnia kellett. 
Ahogy a 10. század végének félnomádsága átmenetet teremtett a 
„Keresztény módra" való élet végleges szervezéséhez, akként a lelkek is 
megértek már a keresztény hit befogadására. 
A magyarság oly művelődési körből szakadt Európába, amelynek 
népei meglehetősen magasrendű istenélménnyel rendelkeztek. Keleten ma-
radt baszkir rokonaink a természetszellemek mellett elsősorban ahhoz az 
istenhez fohászkodtak, „aki az égben lakozik", s akit „mindeneknél fel-
jebbvalónak tartanak." Az istenélménynek ez az egyistenhivő jellege 
élteti meg velünk a magyar nyelv keresztény kifejezéskincsének egy rend-
kívül jellemző sajátságát. Nem csupán oly, a kereszténység legfelsőbb 
lényegéhez tartozó fogalmak megjelölésére szolgálnak „pogány" magyar 
szavak, mint bún és bocsánat, nem csupán Isten házát jelölték őseink 
a magyar „szent" jelentésű eg.v-szóösszetételböl képzett egyházzal, hanem 
még a kereszténység Atyaistenének Jelölésére sem volt szükség szláv vagy 
nyugati jövevényszóra. Isten szavunk eredete mindmáig nincs végérvénye 
sen tisztázva, annyi azonban kétségtelen, hogy nem valamelyik szomszéd 
keresztény nép nyelvéből került hozzánk, hanem a magyarság honfoglalás 
előtt meglevő szókészletéhez tartozott. 
A keresztény tanítás átvételének egyetlen akadálya a pogányságnak 
a harcot istenítő morálja lehetett volna. A magyarságnál ilyesmiről nem 
lehetett szó, mert ez a nép életformájának lassú átalakulása következtében 
a keresztény térítés megindulásakor gazdasági, társadahrti ¿s politika1 
téren egyaránt túljutott ezen a hősies erkölcsön. 
(Folytatjuk.) 
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M A D A R A K . 
Hogy lármáznak! milyen szemtelene4t! 
Tetszenek és mogsz&ryenítenek, 
s úgy magyarázzák az igazukat, 
hogy meg kell értenem a szavukat, 
madár szavukat hogy ez nem elég, 
és adjak, még, és még, és újra ínég. 
Mit tehetek? Nevetek és adok, 
szalonnabőrt, kölost és tökmagot, 
ami a k a d . . . Míg kint teszek-veszek, 
messziről lesik az erkélyemet, 
s alig jövök be, tollas seregük 
rögtön itt van, itt röpdös mindenütt. 
En meg elnézem az üvegen át 
a szárnyas éhség fázó csapatát, 
a nyüzsgő hadat a verebekét 
s a gyáva rigót, ijedt cinegét, 
nézem őket s szégyellem magamat: 
könnyű szeretni a madarakat! 
Könnyű bizony . . . Es elgondolkozom 
ellenségeken és barátokon, 
eszembe jut ez, meg az, ami jót 
emberrel tettem: almát és diót 
dugtam itt-ott, tanítást könyvet és 
orvosságot néha valami pénzt 
rossz ruhá t szép szót . . . s hogy a hátamon 
vittem fel egyszer a hegyoldalon 
egy beteget . , . Es hogy . . , Összeadok 
sok kis emléket . . . és elborzadok: 
nekem sok volt másnak mégis mit ért? 
Mit tehet az omfccr a* emberért? 
Mit tehettem?!... Szégyellem m a g a m a t . . . 
Madarak verik az ablakomat 
Éheznek, fáznak. Mint az emberek. 
Ne tegyem azt se, amit tehetek? 
Madarak . . . Na még egy marék niugot! 
. . . E s elfüggönyözöm az ablakot 
Szabó Ijőrinc. 
ADTÁL NEKI ERTE TETŐT. 
Szegény kiesi áng.voni-nsszon.v, 
hogy Krisztus előtt könnyet fakasszon, 
jó pár mérföldet ment nnigu. 
Hajnalban indul t s panaszkodott 
hogy nincsen lova, se szamara, 
de hite azért igy is ragyog, 
s Isten elé viszi gyalog. 
A bihari táj, ha szürke volt. 
világított neki a hold. 
S az Űr juha, ő a bárány, 
kontyát ringatva orre-arra, 
a tündöklő pusztán át járván, 
már jó élemedett korban, 
fáradtan jár t az őszi porban. 
S amiatt, hogy az út oly vad 
az életen át: u templomi pad 
megnyugtatta . . . Hetenkint egyszer 
azért jött el leborulni 
ártatlan, tiszta, nagy szemekkel. 
. . .O . ég! Adtál néki érte tetőt: 
enyhébb sírt, enyhébb temetőt . . . 
En ma is hallom a szélbon itt 
Sokszor, küzdő énekeit — 
Hallom, s a szívom úgy meríti 
hozzá a képet, ¡unint kendőjét 
maga alá leteríti, 
így búcsúzott. S rá egy napra, 
a puszta örökre elringatta. 
Sinka István. 
AZ KRO. 
— Ugy-o. édesapám, amikor a sziklát 
Véres zivatarban villámok hasítják. 
Viharok ráütnok, habok ráomolnak, 
S mégis szikla volt ma, köszírt marad holnap. 
S ha a századok som tudják porrá tenni, 
Sziklánál erősebb nincs is talán semmi? 
— N«m fiam, ott nem lelsz sem érzést, sem eszmét. 
Csak makacs a szikla, az erő nem ez még. 
Akkor édesapám, az a hősi ember, 
Aki egymaga győz gyilkoló sereggel. 
Küzd. ha hősi teste csupa vér, merő seb, 
Ugy-e, a világon az a legerősebb? 
— Nem fiam, nézd a föld valamennyi liősét, 
Mind csak bátor ember. Ez nem az erő még. 
— Hát a zsarnok, apám, ki néjjeket tör 1<\ 
S előtte mindenki csak térdeplő törpo, 
Ha amerre halad, hervadás a lábnyom, 
ö a legerősebb ezen a világon! 
— Fiam, bárha a föld mind neki toremne — 
A zsarnok hatalmas, erő nincsen benne . . . 
— Édesapám.. . nkkor nines is erős ember? 
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— Kedves kicsi f i a m . . . Egy bús őszi reggel. 
Kicsi gyermek voltál, sápadt, apró, gyönge, 
Az édesanyádat temettük el csöndbe. 
Szép sápadt arcával, fekete szemével 
A betegágyadnál lelte minden éjjel; 
Kétes bajnalórán lázas álmod lesle — 
Virrasztó imáját hallgató az este. 
. . . Téged sötét árnyak hallgatásra vártak, 
S ö elébe állt a hideg halálnak. 
Virrasztva, ápolva, ringatva becézett, 
S halovány arcodra visszatért az élet. 
Öszi napsugárra már to ránevettél. 
. . . öszi sötét felhő könnyeit kiisírta, 
Édesanyád akkor roskadt le a sírba. 
Nem volt erős szikla, nem is tonnett harcra, 
Hervadó virág volt szelíd sápadt arca. 
Maga hunyó napfény', — porba tépett nádszál.. 
S mégse volt nagyobb hős az édesanyádnál . . . 
. . .Tudod már, fiam, hogy az erős kii leheti 
— Tudod, édesapáin: — aki nagyon szeret.., 
Muraközy Gyula. 
Karácsonyi pásztorjáték. 
I r t a : O. Mipyer Irén. 
SZEMÉLYEK: 
1. Mária, 6. Arkangyal 
2. József 7. Jelentő angyal 
3. Gáspár keleti király 8. Énekes angyal 
4. Menyhért „ „ 9. Pásztor (1,2,3,4,5,6,7.8,9 
5. Boldizsár „ „ számozással) . 
Angyalok tetszórezerinti számban. 
Keleti táj, mezőség, hátul keleti tájat ábrázoló, felhúzható iüggöny-
nyel. A függöny mögött a betlehemi istálló. Középen kis jászol, 
ebben egy kis baba, Jézuska. Édesanyja mellette ül egy széken. 
Mögötte József áll. A jászol másik oldalán az énekes angyal áll, 
ringatja a kis Jézust, akinek íejénél az arkangyal áll. A többi 
angyalt tetszés szerint az istállóban, azon kívül, vagy az istálló 
mögötti felhős emelvényen helyezhetjük el. Minél több az angyal, 
és minél magasabbra emelhető az istálló mögötti felhős rész, annál 
szebb a kép. Az istálló fölött betlehemi csillag ragyog. A felhők 
közötti angyalok kezébe hangszereket adhatunk, mintha játszanának. 
Az angyali jelenéshez 7 vagy 9 angyalt veszünk, ezek egyike a 






(Kilenc pásztor görl« Ixittal, tarisznyával a színre jön, 
itt, n közönséggel szemben félkörben feláll. Az Első pásztor 
komit, a Második keoskebőrt, a Harmadik Iwírányt, az ötödik 
tarisznyábím cipót, a Hatodik vaját, a Hetedik sajtot, a Nyol-
cadik egy fehér galambot hoz. A Negyedik és Kilencedik pász-
tornál ninics semmi.) 
Első pásztor: 
Este van, nyájaink alusznak már régen, 
Feküdjünk le mi lis az Isten nevélxsn. 
(Lefekszik.) 
Második pásztor: 
Elfáradtam én is, igen sokat jöttünk, 
Amig nyájainknak jó legelőt leltünk. 
(Lefekszik.) 
Harmadik pásztor: 
Mily szépen, virul iitt a rétek virága. 
Puha fűbe vetve mindnyájunknak ágya. 
(Lefekszik.) 
Negyedik (kicsi) pásztor: 
Jó bátyáim, én nem tudok aludni, 
Sohsem láttam csillagokat ily fényesen ragyogni. 
ötödik pásztor: 
Tgaz biz a', nézzétek csak. szeme jó a fiúnak, 
A csillagok, akár a nap. oly fényesen ragyognak! 
Hatodik pásztói: 
Különösen az az ogy ott, né'/zsétek csak, hogy ragyog! 
Ragyogása felülmúlja magát az öreg uapot! 
Hetedik pásztor: 
Az ám. milye« fényes az a szép új csillag. 
Jeruzsálem felől éppen felénk ballag. 
Mintha csak Istennek égi jele lenne, 
Mint azt a próféta rég megjövendölte... 
Nyolcadik pásztor.-
Ne nézzétek már anwyit a csillagot! 
Aludni kell. mert itt érjük a napot! 
Majd felvigyáz ez a gyerek. 
Ti meg hamar feküdjetek! 
(Valamennyien lefekszenek, esak a Negyedik pásztor ne" 
megy melléjük, s megállva egyre az eget figyeli. Kívülről én«* 
hangzik, előbb halkan, majd egyre erősödve: Dicsőség menOÜ 
ben az Istennek... stb. Az ének végeztével.) 
Negyedik pásztor: 
Mi az? Mi hangzik oly szépen 
Ott fenn a csillagos égben? 
Mintha kis angyalok serege 
örömének eket zengene! 
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Második jelenet. 
(Angyalok, körülveszik a pásztorokat, majd énekelnek: 
Keljetek fel pásztorok, pásztorok... Ének közben a pásztorok 
egymásután felülnek, s az angyalokra néznek csodálkozva. Az 
ének befejeztével a jelentő angyal előbbre léi).) 
Jelentő angyal (felemelt kézzel): 
Jó pásztorok, ne féljétek! 
Nagy örömhírt hoztam nektek! 
Megszületett a Jézuska, 
M indnyájatok megváltója. 
Hogy ha látni akarjátok. 
Sarutokat megoldjátok, 
S Betlehembe siessetek, 
A Kisdedet ott lelitek. 
Egy szegényes istállóban, 
Fekszik barmok közt, jászolban. 
(Angyalok el.) 
(Pásztorok énekelnek: Pásztorok, keljünk fe l . . . Az ének 
Tégeztóvel felállnak.) 
Első pásztor: 
Láttátok mindnyájan az ¿g jelenését! 
Angyalok hirdették Krisztus születését. 
Menjünk hát, siessünk, hova angyal külde, 
Felkeresni Jézust, ama Betlehembe, 
Egy kis ajándékkal kedveskedjünk neki, 
Szerény adományunk talán meg nem veti. 
E korsóban viszek neki édes tejet. 
Ez az, amit minden kiesi gyerek szeret. 
(Kezébe veszi korsaját.) 
Második pásztor: 
Van egy keeskebőröm, tiszta fehér, puha. 
Jó lesz takarónak pici lábaira . . . 
(A bőrt vállára veti.) 
Harmadik pásztor: 
Mit vigyek én neki. Isten szent Fiának? 
TaJán majd megörül fehér háránykámnajk. 
(A báránykát ölébe veszi.) 
Ötödik pásztor: 
Jó anyám sütötte ezt a puha cipóm. 
Hogyha meg nem veti, én is nekiadom. 
Hatodik pásztor: 
Nekeni meg vau vajam, jó lesz a kenyérre, 
Tán szeretni fogja a kedves szülője. 
Hetedik pásztor: 
Itt egy darab sajtom, biz egyebem nincsen, 
Többet nem adhatok, látja a jó Isten . . . 
Nyolcadik pásztor: 
Nekeni van egy fehér, szelíd kis galambom, 
Jézuskának viszem, neki turbékoljon . . . 
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Negyedik (kicsi) pásztor: 
Istcxiem, Istenem, nekem nincs semmim s e . . . 
Hogyan mehetnék ón Jézuska elébe... 
Kilencedik pásztor: 
En majd itt maradok, őrizni a nyájat. 
Ne bántsa a farkas a kis báránykákat. 
Mind: Jó lesz! 
(A pásztorok sorakoznak, a kis (Negyedik) pásztor marad 
legutolsónak, s a színiteret körüljárva énekelnek: Pásztorok, 
pásztorok örvendezvo... A Kilencedik pásztor középen állva 
a színen marad, a többi az ének végeztével el.) 
Harmadik jelenet. 
(Gáspár, Menyhért és Boldizsár, keleti királyok jönnek 
s megállnak a pásztor előtt): 
Gáspár: 
Adj Isten jó reggelt, nyájak jó pásztora! 
Nem tudod, merre van e vidék királya? 
Fényes csillog jött fel keleten az égre, 
Az vezetgjt minket erre a vidékre. 
Kilencedik pásztor (botjával mutaltva): , ] 
Itt fekszik közelben Betlehem városa. 
Legszélén ott áll egy szerény istállóoska. 
Angyalok jelenték, Jézus ott született, 
lm, ott az a csillag;, bizton odavezet. 
Menyhért: 
Köszönjük, jó pásztor «1 igazításod. 
Siessünk, valóban, ott egy várost látok! 
Kilencedik pásztor: 
Jó szívvel vagyok én hozzátok, királyok. 
Az Isten áldása szálljon le reátok. 
(A királyok egymásután elindulnak, majd a színt néhány' 
szar körüljárva énekelnek: Mennyből az angya l . . . A Kilen-
cedik pásztor kissé távolabb áll tőlük. Végül ő is eltűnik.) 
ötödik jelenet. 
(A hátulsó függöny felfut, s látható o betlehemi istál'" 
az angyalokkal. Az angyalok énekelnek: Fel nagy örömre-
most született . . . Mikor odaérnek: „Egyszerű pásztor jöjj kö-
zelebb" — jönnek a pásztorok és négy jobbra, négy pedig balr* 
áll sorba az istálló elé, hogy a látást r|e akadályozzák.) 
Első pásztor: 
Áldott kicsi Jézus, égnek nagy királya, 
Köszönl8ön először szegény pásztor szája. 
Nem vagyunk gazdagok, nem hozhattunk sokat, 
De amit átadunk, fogadd el azokat: 
Tme, én se hoztam semmi mást, egyebet, 
FVkínálnám néked ezt a kicsi tejet. 
(A korsói leteszi, ő maga letérdel) 
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Második pásztor: 
I t t egy szép kecskebőr, tenéked ajánlom, 
Édes kis Jézuskám, lábacskád ne fázzon. 
(A kecskebőrt vigyázva lábacskájára teríti, ő letérdel.) 
Harmadik tiásztor: 
Ez a kis bárányka legkedvosb jószágom, 
Édes kicsi Jézus, tenéked ajánlom . . . 
(A báránykát a jászol elé teszi, ő maga letérdel) 
ötödik pásztor: 
Friss kenyeret hozitam én kicsi kezedbe, 
Édesanyám le.kom, ma reggel sütötte. 
(Leteszi, s letérdel.) 
Hatodik pásztor: 
Nincs egyobem, hoztam hát 
Egy kis finom va. jacskát . . . 
(Leteszi, ő is letérdel.) 
Hetedik pászteft: 
Ugyan mit adhatna egy pásztor, csak sajtot, 
Neked hoztam el az egész nagy daralx>t . . . 
(Leteszi, s letérdel.) » 
Negyedik (kicsi) pásztor: 
Édes kicsi Jézus, szegény á rva vagyok. 
Ajándékul néked semmit sem hozha tok . . . 
De ha elfogadod árva kis szívemet. 
Neked adom, s véle igaz hűségemet . . . 
(Letérdel.) 
Mind: (Énekelnek: ö rvendjünk mindnyájan . Jézus szüle-
• • • Az ének utolsó soránál jönnek a királyok. Megállnak 
oldalt a pásztorok előtt, johbról Gáspár és Menyhért, b a l 
Boldizsár ós a Kilencedik pásztor, ki azonnal letérdel.) 
Hatodik jelenet. 
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár és a Kütencedik pásztor,) 
Gáspár: 
Messze napkeletről egy csillag vezetett, 
Eljöttünk* há t hozzád, egek fejedelme. 
Üdvöz légy Istennek testté váflt igéje, 
Aranyimat hoztam hódolat j d é r e . . . 
(Ajándékát leteszi és letérdel.) 
Menyhért: 
Üdvözöllek Jézus, világ megváltója. 
Bánatos szíveknek megvigasztalója. 
E tömjén illata szálljon ime, feléd; 
Tégedet imádva boru'bk le e l é d . . . 
(Ajándékát leteszi és letérdel.) 
Boldizsár: 
Köszöntlek Jézuskáin, királyok királya. 
Kinek égben vagyon fényes koronája. \ 
Mirháit hoztam, ime, szentséges testedre. 
Áldásodat kérem szeretett népemre. 
(Ajándékát leteszi és letérdel.) 
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Mind: (Énekelnek: Krisztus Jézus született, örvendez-
zünk . . . , m a j d Mária beszél ülve.) 
Mária: 
Köszönöm, hogy a Jézuskát mind üdvözöltétek. 
Áldása raj ta tok, amért eljövétek. 
Köszönöm az ajándékot, Jézuska nievében, 
Tudom, ju ta lma lesz e földön s az égben. 
Legkedvesebb ajándékot, még s, szegény árva! 
Te hoztad a kis Jézusnak születésnajára! 
(Ajándékát leteszi és letérdeli.) 
József: 
Köszönöm kis Jézus szent nevében. 
Mindazt, amit néki hoztatok. 
J ó szívetek méltó jutalmaként 
Áldása lesz néki raj tatok, 
ö megáldja mindig, ki nevében 
Könyörül az elhagyott szegényen. 
Mind: (Énekelnek: Békesség földön az embernek . . . majd) 
Arkangypl: 
Dicsőség a magas mennyben az Istennek, 
Békesség a földön a jó embereknek. 
Földön élő népek, szólok tihozzátok, 
Angyali-szózatomat, ime, hallgassátok! 
Megszü'letett Jézus, aiz örök szeretet. 
Értetek elhagyta a fényes mennyeket; 
Leszállott ragyogó égi trónusáról, 
Csillagokkal ékes, boldog mennyországból. 
Hogy a bűneinket mind magára vegye. 
És haragvó a t y j á t így megengesztelje, 
Megnyithassa néktek az egek kapuját , 
Megtörjo a földön a sátán hatálmát . 
Kinek angyallsereg szolgál fenn az égben 
Szalmás jászolágyon fekszik i t t szegényon; 
Születhetett, volna fényes palotában, 
S ime itten nyugszik rongyos istállóban. 
Legyen példa nektek Jézus születése. 
Alázatosságot tanul ja tok tőle. 
Szeressétek egymást . Tartsatok mind össze. 
Másként széthuülotok, mint az oldott kéve. 
Jézus is szegény volt; ti is viseljétek 
Béketűrő szívvel ol a. szegénységet; 
Mert a mennyek ú t j a tövises és nehéz. 
Csak az ju tha t célhoz, ki ae egekre néz. 
Jézus szent példáját , ime, kövessétek, 
Ügy nyerhettek tőle áldást, segítséget. 
Dicsőség a magas mennyben az Istennek. 
Békesség a földön a jó embereknek. 
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Énekes angyal: (A kis Jézust r ingatva énekel:) 
Földre szállott Jézus, 
Világ megváltója, 
Aludj csendben, békén 
Szerény kis jászolban. 
r.ieghntaJlmasnbbja 
Földnek és az égnok, 
Barmok lehcllet« 
Melengessen téged. 
Kit égi seregek 
Dicsérve imádnak. 
Te Jész megváltója 
A bűnös viliágnak. 
Első pásztor (feláll): 
Elaludt már a Jézuska, 
Fel ne költsük, menjünk hazai 
* * * 
(Ezt a pásztorjátékot színpad nélkül is elő lehet adni. Ez esetben 
3 karácsonyfát nem középre, hanem oldalt állítjuk fel, s mellé kissé oldalt 
betlehemet, melyre egy széthúzható függönyt teszünk. A pásztorok ifcle-
•ésük végén sorakozva kimennek, éppenígy a többi szereplök is. Igen 
kedves képet nyújt Így a karácsonyi ünnepély, a karácsonyfa mellett a 
betlehemmel. Természetesen ilyen esetben csak annyi angyalt szerepel-
tetünk, amennyi elfér.) 
(Az énekek mind megtalálhatók a római katolikus egyházi énekes 
könyvben.) 
V I C S A Y L A J O S 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
1946. NEVELÉSÜGYI FÜZETEK november 
KARÁCSONY. 
H araiig csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének. 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll) minden lélek. 
Minden ember 
Szero lőttel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 
A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság istenének. 
Minha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szereltet lakik máma. 
Ady Endre 
KARÁCSONYKOR. 
Egy nap meg egy este, 
Minden esztendőben, 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem. 
Karácsony szombatján, 




Od agy áj tögetnók, 
Sápadozó árvát 
Szárnyam alá vennék. 




Ha koldús, ha bűnös. 
Nagy birodalmamba' 
'Szerető szó nélkül 
Senki sem maradna. 
Könnyet ahol látnék, 
El azt se kerülném, 
Í3zép, selycmkendőmmel 
Azt is letörülném. 
Karácsony estéjén 
Minden esztendőben 




Társadalmi nevelés az általános 
iskolában. 
í v . ' 
Az általános iskola fölső tagozatának kezdő idejére ősik 
ai.u'ak a kornak vége, amely a járással kezdődik, s arait általá-
ban gyermekkornak szók ¡is nevezni. Az a boldog gyermekkor, 
amit a fejnőttek kívülről és gyakran mec-sziről visszasírnak, de 
«melyből a gyermek őszinte erős vággyal és a maga lá t 'a 
okkal-joggal kikívánkozik. A gyermek és felnőtt élete egymás 
lói jól elkülöníthető eml>eri életforma. Egymáshoz való visz. >-
nyuk általában nem az ellentét, inkább a szeretet, a megértés 
ós szolgálatkész szándótk. Mégis tulajdonképpen hamis illúziók-
kai nézik egymás életét. Az ember a gyermek életében a gond-
Halarság. a megelégedettség és derűs hangulat idejét látja. 
A gyermek pedig vágyik a nagyok függetlensége és ereje után, 
hogy szabadon élhessen a hatatom, tudás, igazság és j(>ság lég-
körében. Mindkét részről e'jön a szomorú csalódás. Az öreg-
korba jutott ember ú j r a átélt a gyermek tehetetlenségét, vágya 
rák gátoltságát, életének szűkrer.zabottságát és értéktelensé-
gét. A serdülő fiatal pedig kiábrándulva tapasztalja a gyer-
meki eszmények gyakorjati arculatát. 
A gyermek életét a, (természet rendje szerint nem az ön-
és fa j fenntar tás tudatos gondja és küzdelmei irányítják, ha-
rám a testi-lelki erő, tudás, tapaszhaltság utáni ösztönös vágy 
hajt ja. Az általános iskola felső tagozatába kerülő gyermek 
még folytatja azt a kutató, próbálgató, mindent megnéző és 
szétszedő, a maga életéért síró é'lötet, amit az első lépésekkel 
0 bölcsője körül kezdett meg. 
Tízéveskor körül már testileg is egy újabb telési, izmo. 
wdási periódusban van a gyermek. Tapasztalatszerzésének kö-
tet az iskolában és olvasmányain keresztül már szűkebbkörü 
hazáján túlra terjeszti. Fantáziájával még az indusok világát, 
autógyárak műhelyeit, tengerek mélyét is bejár ja . 
Ez az öszötönös tö'tekezési, tökéletesedés1 és gyűjtő vágy 
*x>k akadályt, nehézségeit' hoz a gyermeknek. Sírás és elfojtot' 
vágyak rontják derűs íierceit. A természet bö'csesége a g y r-
mek vágyaihoz és gyermekségeihez annyi szeretetreméltó tle-
y« nséget adott, hogy a felnőttek segítő jó ndulatát is megnyer-
e k . így a gyermekkort a maga küzdéseivel és nehézségeivel 
•'Kyiitt a természettől adottan harmonikusnak mondhatjuk. 
E h esti-lelki egyensúly megbomJásávall kezdődik a serdülés. 
A gyermeki élet ilyen értelmezésének jól megfelel a gyer-
e k nagy aktivitása (cselekvési vágy), produktivitása (alko-
tási lágy), és az energia bősége (teherbírás.) 
Az általános megállapításból azonban nem lehet a r r a kö-
tetkeztetnünk. hogy az V—VIII. osztályosoknál egyformák, 
0í?yformán jók az energiás viszonyok. Eltekintve a fejlődés)»-íi. 
tendellenességektől (megszakítás nélkü'ü erős növekedés, ¡szervi 
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gyengeségek sitib.) és az előzetes nevelési hibáktól, jellegzetes w 
láthatók az öröklött adottságok. Az egyéni munkabírás meny-
nyiségi és minőségi (gyorsaság, fáradékonyság, felületesség, ki-
tartás stb.) megnyilatkozásai mind a szellemiekben, niiijd tes-
tiekben a konstitúcióhoz mérten különbözők, de az egyéni fej 
födfs más szak\aszéihoz (pl. serdülés) viszonyítva jók. 
A gyermek ebben a korban a maga temperamentumához 
mértem egész uupen át tartó egyenletes, kitartó munkálkodásra 
hajlamos. Szellemi munkájának ösztönös testi kísérői van-
nak: izgés-mozgás, gesztusok, kiabállás, babrálgatás stb. Az 
egyhangú, egyoldalú, főként lelki aktivitásokat és tétlenséget 
nem bír ja sokáig. Küzdésből) (versengés), etikai indításokból 
(becsület, kötelesség) erőfeszítésekre is vállalkozik. 
Aktivitásának módjában főként utánoz. Testi-szellemi el-
foglaltságainak tárgyát és célját természetes érdeklődési haj-
lama szerint spontán meglátja, sőt keresi az őt környező életből. 
Az ellesett megoldási módot alka inazza, mások (felnőttek) irá-
nyítását szívesen veszi, de n cselekvést magát nem adja át szí-
veocn, esetleg megosztja másokkal. Élénken belekapcsolódik a 
másoktól felvetett probléma megoldásának keresésébe (pl. vala-
mit kitalálni, jobban, megcsinálni, megkeresni). A gyors ered-
mény, tetszetős külsőségek (nagyoskodás), hatáskeltés (elisme-
rés) gyermekies örömök é.s murikéira ösztönzők. 
Különösebb én-problémák még nem jelentkeznek, ellenben 
ösztönösen egészséges önzéssel keresi a, maga igazát, „é»"-es 
jogait, szükségleteit. Az e'öző években már nagy gyakorlatot-
szerzett ahhoz, hogy környezetéből mikép (sírás, könyörgés, 
dureáskodás, hízelgés, kényeskedés, stb.) és milyen mértékben 
csikarhatja ki vágyaiinak fceljesüllését. A gyermek már elég 
korán megérzi a környezet gyengeségein keresztültörő viselke-
dési modort, de az ellenállásokba (apa szigora, anyuka ideges-
sége, testvér durvasága. . . ) is belenyugszik. Az általános iskola 
felső tagozatának első éveiben ez az. ösztönös ér-viszony (al-
kalmazkodás) tudatossá, gyakran raffinállttá válhatik. 
Érdekes viszonyban van e korba ti a gyermek a fehiőltck 
lel. Figyeli az életüket, de nem érzi magát közéjük tartozó-
nak, megfigyeléseit a maga egyénisége és körülményei szerint 
alakít ja ált, átszínezi és jól érzi magát még a saját viflágábwn-
Ehhez liasoiiiitható kor még kettő van az entl>or életóbenl: " 
24 év körüli i f jak kora, amelyben — úgy érzik — meg tudnák 
váltani a világot a maguk módja szer űt — és a 45 év körül1 
férfikor, amelylten a kiegyensúlyozottságot és a jelen adott rea-
litásait szemlélhetjük. 
A serdülés előtt a gyermekek legszívesebben kortársaik 
között vannak. A versengés, félitekenység néha-néha durva-
sággá fajul közöttük, de áka'ában a gyengébb elismeri erőseid' 
társának fölényét, szívesen szegődik melléje, és könnyen tömö-
rülnek együttdolgozó, vagy harcoló társaséggá. Az egyéni ór* 
demeket hangzatos címzésekkel honorálják egymás között. 
A fiúk és leányok között ez:dőben változik meg a k o r á b b i 
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közömbös viszony. A Hányok e korban gyorsabban fejlődnek, 
korábban beáll a serdülés, és így a fiúk-leányok eltávolodnak 
egymástól. A fiúk serdülésével a távolság kiiszélesedik. Mintha 
a természet gondoskodni kívánna arról a távolságról, amelyből 
később egymás keresésére indulhatnak az ifjú emberpárok. 
A gyermeket környező természeti és kulturális jelenségek 
elsősorban kíváncsiságot ébresztenek benne. A kíváncsisággal 
gyakran velejár a meg kívánás, ami megszerzésre való törek-
vésben, vagy utánzásban nyilvánul meg. így általában minden 
érdekli a gyermeket, ami körülötte van és történik. Igyekszik 
mindent megismerni, amit lát és ha'll. Ahogyan szélesedik élet-
útjának és a tapasztalás lehetőségeinek köre, úgy növekedik 
érdeklődésének sokoldalúsága. Elsősorban a konkrétumokit 
'árja meg, és keresi azok gyakorlata értékéit. 
Az általános érdeklődés azonban nem minden irányban 
t'gyforma aktív. A próbálgatások, küzdések már megéreztették 
» gyermekkel egyéni képességeinek gyakorlati értékét. Az elért 
eredmények munkálkodását egy irányba terelik, és a gyermek-
kor végén már nem ritkák a kis „specialisták" (technikai 
Ügyeskedők, bélyegszakértők, rajzolgatok, olvasók, sportolók, 
stb.) az érdeklődésnek ezen gyakorlati beirányu'ásai a később 
kibontakozó értékesebb önismeretnek és hivatásérzésnek szeni-
meltartható csírái. ' . 
Az egyéni képességeknek megérzése a szociális szervezke-
désnek, a közösségbe való beilleszkedésnek is egyik megindi-
'tója. A gyermek ebben a korban már látta a küzdő és irányító 
társ értékét. Keresi a helyet, ahol maga is hasznos, értékes sze-
lepet tölthet be. Sőt jelentkeznek a naiv próbálgatások az 
egyéni gyengeségek palástolására és korrigálására (erőszik, 
».lelvágás", zsebpénz ereje stb.). 
Már típusokba lehet osztani a tanulókalt a közösségben 
'a/ő magatartásuk szerint: vezetésro. alkalmazkodásra készek, 
közömbösek, behúzók, magányosak. Láthatjuk a mellőzöttség, 
gyengeség és értéktelenség érzésére (Adler-féle Mindenvertig-
keitsgefühl) hajlamosakat. 
A szellemi képességek közül számunkra, azok a legfonío-
tobbak, amelyek a gyermek ismeretszerzésének módját és lehe-
tőségeit határozzák meg. A 10—13 éves gyermek ismeretszerzése 
teég erősen konkrét szemlélethez van kötve. Ismereteit legszí-
vesebben egyes jól megfigyelt és megértett esetekhez köti. Eze-
ket szívesen alkalmazza és gyakorolja. 
A konkrétumhoz, tapasztaJ'tsághoz és gyakorlatiassághoz 
kapesoló megismerésnek megvannak a kellő etőfeltétele'. Az 
érzékszervek már jól fejlettek (szemfüles), a gyakorlottságon 
lapu ló szemlélésnek (pl. súly-, nagyság-, távolságbecslés táv-
'"/t-látás, szín- és hangárnyalat megkülönböztetés) képe-sége 
Íl1 ár használható. A szemlélés, megfigyelés nem nagykörű, de 
készletező, elég nyugodt* biztosító, és jó emléknyomot hagyó. 
A számonkérésnél, vagy tanúskodásnál tapasztalható megbiz-
iatatbanság rendesen nemcsak az elmosódott emléknyomok-
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bó£ hanem a, hiányos (szükkörü) megfigyelésből! származik. 
JIu az emlékezésben hiányok okait keressük, a fennvázolt ér-
deklődési irányok nyomán is kaphaitunk útmutatást. Gyakran 
találkozunk didetikus típusú (Jaensch) kis tanulókkal, akik az 
érzékelt tárgyakat és jelenségeket val!óeágga,]\ ú j ra tudják 
szemlélni. 
A gondolkodás is nehezen szakad el a konkrétumoktól. 
Fogalmait, ítéleteit és következtetéseit egyes eíetekből alkot-
ja micg a gyermek. Azonos körlxc tartozó eseteket (pl. szám-
tani példák, nyelvtani alakok) már spontán összehasonlítja, de 
nem arjnyira a közös lényeget lát ja meg, mint inkább az ©Áté-
réseket, hogy az egyedeket minél jobban elkülönítve lássa. 
A miért kérdések is elég gyakoriak, do a1 logikai okok helyett 
az időrendbeli egymásutánt a szerkezetheli összefüggéseket, a 
működésbellfi megegyezéseket, célszerűségeket és analógiás je-
.Vnségeket keres. így lassan kifejlőd :k az összefoglalás, rend-
szerezés ós elvonás képessége oly mértéklien, hogy az elvont 
gondolkozásba is bevezethető a tanuló. 
A gyermek ösztönös tökélete.-.edési vágya érzelmi és akti-
rali világában mérsékelt lelkesedési készséget tart ébren, 
amely az egyéni temperamontum-jel'leghoz mérten kedvező han-
gulatban és törekvésd hajlandóságlmn nyilvánul meg. E'iked-
vet lenedéseket, letöréseket külső nehézségek könnyen kiválta-
nak, de ezek nem tartósak- A viga&ztalódás és más irányba 
fordulás e'ég könnyen megy. 
Komoly értelemben vett erkölcsi, hazafias és szociális 
'érzületről még nem igen lehet beszélni. Az érzület ki fejlődésé-
hez egy eszmény^ értékrendszer és annak szolgálata szükséges. 
A gyermek értékelését és akarati életét pedig az egyéni szük-
ségleteken kívüli a parancsszavak, példák és környezethatások 
alakítják. Csak azon értékeket fogadja el készséggel, amelyek 
harmonikusak életszemléletével. Tgy gyakorlatias beáMítottjó-
gával felismeri és becsüli a hatza, vagy Isten-szolgálat hasznos 
megnyilatkozásait, együttérez a szegénnyell és gyakran szép 
teljesítményekkel mutat ja meg ösztönös erkölcsi adottságait-
E rövid áttekintésből is láthatjuk, hogy sok igazság van 
abban a sokszor hallott, de olyan kevésszer realizált mondásban. 
hct>y e korban az ember nem tökéletlen felnőtt, hanem tökéletes 
gyermek. Ez előtt van a fejlődő gyermek és utána alakul ki 
az if jú. 
A nevelés szempontjából a külső hatások irányító és ala-
kító ereje kedvezőnek mondható. A gyermek kereső, b e f o g a d ó 
< s tapasztaló tendenciával fordul az esetléges és tudatos (szoros 
értelemben vett neve'ő) indításokkal szemben. A gyermek még 
•'bhen a korlian n természet rendje szerint felveszi, egyéai'og 
'«''dolgozza és tudat alaitt, vagy fölött hordozza a család, is-
kola, utca stb. formálásnak nyomait. 
Az általános iskotla felső tagozatába kerü'ő 10 éves tanúiéi-
nál aránylag tisztán meg lehet látni a környezethatásokat• 
Ezért jó őket a máliőkutatók által felállított típusok szériát i* 
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figyelni ( t a n y a i . . . fővúiosi; s zegény . . . főrangú; e g y k e . . . 
a p ó s . . . á rva ; hazulról, iskolától tanult sü>.). Megfigyeléseink 
alapján sok olyan tulajdonságot ismerhetünk meg, amelyek 
nem a konstitúció« alapokból adódnak (pl. huzudozás, kényes-
kedés, locsogás, zavartság.) 
Az élénk aktivitás és egyéni alkotásra való törekvés ígéri 
tanulás köztón felmerülő problémák megfogását és az egyéni 
képességek intenzív megnyilatkozását. Ezt a tapasztalat iga-
zolja. Különösen az V. osztályosoknál több gondot okoz az akti" 
vitás és egyéni ambíció csillapít ¡tói, fegyelmezése, mint felkel-
t s e . (Folytatjuk.) 
TANÍTÁSOK-VÁZLATOK. 
» 
1946. december 3. hete. Altalános iskola II. osztály. 
A tanítás anyaga: Az angyalbárányok. (Beszédgyakorlat.) 
I. Előkészítés, a) Ráhangolás. Ezen. az órán nem tanu-
lunk, lieszélgetiink, hanem egy szép mesét mondok el nektek, 
t^zép a mese, ti is szeretitek mindnyájan, tudom. Miit szeretné-
tek kapni a Jézuskától? Ki szeretne könyvet? Milyen könyvet 
Veretnétek legjobban? Nekem is van egy szép mesóskönyveni. 
Kihoztam, tai'iáitam benne egy szép mesét, am/it, gondoltam, el-
mondok most nektek. Szeretnétek hal lani ! 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A meso elmondása. 
AZ ANGYALBARANYOK. 
Volt egyszer egy szegény asszonynak bárom fia, kik kü-
kül a két nagyobbik nagyon lusta volt. 
Elküldi az any ja a legnagyobbik fiút, keressen szolgá-
tóot, mert már nincs egy tótevő fa la t juk sem. 
Nagyon duzzogva útnak indul a fiú. Útközben találkoz k 
*8y öregemberrel. 
— Hová igyekszel, édes f iam? — kérdi az öregember. 
— Szolgálatot keresek, öregapám-uram, ha találnék va-
H o l . 
— Akkor csak m a r a d j nálam, — mondja a jó zívíi öreg-
ember. — Énnálam csak három napig t a r t az esztendő. Nem 
egyéb dolgod, csak egy juhnyá j am van, azt ke'.l mindeu-
Qal> k ihaj tani a legrelőre; de ha megindulnak, mindenütt a 
Nyomukban j á r j , ne tereld vissza őket, csak menj mindig, 
'•merre ők vezetnek. I t t van egy kis ládika, ebbe hozz haza 
fbból a fűből, amiből majd a bárányok legeltek; i t t meg egy 
*'8 üveg, ebbe hozz abból a vízből, amiből it tak. Én minden-
"aI> megnézem, hogy micsoda fűből ettek, g miféle vízből ittnk. 
A fiú megígérte az öregnek, hogy ni 'ndent rendin el-
tefiroz. Másnap reggel k iha j t j a a juhokat legelni. Ment a n y á j 
vépen magától a legelőre. Egy szelíd kis bávány mind g a 
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fiú oldalához szegődött, s néha-néha hozzádörzsölte oldalát. 
A durva pásztor oldalba1 ökte szegényt, s káromkodott, hogy 
miért hány j a toló a kullancsot? (Egy, a juhokhan, azok bun-
dá jábn élő féreg.) Nemsokára egy rozzant hídhoz értek, ami-
nek se ka r fá j a , se deszkája nem volt, csak egy vagy két ge-
renda feküdt az oszlopokon. A bárányok egyenk nit mind át-
mentek a rossz hídon; legutol jára marad t a legsze'ídcbbik, s 
mintha bíztatná pásztorát, hogy csak őbe'io fogózkodjék, egé-
szen hozzáment, ránézett, hogy csak jöjjön vele. 
De aj lusta fiú dünnyögve fordult vissza. „Hadd men-
jenek ki ezek a bolond állatok, ha úgy tetszik ökelméknek, én 
bizony nom akarok arról a rossz hídról lehemperegni." 
Darab idő muliva jönnek a bárányok szép rendbon visz-
ftza, s hazafelé tartanak. 
— No, most mit csináljak? — gondola magában a 'fiú, — 
micsoda füveit tegyek a Indikálni, micsoda vizet az üvegeex-
kébe, miikor ezek a bárányok egy harapást sem ettek, egy 
kor tynyi t sem ittak? 
Kapja magát, szed valami füvet a kis ládikába, s merít 
egy forrástól a? üvegesébe, azzal mdnli a nyáj után. 
Kérdezi otthon az öregember. 
— Nos. édes fiam, hát megjöttél a nyájjnl? Hadd látom, 
milyen füvet ettek, s milyen vizet ittak? 
Odaadja a fiú a kis ládát, meg az üvegeit. 
Az öregember a fejét csóválta. 
— Jaj, fiam, te nem abból hoztál, amiből* ezek ettek, ittak-
Holnap majd csak abból hozz ám. 
A második nap újra kihajtja, nyáját a lusta fiú. Megint 
úgy tett, mint tegnap. A szelíd k ;s bárányt megint elkergette 
oldalától, s nem ment utána a bárányoknak a hídon tűk Ott 
várta őket a lildfőnél, míg vissza nem jöttek. Akkor aztán 
újra tett valami füvet a ládikájába, s a folyóról vizet merí-
teftt az üvegcsébe, azzal hazahajtotta a bárányokat, úgy se 
kellett azoknak egy harapás fii sem, s a vízre sem néztek rá. 
Az öregem tor megint csak a fejét csóválta. 
Harmadik n/ap js csak úgy tett a lusta pássstjor, mint a* 
első kettőn. Aznap este azt mondja neki az öregember, mikor 
hazaérkezett: 
— No, édes fiam, kite'lt a szolgálatod, hát mjit kívánná1 
bérbe; egy tál aranyaí-e, vagy a lelked üdvösségét? 
A fiú nemsokáig gondolkozott. 
— Adja ido kend azt a tál aranyat! 
Az öregemtor előhozott og> tál fényes aranyat, s a, fiu 
szürujjábai töltötte. 
Hazaindult másnap reggel, abg várta, hogy megvirrad* 
jon. Utközton befordult egy kurtakocsmába. Eszik, iszik, ked-
vire. Mikor leitta magát, mind kivették szürujjából az ara-
nya t ivópajtásai, őtet meg ott hagyták; csak olyan üres ke®" 
•el ment haza, mint amilyennel e lment 
Másod k fiút is elküldi a szegény asszony szolgálni, A4 
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sem volt jobb a bátyjánál. 0 is azon módon járt az öreg em-
ber bárányaival. 0 is egy táJI aranyat kért az öregtől bérbe a 
három njap elmultával. I)e a kocsmában, mikor hazafelé meni, 
mind eilkúrtyázta a sok szép aranypénzt, Ö is üres kézzel HK nt 
haza anyja házába. 1 
Szomorkodott a szegény asszony, hogy miből tartsa már 
gyermekeit, ha mindenük elfogy s ha két nagyobb fia sem ke-
fe« egy árva ga,rast sem. Legkisebb fia vigasztalta. 
— Ne sírjon kend, édesanyám, majd elmegyek hát én 
szolgálni, majd hozok én kendnek pénzt. 
Az anyja váltig marasztotta, hisz úgyis kicsi még. de 
a kis fiú csak elment egy regget. Amint mén, mendegél, 1alál-
kozik az öregcmlterrel. 
— ITová, hová, édes fiam? — kérdé az öreg. 
— Szolgálatot megyek keresni, édes öregapám uram. Sze-
gény édesanyám majd meghal már éhen, alig van egy betevő 
'a'atja. Segíteni szeretnék nyomorúságos életén. 
— No, te jó fiú vagy, látom, — mondú az öregember —, 
szívesen szolgálatomba fogadlak, ha akarod, maradj nálam, 
üeni lesz semmi bajod. 
A fiú elment az ősz emberrel. Montija neki házánál az 
öreg: 
— Édes fiam! Nem lesz más dolgod, csak juhocskáimmal 
8 legelőre menni. Nálam pedig három napból áll az esztendő. 
Nem kell tovább szolgálnod. Itt van egy kis ládika, tedd a szii-
3<á.l ujjába, meg ezt a kis üveget is. A ládikába tégy abból a 
»üből, mindennap, amiből kis bárányaim esznek: az üvegbe 
l>e<iig meríts abból az italból, amit isznak! Érted? 
— Igenis, értem, — mondta n kis fiú. 
Mikor másnap a bárányokat mezőre hajtotta, az a sze-
iad kis bárány, amelyiket bátyjai maguk möllől olrugdostak, 
BziinteJeniil oldala mellett sündörgőzött, s hízelegve dörzsü-
tödzött hozzá. A kis pásztor nagyon megszerette a báránykát, 
ttiuogatta, cirógatta. Mikor a régi, rozzant hídhoz értek, a 
bárányok egymás után szépen átmentek a gerendán. De a kis 
Kú előre megijedt, hogyan tud ő majd azon átmenni. 
A kis bárány bíztatólag nézett rá s megszólalt. 
— Ne félj, ne félj, édes kis pásztorom! Csak fogózkodjál 
Kyapjamba, majd átvezetlek én. 
A kisfiú megfogadta a bárányka szavát. Gyapjúba fo-
cizott , s nagy vigyázva szerenesésen átment a hídon. A bá-
Hnyok mindig mentek, mentek, úgy hogy a kis pásztor nem 
főzöt t eléggé csodálkozni rajtok, mert se nem ettek, se nem 
^'«k. Egy idő múlva egy kis kápolnához órtek. A kápolna 
eötl megrázkódtak a bárányok, s ogyszerre mindenik egy-egy 
."NgyalJá változott. AmuU-bámult a kis pásztor, 'ekapta a 
''apját, s alig mert rájuk nézni. A bárányokból átváltozott 
¡igyatok mindnyájan a kápolnába léptek s egy szép angyal 
!«*. aki mint bárány a kis pásztor oldalához szegődött) őtet 
^ bevitte. Az angyalok az oltár elébe térdeltek, egy pap ostyá-
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vai és borral megáldoztatta őkeit s a k ;s fiúnak is nyújtott. 
A kis fiú fúdikájába is lett egy ostyát, üvegeséjébe pedig 
szentelt bort. Azután kimentek mindnyájan a kápolnából. 
Az angya 'ok újra megrázkódtak, s újra bárányokká változtak 
át. A fiúcska, levett kalappall áj latosan ballagott utánuk. A 
rossz hídnál megint átsegítette uz a szép kis sze>íd bárány, 
HZ a szép angyal1. Hazaérkeztekor kérdi uz öreg ember: 
— No, kedves fiacskám, hoztál a fű tói, meg a vízből, amit 
a bárányok ettek és ittak? 
— .Jaj, édes öregapám uram, — mondja a kis fiú, — nem 
bárányok ezek, hanem vulóságos angyalok! 
Ekkor elbeszélte, miket látott Azután odaadta a lád kát 
és üvegcsét az öregnek, hogy olyat ettek és iittak az ő bárá-
nyai, mint azokban van. Az öreg ember mosolygott. 
— No, kedves fiacskám. Játom, hogy te derék, becsületes 
fiú vagy; teljesíttetted a kötelességed. Most válassz; egy tá' 
aranyat kérsz-e bérül, vagy lelked üdvösségét? 
— Isten iátja a lelkemet, édes öregapám; a tál aranyat 
is szeretném, mert földhöz ragadt szegények vagyunk; de a 
lelkem üdvösségéit mégjobban szeretem. En azt vála ztxmi. 
— .Jól választottál édes fiam! — mondja az öreg erntor. 
Mivel 'lelked üdvösségét előbbre tetted a földi kincsnél, meg-
érdem'ed,' hogy abból juttassak neked; mert nekem minden 
hatalmamban áll; én vagyok az iiJten. 
A fiúcska térdreborult előtte. A jó Isten pedig három tál 
arannyal megtöltötte a szűre u j j á t s áldásával bocsájtotta út-
nak hazafelé. Otthon aztán nem f á j t többet édesanyjának * 
feje; mert a sok kincstói hoiltuk nap já ig boldog életet éltek. 
» (Népmese.) 
b) A mese által keltett élmények elmondása és meg-
beszélése. 
c) Miről is szólt ez a szép mese? (Rövid tar talmi ö s s z e -
foglalás.) Rendezzük gondolátcsoportonként: 
a) Az első lusta fiú pórul járt; 
b) Megjár ta a második lusta is; 
c) A derék, becsületes fiú jutalma. 
d) Elmélyítés. Közeledk a karácsony. Rászólgá.,1tlmk-*, 
munkánkkal a kis Jézuska a jándékára? Mivel? 
III. összefoglalás. Rajzol janak otthon valamit a hallott 
meséből. 
Ki tudná e'ím esel ni most a hallott inesót? (A mese elm<>a~ 
datása. 
1946. december 3. hete. Altalános iskola III. osztóig-
A tanítás anyaga: Jézus és a gyermek. (Olvasmány tár-
gyalás.) 
I. E'őkészítés. a) Számonkérés, felújítás. Az elmúlt óráú 
tárgyal t olvasmány felújí tása. A mai órán tárgyalandó olva*' 
mányhoz közelálló, de régobben tárgyalt olvasmány f"1' 
ú j í tása. 
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1>) Áthajtás. Mi'yen ünnep következik? Kit ünnepelünk 
karácsonykor? Miért várjuk mindnyájan annyira karácsonyt? 
Minek az ünnepe? Különösen kik várják ezt- a szép ünnepet? 
. c) Cé'kálűzés. 
II. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
JÉZUS ÉS A GYERMEK. 
Egyszer, a tanítás után leült Jézus egy pálmafa híivö-
tebe. Kisdedeket vivének hozzája, hogy megáldja őket. 
Jézus rá juk tekintő és megáldá őket egyenkint. 
Az egyik gyermekecske! pcdjg maga elé állította, és szólt 
taní tványainak: 
— Nézzétek o kisded szemét. Bizony mondom néktek, 
dyeu szeműek az én Atyám ái-tattan angyalai a mennyek or-
vágában . 
Majd kezét a gyermek fejére mielvéu, megáldá őt. 
Volt pedig ott egy karonülő kisded, fehóraircú és fekete-
•zemíi, öltözete gyolcsmgocske, — alti szomorúan nézett Jézusra. 
Jézus az öJóbe vévén ezt a gyermeket, kérdező tőle: 
— Mii bajod, kies kém? 
A gyermek fíWemelé balkezét, és feleié panaszosan: 
Bibis. 
És az anyja szólal: 
— Darázs csípte meg a kezecskéjét reggel. Már mindent 
'aktunk rá, mindennel orvosoltuk, de nem találjuk füvét. 
És a gyermek ismét multatá kezét, mondván panaszosan: 
— Bibis. 
Jézus pedig kérdezé: 
— Fáj-e még, kedvesem! 
A gyermek könnyezve feleié: 
— Fáj. 
' — Moggyógyítom, hogy no fájjon. 
És megcsókoló a gyermek kezeit azon a helyen, ahol a 
''arázs megszúrta. 
— Fáj-e még? 
A gyermek pedig feleié: \ 
—« Nem. 
És Jézus arcára bámult há'lás nézéssel. 
. Látván pedig ezt az anyák, mindnyájan örvendezének, és 
Rátérvén, mindeneknek elbeszélték Jézus cselekedetét. 
És nz anyák ma is, ha a gyermek azt mondja: bibis, Jó-
ÍUfl csókját nyomják a sebeeskére. Gárdonyi Géza. 
b) Az olvasmány által keltett élmények megbeszélése. 
c) Az olvasmányt újból o'ölvassuk, hogy még jobban* 
gyönyörködjünk benne. Gondoiatesoix»rtok: 
L Jézus megáldja a gyermekeket; 
2- Jézus csókjával meggyógyítja egyik k'sded kezét; 
i . , 3. Az anyák ina is aa ő csókjával1 gyógyítják a sebecs-
Veket. 
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<1) Elmélyítés. Gárdonyi Géza is tanító volt egy Jdoig. 
Nagyon szerette ő is a gyermekeket, azért írta ezt a kedves, 
szép olvasmányt is. Ki szerot benneteket a legjobban? Kit 
szerettek ti n legjobban? Kinek a csókját csókolják a ti sebti-J 
tekre az édesanyák? 
III. Összefoglalás. Az olvasmányt újból, most már ismét 
össze függően elolvassuk, vigyázva az értelmes olvasásra. 
Kérjétek a jó Jézuskát, gyógyítson meg minden sebet, 
minden beteget, hogy ne legyen az ő születése napján fájdalom 
a fű'dön. 
,194(1. december 3. hete. Általános iskola IV. osztály-
A tanítás anyaga: Karácsonyi betlehemesok. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. 
1>)< Áthajtás. A karácsonyi hangulatot váró emberek érzé-
sének felidézése. 
c) Cé'hi tűzés. „ - f 
II. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
KARÁCSONYI B E T L E H E M E S E K . 
A nagy magyal ' síkon, a faluk és tunyák világában be-
köszöntött a tél. A vastag hótakaró eüfog minden hangot, nagy 
««end van a messze fehérség fölött. Alig látni valakit a sza-
luidban, mer t minden élő behúzódott az alacsony házakba; db 
tesz-vesz, míg lie nem esteledik: akkor összegyűl a ház népi', 
kicsj, nagy, a tűz köré melegedni és beszélgetni. Néha átjön-
nek Játogíítóba a szomszédok, benépesül a kis lakás. Megered il 
nóta, feűcealttan a tréfa, régi történetek frissülnek fel: mondák 
és intsék r inga t ják át a lelkeket valami más. boldogabb vi-
lágba, különösen úgy karácsony tá ján . 
A karácsonyi szokások közé szövődik bele a „betlehem*" 
nxol járó gyermekek énekes házalása is. Előbb összetanulja a ' 
előadást öt-hat felserdült fiú, vajgy legény; végigpróbálják " 
hagyományos régi egyházi énekeket, gondosan elkészítik a „bet-
lehemet", ami vagy kis templomot ábrázó! szép színes pap1 
rosoklx'xl összeragasztva, vagy jászolos istállót állatokkal 
a Szent Családdal; felöütözik k>ki a szerepe szerint angyalnak 
huszárnak, bozontos pásztornak, x már ünnepelőző estén m0^ 
kezdik a fatuzást. 
A házakban alig v á r j a a gyereksereg, hogy föJcseudü' 
jön a havas udvaron a játékosok bejelentő éneke. Az ének h ; 1 ' 
•latort!, csillogó szemekkel ugrik fel a sok apróság: 
- Ilit vannak a befcLehemesek! 
Máris kocogtat valaki az aj tón kívülről, ós rekedtté. 0 
változott hangon dörmögi; 
— Szabad-e betlehemezni? 
Amint a j tó t nyi tnak neki. nagy hetykén beugrik 
cifnaöltözetű huszárkatora, karddal kezében,-és a h á » g a * ^ 
elé állva, kihúzza magát . Ékes köszön tő verset szavad, áldá* 
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kér a házra, annak minden lakójára, és jelenti, hogy beköszön-
tött a gyermek Jézus ünnepe: n karácsony. Azután vissza-
megy az ajtóhoz, kard jáva l kopog a kinnlovöknek: 
— Gyertok be a betlehemmel! 
Két ministráló gyereknek öltözött „angyal" aranykoroná-
val fejükön behozza a kis betlehemet, s mialkvtt az egyik csön-
get, felteszik az asztalra. Szép, csillogó készítmény aa a kis 
templom, vagy istálllóeska. A beléje állított gyer tyát meg-
gyúj t ják , annak világa mellett lá tni bent a Szent Csilládat: 
Nzüz Máriát, Szent Józsefet ós a jászolba fektetett glóriás 
Gyermeket, Ismét csöngetnek. A háziak apra ja -nagy ja letérdel, 
* a három jövevény elénekli az éneket: 
— Mennyből az angyal, lejött hozzátok... 
Alig fejezik be az éneket, kívülről dörmügés. topogás hal-
latszik, s a húszán kiszól: 
— Ki van ott, kint, pásztorok? 
Er re belépnek a bundába öltözött pásztorok bajuszosau. 
Bzakállosan, utolsónak az öreg számadó lép be: bundá já t for-
ditvai, szőrivel kifelé vette fel; ba ja , szakálla hófehér, a ' ig tud 
az öregségtől vánszorogni. Nagy l)Oit van mindegyiknél, a r ra 
támaszkodik az öreg is. A házbeli kicsinyek félni kezdenek 
HőJük, de nem sokáig, mert a pásztorok csakhamar bot ja ikra 
támaszkodva összeállnak, s lieszó'getnek. Elmondják, milyen 
Nagy a hideg odakint, milyen niesszjirőll jöttek, panaszkodnak a 
tarkasokra, mert megtizedelték nyá ja ika t . Beszédük egyre ál-
mosodád, nagyokat ásí tanak: jó lesz 'efelcüdni! A szoba, ]>adló-
lán azután szépen sor jában lefekszenek, esak a legöregebb izeg-
mozog niég, nem ta lá l j a helyét, de azután ő is ellieliyezkedik 
11 aludni kezd. Csend borul a szobára egy percre- De már is 
á j ra csöngetnek. Egy angyal rákezd az ébresztő énekre: 
— Halljátok, ti pásztorok-, nagif örömet hirdetek, meri 
tntr megszületett az Isten egyszülött Fia ... 
Az egyik pásztor fölserken erre. költögeti a többieket, 
ú j ságo l ja nekik, hogy nagy esemény tör tént : égi szózatot 
Hallott. TalpraugranaJv amazok is, esak az öreg alszik még 
feádülotHenül. Süket szegény, nem hallhatta a nagy hír t . Nagy 
ácHe'zen mégis ráveszik öt is, hogy az angyali h í radás szerint 
«fetíehembe kell menniük, mert ott született meg a Megváltó. 
Afigy botjaikkal tempósan megindulnak. Énekszó mellett kö-
¡ 'Kjárják néhányszor a szobát, m a j d jelzik, hogy odaértek Bel-
üliembe. Most sorra a kis betlehem elé járulnak, hódolnak a 
K'sdednek, ajándékot nyú j tanak át neki, ami éppen tőlük telik: 
kis fehér bárány kát , tejeeskét, sajtocskát, faragott jííté-
Azután ismét énekelnek: 
— Dicsőség, mennyben az Istennek... 
Ennek végeztével elbúcsúznak szépen a háziaktól. Majd 
"Negkapják ők is az ajándékot, azután énekelve 'leemelik a tet-
t e m e t és kétoldalt fogva magukkal viszik. Már régen l>eesa-
•^dott az a j tó mögöttük, de még sokáig hallatszik énekük, 
•hiint tovább baladnak a hnvas u t c á n . . . más ház udvaráig. 
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b) Az olvasmány által keltett emlékek, élmények megbe-
szélése. 
c) Az egész olvasmányt] újból elolvassuk (gondolatrészen-
kénti tárgyalással.) 
d) Elmélyítés. Milyen lélekkel várjuk a Kisded megszü-
letését? Milyen a betlehemeaés nálunk? 
e) Az olvasmányt mégogyszer, most már Jsmét összefüg-
gően elolvassuk. 
III. összefoglalás. Az olvasmány tartalmának összefüggő 
elmondatása. Mi a különbség a nálunk szokásos, ós az olva-
sott betlehemezés között? 
Csináljunk otthon kis betlehemet! 
Karácsonyi ima. 
(Ünnepélyre.) 
Jó Jézutkánk e szent estén hal'lgusd meg a ini imánkat, 
Aldásiddal áraszd el édes apúnlc és anyánkat. 
Jutalmazd meg fáradságuk, inedllyei minket fölnevelnek, 
Enyhítsd gondjuk, aggodalmuk, melyet értünk elviselnek. 
Kis Jézuskánk e szent estén hallgasd meg o buzgó imát: 
.Jutalmazd meg a gyetmekek minden igaz pártfogóját. 
Áldd meg, akik jólétünkért nemre szívvel munkálkodnak. 
Szeretettel, gondossággal, jótettek kel elhalmoznak. 
Kisded Jézus, mi gyermekek térden állva esedezünk: 
Születésed szent estéjén hallgasd meg e nagy kérésünk: 
Egyetértést, szeretetet ültess a magyar szívekbe. 
Békességet, boldogságot, könyörgünk Te szent nevedbe'. 
Kalács. 
í)reg vagyok, életemben 
Sok jó kalács járt kezemben; 
De olyan jót, olyan szépet, 
Pehelykönnyűt, hófehéret. 
Mint amilyent réges-régen 
Édesanyám sütött nékem. 
Soha világéletemben 
Se nem láttam, se nom ettem. 
A nieséJxen voK csak párja, 
Ha jó szellem parancsára 
Tündérerő egy éj ajatt 
Felszántotta az ugarat. 
Felszántotta, bevetette, 
learatta, zsákba szedte, 
S reggelre, mint rózsás halom, 
llókalács állt az asztalon. 
Mint a boldog, szép mosébeu, 
Minálunk is úgy ment éppen; 
Este későn édesanyám 
Lisztet szitált fátyolszitán, 
S reggelbe — mily tüudérvarázs! 
Kisült a jó kulcsoskulúcs, 
Sülvo szépen ropogósra. 
És pirosra, mint a rózsa. 
Lépes méz is. mint a hannat. 
Harmat-méze gyenge rajnak, 
Hószín sejten átaranyló . . . 
Ahhoz sem lesz több hasonló. 
Édesen folyt ajkaimra, 
Illatos, mint rózsa szirma. 
A virágok illatlelko 
Szűzi csókját ráleholte. 
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Csókja mézét homlokomra 
Édesanyáin ajka nyomta. 
Szemem lángolt, arcom égett; 
Soha annyi édességet. 
Mennyi bűbáj! Képzeletben 
Arany madár szállt felettem. 
Dala távol zengő hangja 
Szívem most is megdobbnntja . . 
Karácsonyi hangulatra . . . 
Vargha Gyula. 
1946. december 3. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: A Donánttúl összefogltojlása. Az Alföld 
és a Dunántúl összehasonlítása. 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. A mult óiai anyag szá-
monkérése a szokásos módon. (Rövid kérdésekkel ós folytatóla-
gos edmondatással.) 
b) Célkitűzés. — * 
II. Tárgyalás. Az. össze fog'jaltis cs összehasonlítás i rányító 
kérdései a következők lehetnek: 
a) A Dunántúl összefoglalása. Hazánk melyik területét 
tóvezzük Dunántúlnak? Haitáxold eJ! Honnan kapta nevét? 
Mekkora? Hány részre osztjuk felszí ív szempontjától? Melyek 
''2 Alpok e'őliogysége! Miilyen ezek külseje? Jollemezzük á 
Magyar-Középhegységet! Melyek a részeli? Van-e a Dunán-
túlon vulkánikus képződmény? Mi a vulkán? Mo'lyek a Dunán-
úl dombvidékei, alföldi területed? 
Milyen a Dunántúl éghaj la ta? Jellemezzük a csapadék 
mldrajzi elterjedését! Mi a Dunántúl vízrajzának legjellem-
talJt sajátossága? Soroljuk el a vidék nagyobb folyóit! Melyek 
a tavai? Hogyam keletkezett a Balaton? Mit nevezünk durro-
g n a k , ^uroásnak . r ianásnak? 
Mi az oka a Dunántúl változatos é bőséges növényvilá-
g n a k ? Hol találunk erdőségeket? Vannak-e ró'ek és legelők? 
terem a hegyek lábánál? Melyek n sík vidékek főtérményei? 
Milyen a Dunántúl ál 'atlenyésztése? Van-e szarvasmarha, ló, 
tertés? Melyek a Dunántúl ásványi termékei? 
Kik lakják a Dunántúl t? Hol laknak a magyarok! Hol 
Repedtek meg a németek? Hol laknak horvátok, vendek, szer-
, k? Milyen a (lakosság vaklása? Műve'ltségi állapota? Mi a 
Hkosság főfoglalkozása? Van-e ipáira? Mi táp lá l ja ezt? Melyek 
öhib ipameniei? Miből épii nek a Dunántúl házai? Mivól Van-
födve? 
Melyek a Dunántúl kiikső és belső kapuvárosai? Vannak-e 
jPl 'emvárosai, átkelőhelyei? Melyek a Dunántúl víziút jai? Mi-
d n e k országútjai? Soroljuk cl a főbb vasútvonalakat! Autó-
d a t ! ' \ 
- . to ro l juk cl a Dunántúl vármegyéit, törvényhatósági vá-
^mil! Mondjuk el a Dunántúl vármegyéinek településeit! 
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b) Az Alföld és a Dunántúl összehasonlítása. Ha két dol-
got össze akarunk hasonlítani, először mindkettőnek a jellemző 
vonásait ke'l felkeresnünk. Ezek közül kiválasztjuk azokat, 
amelyek csak az egyik összehasonJítandóban vannak meg. így 
keressük meg a feleletet az alábbi kérdésekre. 
Hol terül el na Alföld, hol a Dunántúl? Melyiknek a 
helyzete kedvezőbb? Miért? Miben különböznek egymástól 
nagyság szempontjából! » 
Mi nincs az Alföldön, amiből a Dunántúlon sok van? Van-
nak-e a két területen teljesen megegyező vidékek? Melyek 
azok? 
Miben egyezik a kótt Ifceriifet hőmérséklete? Hasonlítsuk 
össze a csapadék eloszlását! 
Mi jellemzi a Dunántúl és mi az A'föld vízrajzát? Melyik 
vidéké egységesebb? Miért? 
Mi a legnagyobb különbség a két terület növényvilága 
között? Mi ennek az oka? Van-e rokonvonás a két terület áú 
lat világában? 
0 Mi a Dunántúl' és az Alföld lakosságának közös saját-
sága? Az Alföld mely nyelvű lakosai hiányoznak a Dunán-
túlon, és fordítva? Miben különbözik a két lakosság foglalk<k 
zása? Miben egyezik? 
Miért njines a Dum'mtálon tanyás-település? 
Hasonlítsuk össze a két vidék vízi és országutait, vasúiéit, 
•városait és vármegyéit! 
III. Összefoglalás. A főbb egyezések ós különbségek fel-
sorolása, megokolása. 
3946. december 2. hete. Általános iskola V. osztály-
A tanítás anyaga: A házi egér. 
1. Előkészítés. 1. Számonkérés. A nruilt órán tanullak fel-
újító számonkérése rövid kérdésekre, és folyamatos elmondássá'. 
2. Áthajtás. Az éléskamra réme, állmaink megzavar ója. 
ugyan mi lehet?! 
3. Célkitűzés. ' \ 
II. Tárgyalás, a) Élete. Csöndes téli estén halk nesz 
vékonyka cincogás üti meg fülünkéit. Ugyan mi lehet az? Igen. 
egy kicsi egérke tévedt be a szobánkba a kamrából. Csak on-
nan jöhetett, hiszen ott vau az ö rqhdes otthona, konyhája-
lPersze csak addig, amíg a Cirmos véget nem vet a lakni"' 
rozásnak!) Vannak, akik megijednek tőle, pedig az egérk" 
még jobban megrémül tőlünk, a neki o'y hatalmas e m b e r t ő l 
Putlíároz a, neki ismeretlen szobában föl s alá. Majd m e g b ú j 
ródik egy sarokban. Nézzük csak meg johlwm a mi egérkénkel-
Milyen? 
b) Külseje. Teste majdnem gömbalakúnak lábzik. (Szem; 
léJtetiés.) Lábacskáit maga alá húzza. Apró, fekete szem"1 
okosan nézegetnek körül, miközben orrával gyorsan szimat0, 
bajuszának hosszú szőrszálai pedig idegesen tapogatnak ni'ir 
deitfelé. 
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c) Szervezete. Hogyan került az egérke a zárt szobába? 
Ha kalitkába zárjuk és valiami táplálékot, meg egy darabka fát 
teszünk melléje, a kis egér, ha jóul lakott, nemsokára neki-
áll a fadarabnak — és szorgalmasan rágcsálni kezdi. Ugyan 
Wiért teszi ezt? Hiszen evett már eJeget. (Az egér fogazata-
tok szemléltetése.) 
Rágcsáló szerszáma az a négy kis metszőfog, amely fe-
héren kandikál ki elől a szájából: kettő a felső, kettő az alsó 
állkapocsban. Ezek mögött hézag következik, mert szemfogai 
(mutassuk meg a magunkét!) nincsenek. Hátul pedig mindkét 
állkapocsban három-három, összesen tehát tizenkét redős záp-
f°gn van a» növényi táplálék megőrléséxe. 
Ha a kalitka egyik oldallá fából lenne, hamar utat rágna 
r,ijtai a mi kis foglyunk és kiszabadulna fogságából. Ezzel már 
is árulta, hogy milyen eszközzel jutott a szobába! 
Kitűnő, elkopliatatlan vésők az ő metszőfogai. A rágásban 
"gyun kopnak ezek is, de ez szinte soha meg nem látszik raj-
tek, mert amennyit kopnak, ugyanannyit nőnek is ezalatt gyö-
kerükből. 
Ha a kalitkába zárt egér nem találna ('¡4, amin fogait kop-
tathatná, úgy megnőnének használatlan vésői, hogy kinyúlná-
tok szájából, és mlatiluk — bizony a mi kis hívatlan vendó-
ui'nk éhen pusztulna. ML kényszeríti tehát az egeret az állandó 
Rágásra? Igen. fogainak (metszőfogainak) gyors növekedése 
sénykteríti az egeret arra, hogy fogáét folyton koptassa, busz 
tollja, tehát arra, hogy rágcsáljon.. 
•Do mást is lá thatnánk ám a kalitkába zárt egérkén! Azt, 
hogy evéskor és azután „mosakodik"! (Van olyan gyermek, ak 
toldat vehetne az egérkétől!) Két lábra állva, első lábaival; 
togy sebcsen s imogat ja pofáit. 
Ha egészen közelről nézzük liivaUan vendégünket, azt is 
«izrevehetjük. hogy fifle meztelen, csupasz, lábait és hosszú 
£ a rkát pedig kevés szőr és pikkelyek borítják. Mire való a pik-
kelyt Amikor az egér észreveszi, hogy az é'léskarnrában sonka 
toüi. ez nagyorj jól esne neki (is!) Mivel azonban ez az ízes fa-
a t csak létrával volna megközelítheti), lévén egy kötélén, 
atocly a kamra két fara között van kifeszítve — tálán éppen 
jto ő „látogatása" miatt , a mi egérkénk nem b í r j a megszerezni a 
;ú°tt ínyencséget! Azaz, még's csak megszerzi! Hogyan? Felmá-
^ ' k a kötélig a falon! Hát ezt mint teszi? E r r e szolgál pikkelyes 
•toka! Kis hegyes, körmös lábacskáival felhasználja, a fal leg-
k'sebb repedéseit is, ugyanezekbe kapaszkodik meg erős pikké-
farkával is: így tol ja fel testét a falon, egészen a 
?ht<1!Sg. Nav de most hogyan teszi meg ott az útat? H(iszennem 
^otéltáncMű az egér, hogy egy szól kötélen, zsinegen, vasdrő-
f?" végigsétáljon? Pedtig az ;s tud lennii, ha, sonkáról van szét! 
'-«ben a munkában segíti őt hosszú farkincája . A kötóWáiv-
J-took kezében, amikor a kifeszített kötélen végigsétálnak, egy 
( °XHZÚ, nehéz vastót van, a n / nagyban elősegíti számukra az 
^ tosú lyozás t . H á t ezt tanulta el a köté'ltáncostól (vagy :t 
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•kötéltáncos az egértől!) a mi kis állatkánk, s úgy végigsétái 
a vékony asinegonj is, mint t i a s ima járdán. Akkor azután 
hozzálát a falatozáshoz! Ugy jól lakik, hogy napokig alhat! 
igen? Do nincs mégsem olyan nyugodt élete, hogy ezt meg-
tehetné. Sok az ellensége is. Például? Nemcsak a cica, hanem 
a nagyobb állatok is életére törnek! Ez ellen i s védekezni 
kénytefien; mégirodig azzal, hogy igen szapora, sok kis egér-
l'iacskája van. 
Nagyon kártékony az emíber szempontjából. Ahol meg-
fészkelte magát , nehéz kiirtani. H a nem volna olyan szapora, 
bizony m á r régen kipusztult volna a f a j t á j a ! Mivel pusztít-
ják? (Macska a főellensége, egérfogó stb.) 
/II. összefoglalás, a) Táblára (füzetbe) í r juk a lényeges 
szavukat. 
b) Rajzoljunk kis egérkékett! (Táblai ra jz : az egér kopo-
nyá ja ; erős nagyításban.) 
(1946. december 3. hete. Alt alános iskola VI. osztály-
A tanítás anyaga: A kereszténység a római birodalom 
romjain. 
(Olvasmány tárgyalásként.) 
Római élet a császárság korában. Mióta a római nép, 11 
világ u r a let t s ennek kincsei Rómába özönlöttek, ez a város 
volt a világ legszebb, legnagyobb városa. Lakossága m'lliór» 
szaporodott. Ezt megkönnyítette az, hogy a rómaiak minden*' 
fele kiépítették w utakat , és gondoskodtak a közlekedés biz-
tonságáról. Az utak kapcsolták Rómához a tartományok 
melyeknek lakói iparkodtak megtanulni a római nyelvet, át-
venni 'a római szokásokat. A római műveltség mindenfelé elter-
jedt, s ez a műveltség egy családdá fűzte össze az akkori viláf 
népeit. 
Augusztus uralkodása ajlatt tar tot ták meg Róma új.i'1* 
születésének ünnepét. Az ünneplésben görögök, föníciaiok-
zsidók s más kelet ek is részt vettek, annak kifejezésére, bog) 
Augusztus ál lama m á n világállam. Egy ázsiai író m o n d o t t á ' 
-.Ti "E emberek kölcsönös kapcsolata által a világot egy cs"-
Sáddá tettétek." 
Rómát Neró ú j r a felépítő szabályos utcákkal, u t a k k " 1 ' 
magának pedig paloitát épített , melyeit fényességéről „aranV 
ház"-nak neveztek. A többi császár is szép épületeket euieh-
a gazdagok nagyszerűi vi l lákat építettek, úgy, hogy Rőm;! 
lett a birodalom legszebb városai. Később KonsÜuntinupi1'1'' 
veret nyzett vele, mióta Konstant 'n császár azt tette s z é k b " 
lyérvé és szépen ki építetté. Alexandria a világ első k e r e s k e d ő * 
városa és a tudományoknak volt a központja, 
A nagy császári birodalomban m á r csak római polgárok' 
'Ál <s rabszolgákból állt a társadalom. A ralwzo'yrákat a 
szúrok a törvény védolme alá helyezték. Megölni, kfnQflg 
nem vó!t szabad, de a rabszolgák teljes felszabadítására enn<* 
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elmeára som került a sor. A polgári ós gazdasági hatalom to-
vábbra is a vagyonos osztály kezében marad t s opt imaták. 
nobilisek, lovagok lós bankárok ezután sem hagytak fel ha-
szonleső, zsaroló munkájukkal!. A szenátus tagjaii most már 
csak azok lehettek, akiknek 1 millió for int vagyonuk volt. 
A népgyűlés csak eszköz vdlt a kényurak céljaihoz. A népet 
az ingyenes ellátás kapcsolta a1 császársághoz, „az egyenlő-
ségről lemondtak s mindenki leste az úr intését". 
A császárság kezdetén még kedvezőknek mondhatók a-/, 
á ' lapotok. A rómaiak a s a j á t érdekeikre való tekintetből, ki-
vált a tar tományokban, pártol ták és fejlesztették a gazdasági 
életet, mert érezték, hogy erejük és gazdagságuk ezáltal gya-
rapszik Ok is megismerkedtek ú j művelési ágakkal ; a gallok-
tól tanul ták meg a márgával valló t rágyázást , lóerejű gépek-
kel vajé ara tás t . Keletről a rómaiak hozták a cseresznyét, 
«zúl- és vízimaltmot, a barbárok közit ők terjesztették el a neme-
sebb gabonafélék ismeretét. 
A későbbi nagy zavarok és rendkívül súlyos adók általá-
nos nyomort okoztak, a na|gy drágaság a nép zavargásá t idézte 
fel; az ál talános nyomor és nagy adók általi felizgatott gall 
parasztok külön császárt választottak. A császárság első szá-
zadában vette kezdetéit az elszegényedés és eflnópte'enedés. A 
leirtok elvesztette értékét. A császárság Il- ik százada végén 
anny i a megműveletlen terület, hogy a császár mindenkinek 
megengedte (193*ban), hogy a parlagroif heverő földet tu la j -
donai birtokba vehesse Spanyolország a IT. szádadban „kime-
rül t" ország. A vidék elnéptelenedésével lépést t a r to t t a váro-
sok pusztulása. Még Róma is nóptolened/ik az V. századtól, 
végre odáig jutói t , hogy középületek, paloták, számtalhn mu-
Kánház üres, e lhagyatot t volt; a fórumon és Kapitóliuin >n 
úuirha legtílt. 
Az ál talános hanyat lásnak je 'c tömegnyomor volt a n a g y 
városokban. Ez a b a j anny i r a olharaipódzott, hogy az állajn va-
>éeágos razziákat rendezett a koldustömegek ellen s a munka-
képeseket erőszakkal iparkodott a munkához és ekéhez vissza-
vezetni. Szalwwl mezei munká4ok, rabszolgák, gyarmatosok ás 
bérlők e lhagyva a munkát , fegyver t fogtak, hogy véres bosz-
®zút á l l janak clnyomóikou. Egész tar tományok megteltek fegy-
/ vertsekkel, réinü/lettft okozva a birtokosok közt. 
Igry tör tént , hogy nemcsak a szegény és gazdag közt lett 
)l társadalmi és erkölcsi ü r egyro mélyebb, hanem egyre job-
ban meglazul tak azok a kötelékek is, melyek a polgárt az 
M á m h o z fűzák. Rohamosba t e r j ed t a hazát lanság érzése, még 
•Pedig o 'y időben, midőn m. ú'klozatra legkészebb hazaf iság is 
vsak nehezen védhette meg. A birodalmat t ámadó barbárok 
tulajdonkópiHin csak a birtokos kiseblwógtöl t a r tha t t ak , a n a g y 
tömeget n birodalom fennmaradása , tehát védé 'me már nem 
Gdekelle. Gallia római lakossága tömegesen menlt a barbá-
rokhoz. A spanyolok is inkább szegénységiben éltek a gótok 
"»ntt, semhogy a római adóterhet tovább viseljék. A legfőbb 
t 
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körök romlottsága volit a legnagyobb, s ez Rómát a megaláza-
tok hosszú sorába sodorta. Önérzetes polgárság, amely ez/t meg-
akadályozhatta vo.'nn, nem volt. Az önérzetet az első császá-
rok és számos utódjuk rendszeresen kiirtotta. 
Minthogy földmívelósen kívül minden más foglalkozást 
ailjajsnak tartottak a rómaiak, azért iparos és kereskedő osztály 
nem fejlődhetett!; ki. A világuralom megszerzése -okát vátok-
tatott a régi állapotokon. A nagymértékű fényűzés s a meghó-
dított népek .termékeivel való megismerkedés felvirágoztatta 
az ipart és kereskedést. Amjt eddig lenéztek, most már maguk 
is kezdik nagymértékben űzni, az ipart gyárakban rabszol-
gák útján. Fegyver-, pajzs-, lámpa-, agyagedény-, tég'agyára-
kat tartottak fenn. Különösen virágzott az asztalosság, érc-
müvesség, üvegipar, selyem, szövet, hímzett áru, drágakő, illa-
tok, ékszerek készítése, festőipar, műfaragászat. Ciceró egy asz-
tala, mely betétekkel készült, 400000 forintot ért. Alexandria 
iparcikkei az egész világon elterjedtek. A kis párosok céhe-
ket alkottak, voltak lietegsogélyző és temetkezési egyleteik, 
gyű/léseket tartottak, mulatságokat rendeztek. 
A kereskedés a császárok korában szintén nagyon fellen-
dült, mert a kitűnő utak, gyors és nagy szállít óha jók a forgal-
mat kifejlesztették. Nagy hasznára volt már Augusztus korá-
ban a sú'y és mérték, arany- és ezüstpénz egysége és a keres-
kedés szabadsága. A legnagyobb kereskedőváros Alexandra 
vdlt. Rómában az egész világ termékei gyűltek össze. Puteoli 
és Alexandria közt rendes hajójárat volt, moly 12 napot vett 
igénybo és csak télen szünetelt. Augusztus óta postajárat is 
volt Róma éts a tartományok közt; ez minden á'íloiuáson ké-
szen álló -lovakkal rendelkezett, s így 24 óra alatt 20 mérföldet 
haladt. Hazánklmn a pannonok látták el a postai számítást két-
kerekű kocsikon. 
Életmódban a fényűzés, pazarlás a császárság korában 
tetőpontját érte el. Az új hódítások, a gyors közlekedés, a nagy-
szerű kereskedelmi forgalom, a Kelet élvezeteivel! való meg-
ismerkedés módot adott a rómainak, hogy legkülönb vágyait 
is kielégítse. Az plőkolő római háza oszlopos folyosókkal és 
csarnokokkal, díszes kerttel, szökő- és moza'kkutakkal volt' 
ellátva, külön férfi- s nőd lakosztály, fogadóterem, hálóhelyi-
ségek, könyvtár képezték részeit. A falakait gyönyörű festmé-
nyek díszítették, a padló mozaik. A ház külseje díszgerendú-
zalttal, balkonokkal, virág és növény koszorúfonatokkal díszes-
kedett. ^ 
A bútorzat különféle ke'éti fáWl, márványból, ércből ké-
szült; gazdagon díszítették bronzzal, sőt ezüsttel a s z é k e t , 
•ágyat, asztalt. Használtak keleti szöveteket, pompás szőnye-
geket és takarókat. A vánkosokat selyem-, hímzett, sőt arany -
szövetből készítették és pehel'lyel töltötték mefe. Istenszobrok 
ezüstből, s a szorgalmasan gyűjtött görög műkincsek egészí-
tették ki a felszerelést. 
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A táplálkozás oly fényűző volt, hogy vaddisznó, tengeri 
hal, csiga,, fügévell és datolyával hízilallt liba és kacsa is került 
az risztalra, kolbászt melegen az utcán Is árultak, ez a son 
kával együtt Galliából került a rómaiakhoz. (Kedvelték a csi-
gát, osztrigát; fenyvesmadár, fürj, fogoly, daru, gólya, fla-
mingó, páva; sajláta, spárga, répa, tök, olasz uborka, lencse, 
bab, gomba is szerepelt. A görög bort nyáron hűtvo fogyasz-
tották; bor, víz, próz és fűszer füzetje mint reggeli ital volt ked-
ves.) Külön kiképzett egyiptomi rabszolgák foglalkoztak n 
konyhábaoi s az asztali körül. Egy-egy lakomára vagyont érő 
összegeket á'kloztak. (E tekintetben, híres volt: Lukullusz. Egy. 
számára rendezett lakomán 2000 fogás hatfélét ós 7000 fogás 
madárfélét szolgáltak fel.) 
Ruházatára s á'luláhan. külsejére nagy gondot fordított. 
a császárkori római. Szakállát lelvoroit váltatta, haját, vagy kui 
tára vágatta, vagy fürtökbe sültette, kopasz fejére parókát 
Helyezett, ősz haját megfestette, megszagosíljoitta. A nőnek meg 
éppen egész sereg rajiszolganő segített piperészkedósénél. Di-
vatba jött a germán nő szőke hajából készült paróka. Hamis 
fogak, arckendőzés, ráncok elsimítása, szemöldök és szempilla 
festése, ajakszínezés mind szokásban volt. Arca üdeségének 
megóvására nyers húst, szamártejhői készült pépet, s egye-
b e k e t rakott fel éjszakára. Neró neje, Messalina, szamártejben 
Giulött. 
A ruházathoz selymet, bíbort, átlátszó, tarka-színű szövete-
ket, arannyal, sőt drágakövekkel szegélyezve használtak. \ 
ruha szabású divat szerint alakult. 
Tudományokban a rómaiak a görögök ismereteit vették 
át. A későbbi népek római forrásokból tanulták inog a szám-
fon, mértan, orvostan, csillagászat ismereteit. 
A művészetekben a rómaiak görög hatás ala/tt álltak; 
Sürög minták után: do'lgoztak. A római nép gyűjtési szenvedel-
mével és a díszítés szeretetével sok görög műkincset mentett 
")eg az utókor számára. Legtöbbet alkottak a rómaiak az épí-
tószé'hen. 
A római vallás is elvesztette oTejét és ez hatással volt az 
Tkölcsök elfajulására- A nyomorba kergetett nép nem feled-
kezel meg arról, aki sorsát szívén viselte s azt javítani 
Nkaita. Ez Julius Cézár volt s a nép ezt azzal hálálta meg. 
'mit a szenátus sem niert ellenezni, hogy halála után két év-
vel az állam istenei közé vette fel. Egy üstökös mef^ofonósét 
afra magyarázták, hogy Céaér az istenek közé vétetett föl. 
Getavianufi. Cézár örököse, isten fia Uett. Ezzel élő emberek 
báiványozása vette út a szerepeit. A Keletről! jött sok idegen 
v«lVip is egyre nagyobb kedvelésnek örvendett, vaiHáslalars.í-
eredményezett s aa erkölcsök süllyedését okozta. A római 
úépnek az az osztálya, mely a valláshoz és ix>lgári jogokhoz ós 
kötelezettségekhez való ragaszkodásával Rómát világúralom-
Hoz juttatta, egy erkölcsileg elfajult, hitetlen tömeggé lett. 
-k nép pedig elveszhette hitéhez va'ó bizalmát. Veszendőbe 
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ment a római vallás s ezael megrendült a birodalom második 
talpköve. A művelt római nem hit t semmit, a nép pedig tépe-
lődött, babonába süllyedt és vár ta a szabadulást kétségbe-
ejtő helyzetéből. 
Jézus Krisztus. Augusztus császár uralkodásának 30-ik 
évtl>en történt a legnagyobb és a milliókat boldogító.esemény: 
beteljesült az Ábrahámnak adott isteni ígéret s a próféták 
jóslata. Az Ige testté lőn, mert Bet'bhemben született .Jézus 
Krisztus, hogy a világot megváltsa bűneitől, kiemelje az er-
kölcsi ziiLlöttteégbőll Mintapéldáját adta egész életével az igazi 
vallásosságnak, törvény- és istentisztéletnek és folebartái sze-
retőinek. Krisztus tanítása a szeretet vallása. Aki felebarát-
ját , az egy Istennek csakúgy gyermekét, mint ő maga, szereti 
inint önmagáit, Istenben hisz, törvényei szerint erkölcsi életet 
léi, az üdvözül. Ezáltal nyerte Krisztus tanítása népies (demo-
kratikus) és egyetemes (katolikus) jellegét és ez okozta roha-
mos elterjedését. 
Ezért a kereszténységnek sajátos ismertetőjele, mely a 
l/Ogány vi 'ágtól megkülönböztette, a szeretet tevókonysége, 
ügyefogyottak gondozása, jótékonyság gyakorlásának elfojtha-
tát lan vágya. „Az igazi irgalmasság az utcán több pénzt ád 
ki, mint a ti vallástok a templomokban" — vágja szernél*' 
a pogányoknak Tertullián. így emelkedett fel az iszonyú társa-
da mi, jjoütikai, gazdasági és erkölcsi nyomás közepette min-
denütt magas erkölcsi eszmékkel eltelt, néjrdes közösség, egy 
„ú j nemzedék", mely minden elnyomottnak kezét nyújtot ta , 
betegeknek, gyengéknek, munkaképteleneknek, özvegyeknek, 
(árváknak segítséget és vigaszt adott, a megvetett r a b s z o l g á t 
is testvérül fogadta. 
Mivel a keresztény községek a szeretet tevékenységét köz-
ségiteg szervezték, mindazt felülmúlták, amit az akkori halál-
esetre és segélyezésre terjedő szövetkezés valaha csak nyúj tot t . 
Aki a keresztény községhez csatlakozott, az megszerezte ma-
gának a megélhetéshez valló jogot, melynek a község vagy mun-
kaszerzés, vagy munkaképtelenség esetéhen segélyezéssel szer-
zett. Az első keroszitény századok községei társada,'lmi tevé-
kenységének célja: a munkaképesnek munka, a képtelennel 
kenyér n y ú j t á s a Az egész birodalomban nem vo'lt közösség, 
mely a vagyonimádásnak és i rga lmat l an fágnak ' minden for-
mában oly rendszeres hadat izent volna, mint a kereszténység-
Élihez járul t a szintén közügy számba menő gondoskodás a® 
idegenekről, a foglyokról, a börtönben sínylődőkröl, a b á n y á k -
ban szenvedőkről. Valóban a tet t és nem szavak vallása volt e®-
A kereszténységnek gyors elterjedése most m á r lekötötte 
a római liajlóságok figyelmét is. Eleinte a keresztényeket utá-
nozva, emberbaráti intézkedésekkel (rabszolgák h e l y z e t é n e k 
enyhítése, szerotet-, úrvnházak felállítása, özvegyek segítése 
f tb . által) akar ták út já t állani a tömeges áttéréseknek. Mikor 
ez nem sikerült és azt tapasztalták, hogy a keresztények meg-
tagadják a császároktól az oltáremelést, áldozást és imádást ; 
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Lpgy az általános erkölcsi romlottságtól megóvják, a római 
világgal való minden összeköttetéstől tartózkodnak, a polgári 
kötelességek: hadviselés, katonáskodás stb. teljesítését megta-
gadják, most már a császárok is ellenük fordulnak s meg-
kezdődtek a kegyetlen üldözések. Ezek sorát Nero kezdte. Azon 
ürügy alatt, hogy Rómát felgyújtották, számosakat állati bő-
rökbe bujitatott, aztán vadakkal tépette szét. Másokat keresztre 
feszíttetett, ismét másokat palotája J kertjében állítta-
''ott felj, szalmával körülesavartatta. és meggyújtatta (Nero 
fáklyái). Tíz nagy üldözésben állta ki a kereszténység diadai-
Díiasan a vérkeresztséget, s egyre .h$talmasajbbra dagadtak sorai. 
Végre Nagy Konstantin belátta, hogy a pogányság Máim 
küzd az egy igaz Isten ellen. Miután keresztény segítséggel! ver-
^nytársait tegyőzte, megszüntette a keresztények üldözését, az 
egyháziakat felmentette az adófizetés abVl, rájuk bízta a tan-
ügyet. Kereszténnyé azonban, esak halálos ágyán lett. Konstan-
s t a kereszténység védelmében szerzett érdemeiért nagynak 
"evezték el. 
Julián ugyan még egyszer megkísértette a pogány vallást 
ríeszaállítani, de hasztalanul!. A perzsák elleni vívott háliorú-
Jálían. esett el. OtoJsó szavaii vo'ftak: Győztél Galilei! Nagy 
'heodosius végleg megszüntette a pogány jelleget. 
Míg a kereszténység üldözésnek volt kitéve, a hívek egyes 
"ázakban, majd rejtekhelyeken (katakombákban) jöttek össze 
Gnádságra, úrv"*'sorára. A szegényeket a gazdagabbak fel-
aJánloitt vagyonából1 siegitették s a segélyek kiosztására öre-
geket választottak. A jelentkezőket előbb oktatták, tőlük a 
hitvallást kivették, aztán a községbe felvették, ffbeodosius korá-
ján már uralkodó és államvallássá lett és további szervezkedés 
üát szükségessé. A kereszténység egyre gyarapodott és szi-
'úrdult. 
Halált okozó kóros anyagokkal telt el a hataltmas római 
"irodalom a. világuralom megszerzésétől kezdve a birodalom 
Elosztásáig és bukásáig (Kr. e. 476). Amely nép rabja az ön-
é n e k és urallomvágynaik, neii becsüli a szabadságot, megta-
Sftdja nemzeti hagyományait és elhagyja vallását, az a nép 
"Hölcsileg már halódásnak indult. A római népnél e végzetes 
jajokhoz járult még az erkölcsök ijesztő elfajulása, a bukás 
"gbizto.'abb előmozdítója. A végső csaipást az erőteljes új né-
lK*k mozgalma mérte a birodalomra. Ez a népvándorlás, mint 
®gy hatalmas vihar, rontott neki a korhadt erdőhöz hasonló 
birodalomnak és ¡Ledöntötte. Ezzel egy új kor vette 
b e t é r t . 
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Karácsonyi mesék, elbeszélések 
mesedélutánra. 
Az itt közölt mesékből, versekből tetszés szerint összeállít-{ 
baljuk egy mesedélután egész anyagát. Ez, természetesen a" 
íiltaJános iskola ailsó tagozatának szó'. Mivel karácsony előtt 
vagyunk, legcélszerűbb egy karácsonyi mesedélutánt összeál-
lítani, ahol esetleg á gyermekek egy kisebb jelenetet s elő-1 
adhatnak (lapunkban ilyen is található). 
AZ ARVAK KARÁCSONYA. 
Hók/irúlynő őfelsége leterítette csillogó palástját a földre, j 
A városban rojiogó hószőnyegcn vidám emberek jöttek-mentek. 
A k rakatokban ezer lámpa égett, fényük kihullott a járdára •! 
is. kápráztató fényükkel tündéri látványt nyújtottak a járó-] 
kelőknek. Maguk a kirakatok sohasem voltak még szebbek, 
mint most. Az egyikben szánkázó fehér babák ültek, a másik- ] 
ban fényes bálteremben táncoltak a szebbnél-szebb kisasszony- j 
kák és úrfiak. Amott egy menyasszony ka tipegett hószínű 
babaruhájában. Emitt pedig óriási karácsonyfa állott tele 
arany-ezüst fényességgel, szenmemlátta drágaságokkal. Meb 
lette egy angyalka lebegett gyönjyörü aranyfényben. De k' 
tudná elmondani mindazt, ami azokban a kirakatokban incsel-
kedett a sóvárgó gyermekszívekkel! 
Az egyik utcasarkon most fordult be éppen két egyszerű 
kisgyerek. Faluról jöttek a. nagy városba. Nagy ion boldogok 
lehettek, mert nem sokat törődtek vékonyka ruhájukkal, ame-
lyen bizony átsétált a szól is, hideg is. Mintha megfel.dkez-
tek vohia mindenről, hidegről, éhségről, amely lekergette őket 
ide, a fényes nagyvárosba. Most éppen az egyik fényes kira-
kat elé értek. Az egyik kisleányka volt s hidegtől kicsípd-' 
arcocskáját a kirakatüveghez nyomta s úgy nézte visszafoj-
tott lélegzettel azokat a gyönyörűséges, táncolló babákat, 
— Nézd csak, Ferkó! Milyen drága az a szépruhás bfch*,' 
— mutatott az egyikre. Egyem meg a kis szívét! lle szép! 
A fiú aüg figyelt reá, mert 6 másik kirakatnál volt el- j 
foglalva. Ott a kirakatban ágyúk, harckocsik, repülőgépek-
szikrázó géppuskák ragyogtak szép fenyőgallyaeskák között . -
A háború fegyverei a szeretet jelképeivel együtt . . . Szemet 
|fi nem vette róluk s csak úgy szólt oda kis társának: 
— Ezt nézd csak, ilyet még sohase, láttál! 
Bizony jó sok idő múlft el mór, úiióta ott álldogáltak 5 
¡fényes szemű házak között, sok helyen már le is húzták a rt' 
dőnyöket s a kirakatok fényes szemei is egymásután aludtak 
ki. Lassanként az emberek is megritkultak az utcákon, ni'á* 
denki hazasietett. A kjis fiú tért először magához. | 
— De most már nekünk mennünk kell haza, Marika, mert 
kikapunk otthon. 
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— Nézd csak, Ferkó! — «írt fol a kislány —, cz a Iwiba 
tppen oílyan, mint nálunk volt, urnakor még szegény édes 
anyánkat nem vittek el azon a csúnya l'ckete kocsin. Emlék-
szel még, édesapánk sem voCrfí beteg, s hozzánk is eljött a kis 
Jézuska.. . istenkém, hogy szeretett akkor bennünket min-
denki. . . Még a Jézuska sem feledkezett meg rólunk... Azóta 
kihűlt a szobánk, nem is vár otthon berniünkét senki seni ezen 
a szent estén. . . Csak Torka némi, aki a házába fogadott s ha 
\ haragszjik is mindig reánjk. de azért néha-néha ad egy falat 
kenyeret i s . . . 
Szegény sovány arcukon végigperegtek a könnyek. A fiú 
•s összeszorította ajkát. 
— Várj csak, Marikám — szólt remegő hangon —, ha 
egyszer nagy leszek, dolgozom mint édesapám, én is építek szép 
házat, aztán te leszel lionne a kis gazdasszony s nem hagylak 
iitni-verni... nem feliejt el berniünket sem a kis Jézuska.. . 
Marikát azonban nem lehetett megvígasztaOni. Elfeledte, 
hogy utcán van, összekulcsolta két gémberedett kis kezét, akár 
a templomban, « imádkozni kezdett: 
— Én édes Istenkém! Tudom, ma szent Fiadnak születó-
'ét ünnepli az egész v i lág . . . A jó gyermekekhez ellátogat a 
kis Jézuska küldötte, a kis angyal a szeretet fájával. . . Minket 
bizony már elfelejtettek fenn a csil'iagOH égben. . . Vagy talán 
uzéit nem jönnek hozzánk kis angyalkáid, mert nem tudják, hol 
lakunk - -.? Édes jó Istenkém, ha hallod most az én kérő sza-
vam, nagyon kérlek, no játékot hozz nekünk, no szép l«abát. 
fényes ruhát, meleg c ipőt . . . csak add vissza nekünk édes jó 
anyánkat és apánkat, ők majd megszereznek nekünk újra min-
dent. . . 0, add vissza nekünk őket . . . Amen. 
— Amen . . . — sóhajtotta utána Ferkó is. 
A két szegény árva csak most vétte észre, hogy áll vaüuki 
mögöttük. Egy prémes bundás gyönyörű néni volt. Csupa 
könny voüt az ő szeme is. A leányka imádsága közben ért hoz-
zájuk, s visszagondolt azokra az időkre, amikor még nem egye-
dül járta, az utcát szent karácsony estéjén, lumem az urával 
s két szép gyermekével töiitötte el nagy, fényes karácsonyfa 
fthutt Azokat is elszólította az Űr s most ő is itt maradt ár-
*Ván, egyedül, boldogtalanul. Most, hogy meghallgatta imád-
ságukat, nem sokat gondolkozott, rámondta ő is: 
— Amen. . . Gyertek ve'ém kicsikóim, hiszen megfagy-
tok itt az utcán, olyan rosszul vagytok öltözve. Megisztok ná-
lam egv forró teát, haraptok is valamit, aztán majd meleg 
tohykról is gondoskodunk. 
A kéit árra — mintha valami tündér vagy inkább an-
gyalka jött völna értük — némán követték a jóságos nénit. 
Csakhamar egy szép ház előtt voltak. Bementek a meleg 
to»bakba, nem győzték nézni, csodálni, olyan gyönyörűséges 
toilt ott minden, 
A jó néni aztán nem engedte el őket magától addig, míg 
nem laktak, fej nem melegedtek, aztán kiment s összesze-
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dett a régi ruhákból egy nagy csomót, azt is nekik adta. .V 
két árva szólni sem tudott a boldogságtól. 
Azzal meggyújtot tak egy szép karácsonyfáit, letérdeltek 
eléje s imádkoztak. 
—. Most íredig hazakísérlek benneteket, gyermekeim! 
szólott a njéni. 
A gyermekeket miintba valami hideg zuhany érte volna. 
Egyszerre kiestek a karácsonyi szeretet melegségéből, amely-
ben eddig érezték magukat . Vissza, a rossz Terka nénihez? 
A jóságos néni kocsit fogadott, felültette rá a gyermeke-
ket, maga is odaült közéjük s megindultak a gyermekek ott- j 
hona felé. 
Ott Terka néni fogadta a hazatérőket. Már éppen szitokra 
görbült a saájá, mikor észrevette az idegen nőt a hátuk mö-
gött. Az pedig megszólalt: 
— Vigyázzon reájuk, szegényekre, én gondjukat viselem 
s minden hónapban meglátogatom őket! — Azzal kocsira ült » 
eltűnt a téli éjtszakábam. 
Mikor a gyerekek magukra maradtak s Terka néni már 
az igazak álmát aludta, Marika törte meg a csendet. 
— Te, Ferkó, — szólt halkan testvéréhez, — ezt a jóságos 
m nit nem a mi drága édesanyánk küldte hozzánk? 
Ferkó nem szólt semmit, csak fejével intett rá igent. Bi-
zonyosan ő volt, aki küldte, mert lá t ta őkot. amint magukban 
yár ták szent karácsony estéjén a szeretet ünnepét, a kis Jé-
zuska születésnapját. 
Néhány hónap múlva, amikor ismét elment hozzájuk a jó 
néni. így szó'ott Terka nénihez: 
— Nézze, jó asszony, magának csak terheit jelent ez a két 
gyermek, én meg elvesztettem két szép gyermekemet, őket 
fipolom, gondozom bennük, ha hozzám engedi őket. Elvinném 
őket m a g a m m a l . . . 
A két gyermekkel forogni kezdett a világ. Terka néni 
sem sokáig gondolkozott s mire a, gyerekek magukhoz tér-
iek, már fent is ültek a kocsin a jóságos néni mel'l&tt, akiben 
megtalálták elveszettnek hi t t éde sany juka t . . . 
SZERETET. 
Oh, ne kérdezd jó gyermekem: Nem tudja azt senki, senki, 
Mi a részvét, szeretet? Csak a lelked érzi, súgja; 
Cifra szóval megmutatni, Mikor egy-egy síró árva 
Elbeszélni nem lehet. Kiesiny kezét feléd nyújtja. 
Majd megtudod, ha majd egyszer Majd megtudod, ha jóságod 
Arcodon is bánat-könny ül; Minden szív majd áldva<-áldja. 
Jó barátok, áldott lolkek Mikor már a nevedet is 
Szeretettel veszuek k ö r ü l . . . Felírták a mennyországba'... 
(Fövénye&sy János.) 
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IMA A G Y E R M E K E K É R T . 
Fák, csillagok, állatok és kövek, 
szeressétek a gyermekeimet. 
Ha messze voltak tőlem, azalatt 
eddig is rátok bíztam sorsukat. 
Énhozzám mindig csak jók éoltatok, 
szeressétek őket, ha meghalok. 
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet. 
Te. homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút. 
Csókold helyettem, szél, az arcukat, 
fű, kő légy párna a fejük alatt. 
Kínáld őket gyümölccsel, almafa, 
tanítsd őket csillagos éjtszaka. 
Tanítsd, melengesd, te is, drága nap, 
csempészd zsebükbe titkos arunyud. 
S ti mind, élő és halott anyagok, 
¿tanítsátok őket, felhők, sasok, 
vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
vigyázz reájuk hatalmas világ. 
Bennetek, csak bennetek bízom, 
Hisz tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. 
Igaz rokon, hozzátok fordulok, 
tűz, v'z, ég s föld leszek, ha meghalok; 
tűz, víz, ég te föld s miuden istenek: 
szeressétek, akiket szeretek! 
Szabó Lőrinc. 
• 
fí ETL EH EMESE K ERDÉLY B EN. 
(Karácsony estéjéi: felkerekednek a ialu legényei, elmennek a lányos 
Szakhoz köszöntőt énekelni (kántálni). Megéneklik Jézuska születését, a 
bttlehemi csillagot, a pásztorokat, akik a Jézuskát körülállták. A házi-
í a 2 da szívcsen fogadja a kántálókat, s meg is vendégeli őket mindjárt.) 
Sacnt este volt. 
A föld örömet kiáltott az égre, és ez ég örömet kiáltott 
a földre: 
— Jézus születék! 
> FöÜdönitúli öröm szállotta meg az emberekot, te az emlé-
k m ű k b ő l kiseperte a pénzt, a birtokot te minden e világú jó-
a t . A szájak csak éneket termettek és jó szót. 
j.. A házak tisztára meszelve verték vissza a hófényt. Be-




És egy óinak hangzott fel nyomban, amo'iy hirdette, hogy 
kántálok érkeztek a tóldog házhoz. 
S lassan, móltéxságos lépésekkel felmentek a grádicson, 
s ki-ki a maga helyére lépve, körülállották az ajtót, 
És amint <4rcpiiílt az ének utolsó szava, Bódika még 
egy újat kezdett Amikor elfújt tik örvendezve ezt is, néhány 
pdlflanaítnyi síri csendet hagytak, majd felcsendült a Márton 
Elek hangja, köszöntőt mondván az ajtó előtt. 
dríillj és örvendezz, nemes bt'izigazda. 
Mivel felragyogott Betlehem csillagjti. 
Oriilti és örvendezz, kedves háznak népe, 
Mert idevezérelt ti Gsillagnak fénye. 
És a köszöntésre lienttről ünnepélycsen megfelelt a gazda: 
Jónál jobb hírt hoztok, hal'íjuk valahányan. 
Jertek azért lieljebb akármilyen bátran. 
Erre megnyílott az ajtó. s újra szép sorlrn verődve, las-
saíi megindultak. Bódika katonás tartással vezette a nagy-
ház közepén előre őket, míg'lon az asztal fejéhez elért. Itt 
megállott, és várta, hogy reá mindenki fel takarjon. Akkor 
egy negyed fordul ássál!, egyszerre mind a tizenhármán, arccal 
fordultak a ház népe felé, s mintha parancs szóiba, megmos 
dult a tizenhárom jobbkéz, és levetődtek egyötleu. mozdulat-
tal a sapkák. S ebben az ünnepélyen pillanatban f e l h a n g z o t t 
a Bódikái száján a békeköszöntő: 
Ahol a nap felkél, arrólfelöl jöttünk, 
Istennek kedviért nagy utakat tettünk. 
Ment egy Csifllag vala amott felkelőben. 
Hogy gyorsan induljunk éjféli időbon. 
Napkelet országból gyorsan elindultunk, 
S ezen népes liázba hoza el az útnak. 
Mostan örvendezünk, mint virág az ágon. 
Nevünk a vigasság, számunk tizenhárom. 
Származásunk t'előL sem hagyunk kétségben: 
Anyánk gonddal nevelt tartéis szegénységl»en, 
S kik a j u h n y á j uftán bölcsen vánszorognak. 
Fia] vagyunk mű csórdapásztoroknak. 
Hanem szegénységünk az Ur nem tekinté. 
Szárnyas angya'iával nékünk megjelenté. 
Hogy földre lejöve világ Megváltója, 
Kinek « mű nyá junk igaz szószólója. 
Ámen. 
A végszóra kórusban köszöntek; 
, i * Dicsértessék a ma született Jézus neve. 
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A sor megbomlott, az öröm mosolyt terített minden arcra. 
— No, kerítsétek közre azt az asztalit! — szíveskedett a 
gazda, s az örömzajbain hóim alá fogta Bódikát, és büszkén 
mcgtaixrgatta. 
— »Szép l>ékeköszöntőt kanyarítá!', fiam! — mondotta, s 
így szögezte le az egyszerű igazságot: 
— Mert az valahogy úgy van. fiam, Bódi, liogy aki ta-
nul, az tud. 
Bódikának a szívére hullott a megbecsülés. Mosolyogva 
ereszkedett le az egyik székre, s miibőlyt megvethette a hátát, 
így szólott vissza: 
— Az ész i s olyan, minit az e'ásott aranypénz: érdegél 
apránként, s osztán kigyúl. 
— Aggyá az Isten, hogy sok számos esztendőben érhes-
sük meg a Kis jézus születése napját! 
— öszentfcflsége hallgassa meg! köszönték ed egy-
szerre mind. 
Egy pillantás alatt a kollbászt is fel hordta a leány s fel 
a káposztát ás. S a pálinkát bótevék az óra alá a sarokba s 
bort az asztalra, valami öt kupát. Az il'alta rögtön felszállott 
nz orrba, és o színo úgy virított, mintha lángot vegyítettek 
volna l»eló. 
Enni kezdtek. Tamási 'Aron. 
KIS KARÁCSONYI ÉNEK. 
Tegnap harangoztak. Én is mennék, mennék. 
Holnap harangoznak, Énekelni mennék, 
Holnapután az ungyalok Nagyok között kis Jézusért 
Gyémánt-havat hoznak. Minden szépet tennék 
Szeretném az Istent Jflj csizmáin a sárban 
HagyoHan dicsérni, Százszor bopiszkolnám. 
He én még kisfiú vagyok. Csak az Urnák szerelmemet 
Hsak most kezdek élni. Széj»en igazolnám. 
mdíesóretre (így dúdolgattam ón 
H ^ i s csak kiállók. Gyermek-bittel, bátran, 
He boldogok a pásztorok 3883 
^ a három királyok. Csúf karácsonyában. 
Ady Endre. 
BETLEH EM l KIRÁLYOK. 
Adjoniston, Jézusunk. Jézusunk! Istenfia. jónapot, jónapot! 
Három király mi vagyunk. jNein vagyunk mi vén tagok. 
Hangoz csillag állt felettünk. Ügy hallottnk, megszülettél 
KJ'alog jöttünk, inert siettünk. Szegények királya lettél, 
ki« 
juhocska mondta — biztos Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Ht lakik u Jézus Krisztus. Üdvösségünk, égi ország! 
Menyhárt király a nevem. Gáspár volnék, afféle 
Segíts, édes Istenem! földi király személye. 
10 
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Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Trul-pitrul Mária, Mária, 
Jöttünk meleg országból. boldogságos kis mama. 
Főtt kolbászunk mind elfogyott. Hulló könnye záporán át 
fénycs csizmánk is megrogyott. alig látja Jézuskáját. 
hoztunk aranyt hat marékkal, A sok pásztor mind muzsikál 
tömjént egész vasfazékkal. Meg is kéne szoptatni már. 
Én vagyok a Boldizsár, Kedves bárom királyok, 
aki szerecseny király. jóéjtszakát kívánok! 
József Attila. 
. A MEGTÉVEDT TÜNDÉR. 
Mesejáték 2 fölvonásban. 
BEVEZETŐ. 
Isten hozott Benneteket Hát még a nagy meseország. 
Kedves jó vendégek! Mály tarka a képe! 
Hálás szívvel megköszönjük, Ott gyönyörködhettek majd <sak 
Amért eljüvótek. A sok cifra népbe'! 
S hogy tinéktek megmutassuk Jó világ van ott, higyjétek, 
Mi!(y szívesen látunk, Nincsen ott búbánat, 
Bemutatjuk, láthatjátok S hogyha néha előfordul 
A mi kis világunk. Hamar vége támad. 
Elvezetünk messze, messze, Igazságot osztogatnak 
Szép Tündérországba. Jónak, rossznak rendre. 
Meghívunk egy fordulóra, Nem keni i méltó sorsát 
Vidám tündértáncra. El közülük egy se! 
Fehér angyal, jó kis gyermek, Nézzétek meg szívesen hát 
Óriás, boszorka, E kedves világot. 
Méhe, tündér, lepke, bogár Végül mindnyájatoknak jó 




1. \ Szarvasbogár 
2. I Katicabogár 
3. } tündérek Szentjánosbogár 
4. i Szitakötő 
5. / ' Lepke 
Lepkék, tóga rak és virágok. 
Első felvonás. 
(Szín: erdei tisztás. Balról a kulisszákhoz közel két bokor vaiu 
A bokrok közölt egy nagy pókháló van kifeszítve, közepében egy nagy 
keresztes pókkal. A pókháló alsó részében a Méhecske van beakadva.) 
Első jelenet. 
(Méhecske^ majd Tündérke.) 
Méhecske: 
Jaj, végem van, odavagyok. 
Beakadtam, itt meghalok. 
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Vérszomjas pók, ha észrevesz, 
Bizonyosan mindjárt megesz. 
(Tündérke sietve jön.) 
Kas tündérkém, segíts, kérlek, 
Hálás leszek amíg élek. 
Tündérke (kissé megáll): 
Nem érek rá, méh barátom, 
Táncra vár már sok pajtásom. 
(Tovább megy.) 
Méhecske: 
0, no hagyj itt, segíts, kérlek . . . 
Tündérke (tovább menve): 
Majd, ha onnan visszatérek! 
Méhecske-. 
Addig megesz, addig végem, 
0, könyörülj, kis tündérem! 
Második jelenet. 
(Völtak, tündérkirálynő.) y 
(Tündérkirálynő szemton jön tündérkével, s visszahozza.) 
Tündérkirálynő: 
Itt maradsz, te gonosz szívű, 
Hiába kér a szenvedő? 
Nem tudod, a tündéreknek 
Jót tenni kötelességek?! 
(A méhecskéhez megy, s kiszabadítja.) 
Kis méhecském ne félj, ne félj! 
Segítek én, rajtad, szegény. 
KcpiUj gyorsan ki a rétre, 
Ott vár a sok virág méze. 
Méhecske: Köszönöm! 
(Méhecske elrepül. Tündérkirályné tündérkéhez.) 
Tündérkirálynő: 
Te meg csúf, könnyelmű lányka. 
Nem gonjdoilsz már, csak a táncra? 
Hol a jóság? Mondom neked 
Tündér nevet nem érdemled. 
Nem is vagy te az én lányom, 
Ne lásd többé szép országom! 
Tündérhonban nincsen helye, 
Kinek ilyen rossz a szíve! 
Most elveszem szárnyacskádat, 
Járj a i>orban, járj a sárban, 
Többé hozzám el ne jöhess, 
Maga/Inak más hazát keress! 
(Elveszi szárnyát.) 
Tündérke (eléje borul): 
Jó királynőm, jaj, kegyelem! 
Soha többé ezt nem teszem . . . 
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Királynő: 
Az irgalmat nem ismerted, 
így bánok hát én is veled. 




J a j , miit tegyek, hová tegyek! 
Szárnyam nincsen, hová megyek? 
Mi lesz velem? Mit csináljak? 
Otthont most már hol talál jak? 
Harmadik jelenet. 
(Voltak, öt Tündérke.) 
Tündérek: 
Mi bajod van kis testvérünk? 
Mért nem táncoltál ma vélünk? 
Tündérke: 
Testvérkéim, uagy a bajom, 
S magam vagyok oka, tudom. 
Epp hozzátok siettem én, 
Mikor egy kis méhe, szegény 
Pókhátóba beleesett, 
' S hozzám sírva esedezett: 
Segítsem ki, meghálál ja 
Míg a pók őt meg nem látja. 
En gondatlan, én kegyetlen. 
Ott hagytam őt, hogy szenvedjen. 
Hallottam, hogy szól a zene, 
Siettem hát arrafele. 
De királynőnk ezt meglátta, 
S tovább innen nem bocsáta, 
Elvette a szárnyacskámat, 
J á r j a k porban, j á r juk sárban. 
Nem szabad m á r hozzámennem, 
O, mondjátok, mi lesz velem? 
Első tündér: 
Királynőnknek igaza van. 
Miért voltál i rga lmat lan t ! 
Igyekezz jó ú t r a térni, 
Harag já t megengesztelni. 
Légy ezután jó és kedves, 
Mindenhez könyörületes. 
A tündéri tudománnyal 
Tégy jót minden kis bogárra!1. 
A szenvedő el no menjen, 
Segélyt nálad, hogy ne nyerjen. 
Meglátod, hogy ha ezt teszed, 
Bocsánatát úgy megnyered! 
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Második tündér: 
No, de most már hol lesz helyed? 
Mert azt bizony it t kell lelned! 
Azért ne fél j, mi segítünk, 
Egy kis hu j Jók u tán nézünk. 
Menjünk gyorsan, hat gyerekek, 
Keressünk neki jó helyei! 
(A 3. tündér kivételével a tündérek elmennek.) 
Harmadik tündér (vigasztalva): 
Ne félj, ne s í r j kis tostvérem, 
J ó r a fordul, meglásd, minden! 
Kövesd szíved sugaL'latát, 
Hogyha szemed fá jda lmat lá t . 
Aki húsul, vigasztaljad, 
A beteget ái>olgassad. 
ismered a gyógyfüveket: 
Segítsd meg a szenvedőket. 
Minden nap eljövök hozzád, 
Megnézem, hogy folyik munkád. 
S addig kér jük királynőnket, 
Amíg meg nem bocsát néked. 
Negyedik jelenet. 
/ 
(Voltak, Negyedik tündér.) 
Negyedik tündérke (jön): 
Találtunk már egy jó helyet, 
Gyönyörű virágos teret. 
No búsul j hát, gyere velem. 
Szép ht'izad lesz, én kerestem! 
A többiek most csinálljúk, 
Rendezgetik, csinosítják. , 
Ha eső jön, meg nem ázol. 
Hogy ha szél fú j , meg njem fázol. 
Felkeresünk minden napon. 




i (Szin: viráROS rét. A gyermekvirágok csoportokban vannak el-
e v e z v e , a virág (eveiét alkotó kisebb emelvényeken. A' levelek derékig 
t (hk őket. Ruhájuk egyszerű zöld, és fejdiszük adja a virágot. Kezükben 
tartanak egy-egy szál olyan virágot, amelynek megszemélyesítői. 
A v ' r á g o k nagyságát a bogarakhoz arányújuk. - - A színpad jobboldalár, 
felé egy r a g y tinórú-gotnba, ajtóval, ablakkal ellátva, melybe a 
* TVermekek be tudnak menni. Oldalt bokrok érintik, ltogy azok háta 
j"üKött elég hely legyen a bemenésre és az ottállásra. A gomba mellett 
Atoigvirág-csengö, zöld zsineghúzóval. (A harangvirágot színes papírból 
, eszítjuk, s bele egy kis csengőt rejtünk A gyermekek virágfejdísze is 
*reDpapírból készül. A tündérkék a ház előtt várnak.) 
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(Voltak, tündérke, Harmadik és Negyedik tündér. Tün 
dérke velük jön.) 
Tündjérek: 
Gyere, siess kis testvérünk! 
Nézd csak, nézd, mit készítettünk! 
ötödik tündérke: 
E gombában van a szobád, 
Virágokból a nyoszolyád. 
Rózsalevél a takaród. 
Zöld mohától a panrtagod. 
Nom lesz itten bajod, ne fé!ij 
Csak sok jót tégy! Sohsem henyélj! 
Mi majd kérjük királynőnket, 
Bocsásson meg ezért néked. 
Tündjérke: 
Milly jók vagytok ti, mindnyájan, 
Mit tegyek, hogy megháláljam? 
Tündérek: 
Csak te légy jó; Isten veled! 
Tanácsunkat el ne feledd! 
(E'mennek, de a hátsó kulisszánál azonnal vissza lopóznak 
s virágok mögé bújnak.) 
Második jelenet. 
Voltak, Cseretógár.) 
(Cserebogár sántítva jön és jajgat.) 
Tündérke: 
Mi lmjod van Cseretógár? 
Segíthetek rajtad talián? 
Cserebogár: f % 
Jaj eltört az egyik lábam. 
Amint kint a réten szálltam. 
Egy nagy fának nekimentem, 
S hirtelen a földre eslem. 
Tündérke: 
Ne félj, mindjárt segítek éu: 
Gyere házacskámlm, szegény! 
Virágok és Tündérek: 
Jól kezdetted, így folytassad. 
Hogy majd l<oesánatOt kaphass! 
Harmadik jelenet. 
(Cserebogár és Tündérke) 
(Kijönnek a házból.) 
Cserebogár: 
Köszönöm kis tündér'ányka, 
Jóságodat Isten áldja, 
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Tündérke: 
Oerobogár, Isten veled! 
A házamat el ne feledd! 
(Cserebogár vígan el.) 
Tündérke (kezét összotéve): 0, de jó, hogy jót tehettem: 
Köszönöm én jó Istenem! 
Negyedik jelenet. 
(Voltak, ¡lepke.) 
(A tópke törölt szárnnyal jön.) 
Lepke: 
Szárnyam Ibtört. llogár bátya 
Küldött ezen kicsi házba. 
Itt lakik egy jó tündérke. 
Meggyógyítja, azt beszélte. 
Tündérke: 
Meggyógyítlak, tarkai lepke. 
Csak gyere a házamba be. 
(Bevezeti.) 
Virágok, Tündérek: 
Jó kis tündér, derék lányka, 
Hibád meg lesz ig.v bocsátva. 
Ötödik jelenet. 
(Voltak. Ijepke, Tündérke.) 
(A Lepke vígan, egészségesen jön ki.) 
Lepke: 
Segítséged, kis Tündérke, 
Fizesse meg az Istenke! 
Tündérke: 
Kis pillangóm, Isten áldjon, 
Repülj "tovább lenge szárnyon. 
(Ijepko el. Tündérke utána nézve.) 
0, hogy örül most a szivem; 
Hogy szegénykén segíhetteiu. 
Hatodik jelenet. 
(Voltak, Katicabogár, szemét befogva jön.) 
Katicabogár: 
Jaj, a szemem, jaj, kiszúrta 
Egy nugy tövis, itt az útban! 
Cserebogár küldött ide: 
Segíts rajtam, kjs Tündérke! 
Tündérke: 
Gyere beljebb, kis Katicám. 
Meggyógyítom, szép bogárkám! 
(Bevezeti a házba.) 
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Hetedik jelenet. 
(Vodlnk, Szitakötő, majd Tündérke.) 
Szitakötő: 
Csakhogy megvan már a kisház; 
Beteg vagyok, gyötör a láz . . . 
(Becsengett.) 
Tündérke (kinéz): Ki az? 
Szitakötő: 
Cserebogár küldött ido, 
Segíts rajtam, jó tündérke! 
Beteg vagyok, csak azt kérem. 
Szüntesd meg a szenvedésem. 
Tündérke: 
Szitakötő, gyero be, 
Orvosságom vedd csak l>e. 
(Beengedi.) 
Virágok: 0, de kedves tündér-baba. 
Bárcsak mindig itt maradna! 
Tündérek: 
De ő szegény, haza vágyik, 
Ha jön a tél, itt megfázik; 
Királynőnknek bocsánatát 
Ki kell érdemelni tehát. 
Nyolcadik jelenet. 
(Voltak, Katrieabogár, Szitakötő, Tündérke.) 
Katicabogár: 
Drága tündér, Iuten vo'ied! 
Hálás szívem sohsem feled! 
Szitukötő: 
Kis Tündérkém, nagy jóságod. 
Jutalmat nyer, majd meglátod! 
Tündérke: 
Bárcsak igaz lenne szavad. 
8 hazatérnem lenne -zabjyj. 




J ó Tündérke, ja j , a mézem. 
Éhen halunk mind a té'ien! 
Morgó medve mind megette, 
Faodunkból mind kiszexlte! 
Tündérke: 
Ne búsulj, te kis Méhecske, 
Mindjárt lesz itt sok mezecske! 
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(Befut a házija, onnan egy virág-csőszével jön ki, majd 
a virágokhoz megy, s kéri őkiet.) 
Tündérke: 
Virágok, virágok, tarka szép virágok! 
Sok mézet adja/tok, én jövök hozzátok! 
Méhecskék, méhecskék, erdei méhecskék. 
Ne pusztuljanak el a télen, szegénykék! 
Virágok: 
Adunk mézet, aranyos Tündérkénk: 
Tele van, tele van. a virág-csészóoskénk, 
Tartsd az edényedet, mind-mind beih'öntjük, 
Mert téged jó szívedért mindnyájan szeretünk! 
(Tündérke sorlxa megy a virágokhoz, azok fejecskéjüket a 
«Nészébo hajtják. Közijén a Tündérkék énekelnek.) 
Tündérek (énekelve): 
Jól van, jól van, jót cselekszel. 
Csak így tégy te, mindenekkel, 
Ha elég lesz bűnbánatod, 
Elnyered a bocsánatot. 
(Tündérke a csészét átadja a Méhecskének.) 
Tündérke: 
Itt var*, itt van a mezecske. 
Vidd e] haza, kis Méhecske! 
Méhecske: 
Jóságodat nem feledjük, 
Hálás szívvel megköszönjük! 
Tündérke: 
Amit egy «'(len vétettem, 
A többinek megfizettem, 
Hogy ha baj lesz, esak jöjjetek, 
Amíg élek, megsegítlek! 
(Méhecske elrepül.) 
(Besötétedik. Tündérke leül a ház élé, s szomorúan dalol.) 
Tündérke (éneköl): 
Tündérország, édes huzám; 
Jaj, de messze estél hozzám!... 
Nem szállhatok lenge szárnyon, 
Az utadat nem találom! 
Röghöz kötvo itt ke!(l élnem. 
Megszakad a szívem nékem. 
Addig hull a szemem könnye. 
Meghalok én keservembe*. 
Tündérke: 
Ne félj, ne félj, ne búsulj. 
Mire a Hold megújul, 
Szárnyad ismét elnyered 




(Vo l tak , S z e n t j á n o s b o g á r . ) 
Szentjánosbogár (jön): 
Kis tündérem, nagy a bajom, 
Elaludt a kislámpásom! 
Segíts rajtam, gyújtsd meg, kérlek, 
A sötétben nagyon félek! 
Tündérke: 
Gyere kedves kis tógárka, 
Mindjárt ég a. kis lámpáeska! 
(Beviszi a házl>a.) 
Tündérek: 
Kis testvérek menjünk immár, 
Jó királynőnk mireánk vár. 
Elég lesz már a bűnbánat. 
Jöjjön hát el a bocsánat. 
(Tündérek el.) 
Tizenegyedik jelenet. 
(Szentjánosbogár égő lámpával kijön a házból.) 
Szentjánosbogár: 
Isten á'ldjon tündért lányka. 




(Kivilágosodik. A kulisszák mögül éljenzés és zeneszó hallatszik. 
Jönnek a bogarak. Elöl a szarvasbogár, rózsalevélpárnán koronát hoz-
ötána párosával a Katicabogár. Lepke, Szitakötő stb. A Méhecske, Tücsök 
és a Cserebogár muzsikálnak. A házikó előtt megállva 'éljeneznek, ^najd 
énekelnek.) 
Bogarak: 
Éljen a jó kis -tündérke, 
A tógaiak királynője! 
«Szívünk súgja, szánk kiáltja: 
Jó kiráJynőnk Isten áldja! 
Tizenharmadik jelenet. 
(Voltak, tündérek.) 
v (Az ajtó megnyílik, Tündérke kilép.) 
Tündérke: 
Mi az, mi baj, jó bogárkák! 
Mi történik? Mért e vígság? 
(Szarvasbogár a tündérke elé áll.) 
Szar vasbogár: 




A te hálás néped! 
Fogadd e koronát 
Jóságos fejedre. 
Te Uéez a bogarak 
Dicső fejedelme! 
Bogaruk; 
EJ jen! Éljen! 
Tündérke (szomorúan): 
Köszönöm szép bizalmatok, 
De csak szomorút mondhatok: 
Királynőtök nem lehetek, 
Száműzött vagyok. közletek! 
De míg lehet, amíg élek. 
Mindnyájatokon segítek! 
Ha jő a tél, ti elmentek, 
A földben eüszenderegtek. 
Uj tavas-zaj új é'etre 
Jöttök ismét, fel u földre. 
De én, árva, itt mai adok, 
A hidegtől majd megfagyok. 
Osszoorplik gembabázum, 
S nem véd meg a pusztaságban . . . 
Nem panaszlom, megérdemlem... 
Készemre már nincs kegyelem... 
(Sír.) 
(A bogarak színes zsebkendőket vesznek elő: ők is sírnak.) 
Tizenegyedik jele/iet, 
(Voltak, tündérek. Tündérkirálynő.) 
(Tündérek Tündérkét körülivezik.) 
Tündérek: 
No félj, ne féJj, kis testvérünk, 
Boldog leszel ismét velünk! 
Jó királynőnk mindent látott, 
S neked immár megbocsátott. 
Tündérkirálynő:1 
Láttam szíved nagy bánatát, 
Jótetteid sokaságát. 
Megbocsátok hát gyermekem, 
Jöhetsz haza ifmét vetem. 
Visszaadom szárnyacskádat 
(Ráteszi.) 
Fogadd ol a koronádat. 
(Fejére teszi.) 
Légy bogarak kirá lynője, 
Gyógyítója, segítője. 
Van már helyed tündérhonban, 
Nem maradsz itt hóban, fagyban. 
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Leszel ismét kedves lányom. 
Kiben örömömet látom! 
(Átöleli s úgy állanak.) 
líogarak (vígan): 
Éljen! Éljen! 
(M,ind énekelnek. A liogarak egy része éneke!!, a töbln táncol.) 
Mind: Éljen a jó kis tündérke! 
(Függöny le.) 
(A darabban előforduló jelfiiezeket házilag állí thatjuk elő. A boga i 
,ak számára egyszeri! ' fekete vagy barna anyagból liosszúujjas mellényké-
vel egybeszabott nadrágot készítünk. A bogár há tá t keménypapírból vág-
juk ki, széleit bevágva kissé összefogjuk, njegdomborltjuk, u jelképezendő 
bogár alakja szerint. Ezt bő. zsákszerű, ahá gumivaJ összehúzott ujjnélküli 
kabátka hátára va r r juk . A kar számára oldalt nyílásokat hagyunk. A kabát 
há tsó nyakrészéhez a fejhez simuló fejkötőcskét erősítünk, mely csak n* 
arcot hagy ja szabadon. Legalkalmasabbak e célra a sűrű szövésű hasz-
nált har isnyaszárak . Erre papírral á tcsavar t drótból csápokat helyezünk. 
A kabátka bcbújós. a nyaknál sötét zsinórral összehúzva megkötjük-
A bogárhátakat a bogárnak megtelelő színes papírral , annak rajza szerint 
beragaszt juk, vagy kifestjük. A lepkék fekete t r ikónadrágot és ezzel egybe-
függő mellénykét kapnak, ugyanolyan csápos lókötöt és lepkeszárnyakat . 
A szi takötő a ranybarna , kékes vagy zöld mellényes nadrágot és fökötöt 
kap. Ezen nincsenek csápok, csak két oldalt nagy, kiálló fli t terrel behin-
tett szemek. Szá rnyá t a nadrághoz hasonló szinti tüllből készttjük. 
A szárnyak széleit kemény drótból alakítjuk, hogy ne gyűrődjenek-
Ugyanígy készül a méh szá rnya is megfelelő alakban és színben. Lepke1 
szá rnyaka t kreppapfrból is készíthetünk. A virág fejdfszeket lehet Krepp-
papírból részint fejkötő, részint a fe j re boruló kalapalakbatt készíteni, vagy 
egy zöld sapkarész tetejére. Eejkötőszerüen: árvácskát , margaré tá t , száz-
szorszépet stb., hol a v i rág közepét az a rc alkotja, s a szirmok ezt ölelik 
körül. Kalapszerüen készül a pipacs, sisakvirág, harangvi rág stb. Sapka 
szerű tetőt kap a szekfü, liliom, rózsa stb. — A szárnyak közepébe páva 
szemet festhetünk vagy ragaszthatunk. A gombaház keménypapírból 
készül lécek segítségével.) 
KARÁCSONY NAGYANYÓNAL. 
Gyermekszínjáték 1 felvonasltan. 
Irta: Kareizky Etel köz«, «tanítónő. Nagydoratg. 
SZEREPLŐK: 
Nagyanyó Pisti, a fia 
Eszti 11 éves \ Betlehemes 
Gizi f , éves , Öreg pásztor 
Pali 9 éves { iesnereK 4-6 angyal 
Józsi 7 éves ' 3 gárdista 
Asszony Gyermek Jézus 
1. Jelenet. (Nagyanyó, Józtuk«.) 
Szín: Egyszerű szoba. Hátul , a faltól kissé előbbre, köiA 
peu asztal, terítővel. Tőle baJlra nö'ugágy, henna alszik agy 5 * 
éves, béna fiúcska. Nagyanyó az asztalnál foltoz egy már eddií 
1« sok falttal ékeskedő nadrágot. .Jobbról-balról ajtó, ¡eaptM 
hátul is egy.) 
t 
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Nagyanyó (a kezében levő nadrágot nézi, felemeli, s a 
közönség felé mutatja): Istenem, Istenem. Most m< gint foltot kell 
rá vetnem! Nem tudok újat venni, szegény özvegyasszony va-
gyok. Sokszor betegeskedem. Nem sokat keresek a mosással, 
vasalással, pedig szép karácsonyt szerettem volna nekik szerezni. 
Unokáim még kicsinyek, iskolába járnak. Ez itt Józsika. Béna 
a lába, mozdítani 60 tudja. Mi lesz vele, mi lesz ve le?! . . . Most 
alszik szegényke. . . Aludj aranyom, óllmodj jszópet, legalább 
¿Uniódban légy boldog! (Az órára néz.) De már elmúlt három 
éra! Hamarosan; itthon lesznek a gyermekek! (Lépések zaja 
hallik.) Már itt is vannak! 
2. Jelenet. (Eszti, Gizi, Lali jönnek.) 
Eszti, Gizi', Pali (benyitnak): Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus! Kezét csókolom, drága nagyanyó! (Kabát jukat , sapkájukat 
leteszik, t áská juka t elhelyezik. Mindegyik előveszi az értesí-
tőjét.) 
Nagyanyó: Csak csöndben, gyermekeim, fel ne ébredjen 
Józsika! 
Józsi: Ébren is vagyok már ! 
Eszti, Gizi, Pali: Szervusz Józsika! .lói érzed magad? Majd 
Qteséi iink neked sokat! 
Eszti (tándlépéssel nagyanyó hoz megy, m u t a t j a értesítő-
iét): Tessék nézni, nagyanyó! Csupa egyes! Ugy-e, örül neki, 
nagyanyó? 
Nagyanyó: Bizony, ez nagyon szép! örülök neki! Hát a 
<ied. PaOdkám? 
Pali: Az enyémton van két kettős, pedig nagyon ii>ar-
kodtam! 
Gizi: Tessék megnézni az enyémet is! 
Nagyanyó (olvassa): kitűnő, kitűnő, kitűnő. Nagyon jó a 
tied is, Gizikém! (Megcirógatja.) Ugy-e, továbbra is szorgalmas 
kislány leszel ? 
Gizi: Igen, nagyanyó! 
Józsi: Gyertek ide körém, és mesédjetek már valamit! 
(A gyermekek odamennek, ©'helyezkednek.) 
Pali: Miről meséljünk, Józsikúm? 
Józsi: A karácsonyi angyalkáról! 
Eszti: Bizony, járnak ám már ! Benéznek minden ablakon 
megmondják Jézuskának, hoÜ van jó gyerek, hol rossz! 
Józsi: És a jók kapnak karácsonyfát? Ugy-e? 
Pali: Minden jó gyermek kap. Ugy-e nagyanyó? 
Nagyanyó: Minden jó gyermek kap tőle a jándékot ; kará-
te'Uiyfát is. De sokszor gondoltam arra , hogy mi lenne, ha 
^ fogyna a klis Jézus sok-sok karácsonyfá ja? . . . Hiszen annyi 
to gyermek van a v i l á g o n ! . . . Mi lenne, ha nektek nem ju tna 
teár?.. . 
Gizi: Ugyan nagymama, hogy lehet ilyet gondolni? Jézus-
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kának van annyi, amennyit csak akar. Nekünk is hoz egyet, 
ugy-e? 
Nagyanyó (félrefordul, szemeit türülgetri): Istenem, könyö-
rülj szegény kis árváimon! (gyerekekhez): Jók voltatok aranyos 
unokáim, bizonyára hoz, csak továbbra is jók maradjatok! 
Józsi: Nem láthatnánk, mikor hozza? . . . 
Gizi: Jaj, do szeretném én is látni a Jézuskát! 
Eszti: Ha Jézuska akarja, megláthatod ö t ! 
Józsi: Mondjatok szép karácsonyi verseket! 
Eszti: Jó, majd én kezdem! (Feláll, előrelép, s eJszavaJtja: 
•Szálljatok le, szálljatok... című verset.) 
Józsi (az ablakra néz, ahol éppen egy angyal tekint l>e. 
Egy pillanatig tart csak): Gyerekek! A karácsonyi angyalka 
most nézett Iw;! Igen, igen, ón láttiam! 
Pali: Tévedtél, Józsika! Az ágakat mozgatja a szél. 
Józsi: I)o igen, én láttam, egész bizltos, hogy angyal volt! 
Eszti: No, össze ne íuarukodjátok, mert akkor máshova 
viszi a karácsonyfát! Azt luszi. rossz gyermekek vagytok! 
Pali: Gizike! Hajijuk a te versed! (Elmond egy karácsonyi 
verset.) 
(A vers végén kopogtatnak, mindenki az ajtóra néz. Belép 
a gyermek Jézus. Köpeny (sötét színű) van rajta, fején 
cMiklya.) 
3. Jelenet. (Voltak, a Gyermek.) 
Gyermek: Jó'estét adjon Isten mindnyájatoknak!... Meg-
engeditek. hogy bejöjjek? 
Eszti: Jöjj csak, bátran! Hát másutt nem fogadtak tó? 
Pali (feléje megy): Ne félj. nem bántunk! 
Gyermek: Bizony, soklan elküldtek az ajtójukból. De ti 
jók vagytok.. . Miiyen jó mfileg van nálatok! 
Eszti: Gyere beljebb (kézen fogja), tedd Qe a köpenyed! 
Gyermek: Most még nem! Majd később!... Ti testvérek 
vagytok? 
Eszti: Igen! Ez itt Pali, Gizi; ott meg szegény Józsika! 
Gyermek: Mért mondod, hogy szegény? Talán beteg? 
Miért fekszik Józsika? 
Józsi: Béna a lábain. Meg se birom mozdítani. 
Gizi: Pedig hányszor hívom játszani! 
'Józsi: Bizony, én is szeretnék iskoláim jármi, csúszkáin'» 
szaladgálni. 
Gyermek: Hát a templomba szívesen járnál-e! 
Józsi: Legelőször is odamennék! Sőt minden reggel! Na-
gyon szeretem ám a Jézuskát! 
Gyermek: A Jézuska 6t> l eged! . . . Csakugyan szeretnél 
meggyógyulni? 
Józsi: Nagyon, nagyon, ha Isten is úgy akarja! 
Gizi: Minden este imádkozunk a jó Istenhez, hogy gyó-
gyítsa meg a mi testvérünket. 
Gyermek; Imátok kedves m Isten előtt. 
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Nagyanyó (eddig hallgatta, most lelked, megcirógatja): 
Ügy látom, to nagyon jó gyermek vagy! örülök, hogy hozzánk 
jöttél! Ugy-e a faluba igyekszel? Most mór sötét van, nem en-
gedlek él. Maradj itt éjtszakára. Velünk vacsorázol s reggel 
majd elkísérünk. Jó le>z? 
Gyermek:- Köszönöm jóságodat! Az Isten áldjon megérte! 
(Háttérbe húzódik egészen.) 
(Megint kopognak. Belép egy síró aisszony.) 
4. Jelenet. (Voltak, asszony.) 
Asszony (sírva): Jaj nekem, jaj nekem! (zokog.) 
Nagyanyó: Mondja, kedves Kiesné, mi baja van? Mi 
történt? 
Asszony (sírva mondja): A Pisti fiam, hogy hazajött, azt 
mondtam neki . . . hozzon egy kis-rőzsét az erdőből. Máskor is 
hozott m á r . . . de most biztosan eltévedt. . . még mindig nem jött 
haza! Mi lesz szegénnyel?... Megfagy az aranyom.. . Jaj, Iste-
"em, segíts rajtam! 
Nagyanyó: Ne sírjon, jó asszony, majd haza vezérli a jó 
Ist en! Valószínű sokat-szedett, nehéz hozni, közben sokszor meg 
411 és azért késik. Várja szép nyugodtan! Lehet, hogy a kisu-
gárzó fény adehivogatja. Tessék, üljön le! 
Asszony (meglátja a gye rmeke t ) : Há t ez ki? Vendégük 
>8 van? 
Nagyanyó: Egy gyermek, a fa luba igyekszik, és botévodt 
hozzánk. 
Gyermek: Es nagyanyó olyan jó, hogy szállást is ad ne-
kem éjtszakára. . . 
Asszony: Ilyenforma az én Pisti fiam is! 
(Sír.) 
Gyermek (pár lépést előbbre jön): Ne sírjon, jó asszony! 
^ó az Isten! Haza fogja vezérelni kis fiát, csak bízzék Benne! 
nem hagy ja el soha, a benne bízókat! 
Asszony: Milyen okosan beszélsz, kis fiam. Kitől tanul tad 
*zt? 
Gyermek: A tyámtó l ! . . . No ne sírjon, nyugodjék meg ked-
néni, b igyje el, semmi lmja sem lesz Pis t ikának! 
Asszony: Nem tudom ki vagy, de szavaid vigasztalnak, 
Megnyugtatnak. Honnét jöttél? 
Gyermek: Messziről, s még bosszú az utam. Igen örülök, 
"á jó emberek közé kerülök. — Készülődtök karácsonyra? Az 
•Ebb betlehemetekkel találkoztam. Errefelé jöttek. 
Asszöny: Az ám, azt mondták, hamaroe m it t lesznek. 
(Csengetés hallatszik.) 
Mind: I t t is vannak már ! 
5. Jelenet. (Voltak, betlehemes.) 
Betlehemes: Szabad-e bejönni? 
Nagyanyó: Gyertek lolkecskóim, gyertek! 
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Betlehemes: Dicsértessék a Jézus Krisztus!! Békesség 1 
háznak, s minden lakójának! 
Elérkezik immár szent karácsony este, 
Pista, Jóska, Panna vá r j ák szívrepesve. 
Mindannyian vá r j ák a kisded Jézuskát. 
Mindnyájan vá r juk a világ Messását . 
Jöj jenek el velem a régmúlt időbe. 
Jöjjenek, jöjjenek, me szii, messzi földre. 
Meg se állunk, kérem, Betlehem város g . . . 
A hold is már f e l j ö t t . . . A város alluszák. 
Gyere csak be öreg pásztor, mit láttái, hát mondd el 
C>. Jelenet. (Voltak, öregpásztor.) 
Öregpásztor (bejön): 
Hogy mit láttam? Ta'álkoztnm rengeteg emberrel. 
Megkérdeztem tőlük, mi járatban vannak? 
Rendeletet kaptak, s szót fogadtak annak. 
Mindenki megy jelentkezni, merről, honrétt való. 
Oly fáradtak, kimerültek. Ez az igaz váló. 
En is elfáradtam, annyi t jártiain-keltem. 
Letelepszem ide, jól e s k pihennem! 
Gyere medilém, paj tás , te is jö j j kis szolgám! 
Ha te tudsz még többet, kivele esak, mondd ám! 
7. Jelenet. (Voltak, Bojtár.) 
Juszuféknál jár tam, épp aludni tértek 
Nagy messziről jöttek, s kimerült vendégek. 
Megtréfál tam kissé a jó Sára nénit. 1 
Azt mondtam, még tíz vendég megfér i t t ! 
Egy a vizespadon, ketlő az ágy a l a t t . . . 
Sára néni erre a seprőért szaladt. 
Hogy ha ki nem ugrom a kip ablakon át, 
s támogatom tovább egyik aj tófélfát . 
kaptam volna párat hátam közepére! . . . 
F á j h a t n a a fogam birka pecsenyére! 
Elszaladtam t e h á t . . . Szedtem sátorfámat , 
egyenest a rétre s kerestem a nyá ja t . 
Hála Jehovának! Nem történt semmi baj, 
csak épp á'imos vagyok. Aludjunk (ásít) a ja j a j ! . . . 
(Lefekszik az öreg mollé. Kis idő múlva ének kaPatszi» 
kívülről, halkan, dúdolva, majd fokozódó erővel. Belép bárót* 
angyal s énekelik): 
8. Jelenet, (Voltak, 3 angyal.) 
Angyalok (énekelik): Békesség, földön az embernek... 
öregpásztor (ébredezek) nézi a jelenést, szemét dörzsöl1* 
köriiünéz, megböki a kis boj tár t és a Betlehemest is, (halkan)1 
Abris te, ébredj fel! Ebiedjetek! 
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Kis bojtár (ébredezik, csodálkozik. Megcsípi a k a r j á t az 
ének végén, s mondja) : Ébren vagyok! (Egy pil lanat alatt tör-
ténjék, s ez idő alaitt az egyik angyal előbbre lép, a pásztorok 
hátrálnak.) 
Angyal: Ne féljetek, pásztorok, nagy örömet hirdetek nek-
tek! Ma született az Ür Jézus Dávid városában. Ez lesz a jel: 
találtok egy gyermeket pólyába takarva , jászolba fektetve. 
(Több angyal jön s éneklik): Dicsőség mennyben az Isten-
nek... Enek végén két angyal középre (asztalra) teszi a 
Betlehemet.) 
öregpásztor (Betlehemeshez): No, jössz-e velem? 
Betlehemes: Már hogyne mennék! 
Bojtár: En is mehetek, ugy-e! 
öreg pásztor és Betlehemes: Jöhetsz, fiam, jöhetsz! 
Bojtár: Do m^t viszünk a Kisdednek? U 
öreg pásztor: Vau a «tarisznyámban egy kerek s a j t (Fel-
feszi vál lára a tarisznyát.) 
Betlehemes: Az enyémben puha k e n y é r . . . 
Bojtár: En meg szaladok a bá ránykámór t (Kisiet, behoz 
fgy kis bárányt . Ha nincs élő, kitömött já tékbárány is jó. Igen 
Öelgesse, takargassa, ne sok látszódjék belőle.) 
(A jelenlevők énekelnek: Mennyből az angyal...) 
Öreg pásztor (útrakészen bottal, tarisznyával): No, paj tás , 
Nagy kitüntetés é r t bennünket! 
Betlehemes: Igyekezzünk meghálálni az Úristennek avval, 
Hegy ezután hűségesebben t a r t j uk meg parancsait . Jó? 
öreg pásztor: Segítsen miiuket ebben a hatalmas Isten! 
Bojtár (bejöni báránnyal) : Még nem indul tak ed? Men-
jünk már ! 
öreg pásztor és Betlehemeinduljunk, no. a Mindenható 
'evében! 
(Betlehemes, Oreg pásztor és Bojtár az asztál körül járnak. 
A többiek ének'fik: Pásztorok, pásztorok-., elfő szakaszát. Csak 
Egyszer kerüljék inog, nzltán a „Betlehem" elé térdűlve vá r j ák 
'Nuíra tett kézzel az ének végét.) 
öreg páztor: 
ö r e g pásztor vagyok én már kedves Messiásom, 
Mégis elhozott Te eléd rogyadozó llábom. 
Leborulva hőn imádlak, vi 'üg Megváltója. 
Áldott légy, hogy közénk jöttél, mennynek megnyitója. 
Fogadd el e csekélységet! Mást nem tudok adni. 
Olyan jó itt, bárcsak tudnék Nálad i t t maradni! 
Szalgá. üáiajk oly hűséggel, rnjnt a kuityám engem. 
Kis kacsoddal á ld j meg, á ld j meg, édes jó Istenem! 
Betlehemes: 
P u h a kenyér, fehér kenyér, egyszerű ajándék, 
Fogadd tőlem el jóaz ívvel . . . Adok ám én mái t még! 
«Szívem adom, szándékával s minden érzelmével^ 
Ald j meg, Urain, Te jóságos, Isten kegyelmével! 
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Fehér kenyér: földi kenyér. Kegyelmed: az Elet, 
Kegyelmeddel enyém lesz majd fönn az örök élet. 
Bojtár: 
Jézuska, én is itt vagyok, elmaradni nem akarok. 
Elhoztam a báványkámait. Legjobb helye itt van Nálad. 
Szeretettel cirógattam, harmatvízzel1 ilatgattam. 
Szeretett is engem nagyon!! (Leteszi.) í g y ni, ezt most 
itten hagyom! 
Mindenki (aki a színpadon van, énekel): Pásztorok, pász-i 
torok.., 2. szakaszát: (Angyalok szózata stb.). Az ének végén 
fölállnak. Nagyanyó d'ót osztogat nekik egy szakajtóból). 
Nagyanyó: Nagyon szép volit, köszönjük o pár szép percet, 
AQdjon meg benneteket az Isten! Nesztek egy kis dió. Mást nem 
adhatok. . . 
Betlehemes: 
í g y történt, ezen mód, valamikor régen: 
Angyalok szálldostak fönn, a magas égen 
Dicsérték az Isitent, s jó hírt hoztak nekünk. 
Azóta e napon mind g örvendezünk. 
(A gyermekhez fordul.) 
Dicsérjétek Istent, áldjátok Jézuskát, 
S kérjetek tőle egy kis karácsonyfát! 
Én is kérem öt, hogy n.djon áldást rátok. 
< (A közönség felé.) 
Dicsérjük az Istent, aki úgy szeretett, 
s ellküJdié e földre a drága Gyermeket, 
a kicsiny Jézuskát . . . Dicsérj^ minden száj. 
Ének, zene és dal, Ot diesőítve szállj! 
Énekelnek: Krisztus Jézus született. (Az ének alatt dltá-
vozik a Betlehemes — (viszi a betlehemet) az öreg pásztor - ® 
Bojtár, B az angyalok i.s) 
Gyerekek: Drága nagyanyó, köszönjük szépen, hogy been 
ged/te őket! 
Asszony (kezetfog Nagy anyó vak): No, Isten áldja! Nem 
tudok maradni, megyek keresni a kis fiamat. 
(Lépesek hallatszanak, kopogás.) 
9. Jelenet. (Voltak, 3 gárdista.) 
(Három gárdis ta lép be najgy csomagokkal, s vezetik az el-
tűn t Pistát , ü g y helyezkedjenek- el, hogy (Pisti) még egyelői* 
ne légyen látható.) 
Gárdisták: Dicsérte-sék a Jézus Krisztus! 
Egyik: Kedves néni! A jó Isten dicsőségére fogadja el tá-
lunk, gárdistáktól e pár csomagot! A z U r Jézus parancsát akar-
tak teljesíteni, amikor kis szívünk egész szeretetével gyüj'Ő' 
í e t tük össze azoktól, akiknek több volt, s elhoztuk ide. ahol naf.1 
szükség van rá. 
Pisti (előbbre jön, megolt ja anyjá t , ez is öt). 
Asszony (odasiet): Pisti f iam! (Megölelgeti). Hol jár tá l? 
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Pisti: Édesanyám! Aggódott miattam? 
Második gárdista: Itt akadtunk rá, nem messze. Nagy 
csomó rőzsét szedett már. Alig birta, szegényke. Mi segítet-
tünk neki. 
Harmadik gárdista: Ez a nagykendő nagyanyáé, a oipő 
Palikáé, e ruha Esztikéé, a baba G izakóé, a labda, mackó és e 
csomag cukor meg Józsikáé. (Átadják az ajándékokat.) 
(Ezalatt a háttérben a Gyermek leteszi köpönyegét s 
előbbre jön kissé. Pár angyal is észrevétlen ljejön, jobbról hoz-
aálc a feldíszített karácsonyfát, balról kettő. A harmadik 
Kárd sta utolsó szavára mindenki meglátja a Gyermeket.) 
Mind (egy pillanatig nézik s örömmel kiáltják egyszerre): 
Jézuska! (Mindenki térdre borul). 
Jézuska (köze ebb iépeget, leli: ülog középre; angyalok kí-
sérik, mosolyogva): Ne féljetek! Jól érzem magam köztetek! 
Örömet szereztetek szívemnek! Bár minden ember szeretné úgy 
felebarátját, mint ti! Béke, nyugalom lakna az emberi szívek-
ben, ha Atyám parancsait megtartanák!... Teljessé teszem a 
ti örömötöket!... (A béna fiú fellé fordul, s int neki): Józsika, 
jöjj ide! 
Józsika (fölüli, leteszi lábait, szép lassan feláll, odalépe-
get Jézuska elé, aztán letérdel előtlie). 
Mind: Csoda, csoda! Dicsérjük az Urat! (Felugrálnak.) 
Józsika: Hála Neked, édes Jézusom, hogy meggyógyítot-
tál. Oly nagy az örömem! Alo. t már járhatok If-mp'omba, isko-
lába! Tudok szaladni, ugrálni! Köszönöm Néked, édes Istenem! 
Nagyanyó (Jézuska felé megy, kis távolságra letérdel 
előtte): Drága kis Jézuskám! Köszönöm én is, hogy meggyógyí-
tottad az én kis unokámat. Bár lenne az egész élete az Isten 
dicsérete! 
Jézuska: ügy esz! (Józsikára néz, aki közvetlen előtto tér-
del.) Te kis Jóska, majd felnősz és sok-sok embert vezetez hoz-
nám! Sántákat, vakokat, betegeket, nyomorékokat... s én m nd 
toeggyógyítom őket, mint most í-ged! Értetted, mit mondtam? 
Józsi: Igen, Jézuska! Szolgád leszek és Hozzád vezetem az 
"mbereket! Igen, igen! (Nagy örömmel): Milyen jó, nagyanyó, 
hogy befogadtuk a Gyermeket! 
Jézuska: Amit egynek a legkisebb atyámfiai közül tesztek, 
"ekem tettétek. Befogadtatok egy gyermeket - Engem fogad-
telok be! (Áldásra emeli keze ): Ald-'isom rátok!... 
Angyalok: Sohse feledjétek a karácsony kis Jézust! 
finek (Ó, örök szeretet) alatt be orakeznnk újya a még kint 
kvö angyalok, a betlehemes, az öreg pásztor, a bojtár, az asz-
toony, a fiú, a gárdisták. Szépen helyezkednek él.) 
(Függöny.) 
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KA RÁCSON Y1 TALÁLKOZÁS. 
Mesejáték 1 felvonásban. 
Irta: Olexy Irón. 
Személyek: Lenke 
Ferike testvérek 
Öregasszony (később angyal). 
Szín: Erdő széle, téli táj. 
Első jelenet. 
(Ferike és Lenke téliesen öltözve jüanok.) 
Ferike (mutatja): 
Nézd mily fényes e forint 
Amit kereszt mama adott. 
Veszek rajta puskát, kardot, 
Meg egy szép huszáros csákót 
Lenke (mutatja): 
Éppen olyan az enyém is, 
Vagy talán még fényesebb is. 
En meg hibát veszek érte, 
S játszadozunk együtt vále. 
Ferike: 
De s üssünk most már haza, 
Biztosan vár édesanya... 
Es azután . . . tudod, Lenke... 
Ma van szent karácsony-este! 
Második jelenet. 
(Voltak, az öreg néni, gallyakat szed.) 
Lenke (az öregre mutált): 
Nézz csak oda, nézd, Ferike, 
Mi/t csinál M a nénike! 
Olyan öreg, olyan gyönge. 
Mégis hajladozik egyre. . . 
Ferike: 
ügy látom, hogy gallyakat szed. 
Szegény öreg szinte reszket... 
Segítünk neki egy kicsit. 
No fázzon oly sokán g t itt! 
Lenke és Ferike: 
Jó napot kívánunk, néni! 
A gallyait mért szedegetiT 
Oreapsszony: 
Hát, fiaim, tüzelőnek, 
Mert más nem jut a szegénynek. 
Lega'&bb, ha nincs is onnein, 
Legyen miveí melegednem ... 
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Lenke: * 
Mórt uLucs magának mit enni? 
Nem tud már sommât keresni? 
Öregass zony : 
Bizony, nem tudok már keresni, 
Nagyon gyenge, teíeg vagyok. 
Dolgozni így hát nem tudok. 
Ferike: 
Nincs magának fia, lánya. 
Aki gondot viseli r á j a ! 
öregasszony: 
Bizony, nincsen, jó gyermekek, 
Csak úgy itt-ott kéregetek. 
Lenke (odasülja a for int já t ) : 
Nézze, i t t van, édes ruéno, 
Jó lesz talán kis kenyérre. 
Ferike (szántén odaadja pénzét): 
Tessék, én is odaadom: 
Jó nekem a régi ka rdom 
Lenke: 
A gallyat meg, édes néni, 
Segítünk mi hazavinni. 
Ferike: 
Jobban bírjuk mi, mint maga. 
Több erő vam a karunkba! 
(Lehajolnak, s összekötözik a gallyakat. Ezalatt az öreg-
asszony letesai köpenyegót, s egy angyal áll ott. Ahogy a gye-
tekék feltekintenek, hirtelen felugranak, s bámulva nézik.) 
Angyal (mosolyogva) : 
line, kedves jó gyerekek. 
En most próbára tettelek; 
telketekben él a jóság. 
Szívetekben irgalmasság. 
Tovább is jók maradjatok, 
A/!dás lészen tirajtnítok; 
S hogyha mostan hazamentek, 
A jutalmat inegle/ütek; 
Ott ragyog a karácsonyfa, 
S kis Jézuska ajándéka. 
(Eltűnik.) 
Ferike (felnéz): 
Álmodtunk mi, mondd csak, Lenke? 
Vagy csakugyan angyal volt-e? 
Lenke: 
Nem tudom, itt nineeen senki, 
Eltűnt angyal, cl a «óni! 
Ferike: 
De álom ez nem lehetett. 
A gally itt van teelőtted, 
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Lenke (felveszi a g a l y csomót a földről): 
A kőt forint is i t t maradt, 
Amit e'őbb adtunk oda! 
Ferike: 
Egész biztos, angyal jött le 
öreg néni köntösébe'. 
Lenke: 
A forintot meg nem tartom, 
A szegénynek odaadom. 
Holnap reggel dobjuk be'e 
A szegények perselyébe. 
Ferike: 
A gallyat meg. Játod Lenke, 
Elvisszük a faluvégre. 
Ott 'akik egy öreg néni, 
Jó ileiz metegedn', nékc! 
(Felveszik a gallyat s dlmennek.) 
(Függöny te.) 
A MEG FAGYOTT GYERMEK. 
jlly késő éjtszka ki jár 
Ott kinn a temetőn? 
Az óra már éjfélt ütött, 
A föld már néma lön. 
Az árva búsan zengi így 
Kínos panaszait: 
Felelve rá a téli szél 
Üvöltve felsivít. 
Egy árva gyermek andalg ott x\ gyermek fázik, könnyei 
Szívét bú tölte el; Malinak arcain; 
Hisz az, ki őt szerette még, Borzadva néz kőiül, do itt 
Többé már föl nem kel. A holtak hantjain. 
Anyja sírjára ül, s zokog Mély nyugalom uralkodik; 
Az árva kis fiú: A csend irtóztató, 
^.Anyám! ó kodves jó anyám, Csak szél sóhajt a fáken át. 
Szívem be szomorú! 
Mióta eltomettek itt. 
Azóta bús fiad. 
Nines a faluban senki most. 
Ki neki csókot ad. 
Nincs senki, aki mondaná: 
Szeretlek, gyermekem! 
Puszta a ház, hideg szobám, 
S nem fűtenek nekem. 
Melléd temetvo én is itt 
Miért nem nyughatom? 
Szegény és elhagyott vagyok, 
Hideg a tél nagyon!" 
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S iielyhedzve hull a hó. 
Fölkelne, jaj! de nincs erő. 
Lankadva visszadűl 
A kedves dombra, — felsóhajt, 
S mély álomba merül. 
És ím, az árva boldogul, 
Jól érzi most magát! 
Elmultak minden gondjai: 
Az álom hív barát 
Szívó még egyszer feldobog, 
Mosolyognak ajkai; 
Csöndes— nyugodva hiszik ott — 
Meghnltok ,kinjai. 
Eöt vöt József. 
